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East Maine Conference 
Seminary
O P E N S  TUESDAY. S E P T .  28, 1920
In order that boys may help at home during the 
harvest and others earn more for school expenses 
Loss of time made up by short winter vacation
Five strong codrses—
College Preparatory A. 13.
College Preparatory B. S.
Seminary 
Household Arts 
Commercial
F.xcellent special courses in Elocution, Piano, 
Voice, Violin and Mandolin 
School Orchestra, Glee Club and Band 
, Faculty of Ten 
New Boys’ Dormitory opens this fall
Expense very reasonable. Students who are willing to work 
about the grounds and buildings can efesily reduce cash expense 
to $100 pur year. For catalogue and other information apply to 
ELMER R. VERRILL, President.
Bucksport, Maine
D A Y  PH O N E 450. N IG H T  PH O N E 781-W.
AMBULANCE CALLS
With careful and experienced men In 
charge, gives prompt attention. We 
use the utmost care and good Judg­
ment in handling all cases.
BURPEE FURNITURE COMPANY
UNDERTAKING DEPARTMENT 
ROCKLAND, MAINE
A Field of Big
A Chance 
To Specialize
Instruction 
and Equipment
No Entrance 
Examination
Opportunities
There Is an unlimited demand for skilled dentists and 
specialists in dentlstr.v The Harvard University Dental 
School otters a most thorough and efficient training In this 
Interesting profession For those who wish to specialize 
there are courses In Oral Surgery, Orthodoutla (straighten­
ing the teeth) und other brandies.
Leading dentists of Boston and vicinity have charge or 
this work Association with these men la Invaluable, not 
only from a technical view-point, but In a practical way. 
Ultra-modern equipment, the most up-to-date of any school 
of its kind.
Holders of diplomas of high schools covering required 
subjects are admitted without examination in September, 
11H.M). One year in college required for entrance In 1921. 
Graduates of tills school lead the profession in standing 
und lucrative practice. For eatuloguu addressGU-Tu-,114
EUGENE M. SMITH, D. M. D., DEAN, BOSTON, MASS.
th e  S i g n  o f  B  
g ;N o r th  N a t io n a l  B a h 'lv ?
You may grow too old to EARN money, 
but you will never be too old to SPEND IT. 
Put a part of what you earn now into Liberty 
Bonds, Victory Notes and Government Sav­
ings Securities, and hold them to maturity. 
Then you will have it to spend. We recom­
mend these securities as the world’s premier 
investment, and urge their purchase at pres­
ent prices.
United States Depository for Postal Savings 
Open Saturday Evenings from  ^ until 9
CENTENNIAL HALF DOLLARS NOW ON HAND
North  National Ba n k
R o c k la n d , Main©
"he Courier-Gazette
T H R E E -T IM E S -A -W E E K
A L L  TH E  H O ME N E W S
B Y  TH E  R O C K LA N D  P U B L IS H IN G  CO.
Subscription $3 on pel year payable la ad 
ranee; slnj.de copies three "ents.
Advertising rates based s*>on circulation and 
very reasonable.
Communications upon topics of general Inter­
est are oolicited
Entered at the postofflee in Rockland for cir­
culation at second-class postal rates.
Published every Tuesday, Thursday and Sat­
urday morning, from 4GU Main Street, Bock- 
laud, Maine.
NEWSPAPER HISTORY 
The Rockland Gazette was established hi 
18411. In 1874 the Courier was established, 
and cousoildated with tlie Gazette In 1882 
The Free Press was established in 1855, and 
in 1891 changed Its name to the Tribune. 
These papers consolidated March 17, 1897.
He that will make a good use of any 
part of Ills life must allow a large por- 
tlon of It to recreation. -Locke.
R E P U B LIC A N  NO M IN ATION S
For President 
W A R R E N  G. HARDIN G
Of Ohio
For Vice President 
CALVIN COOLID GE
Of Massachusetts
For Presidential Electors: 
A L E X A N D E R  C HA GE RTY 
Of Ellsworth 
AL TON C. W H E E L E R
Of Paris
F R A N K  B. M IL LER
Of Rockland 
W IL LIA M  R. ROIX 
Of Presque Isle 
W IL F O R D  G. CH APM AN 
Of Portland 
W IL L IS  T. EM M ON 8 
Of Saco
HARVARD UNIVERSITY
D E N T A L  SCHOOL’
"TEA  FOR TH R EE"
Once More There Comes 
Notable Play To Park The­
atre— Fine Cast and Ef­
fectively Staged.
"Tea For Three," the comedy drama 
which will he presented at Park The­
atre tomorrow, is a story of Ameri­
cans, their life, manners and their 
philosophy. It has been described as 
being a happy combination of a deli­
cate problem, a sympathetic under­
standing of the faults of most of us 
and plentiful sprinkling of laughs.
While it is in truth an angle on the 
triangle, it may as well be told here 
as said later, that it is a decidedly 
wholesome angle that is presented. 
While there is a wife, a husband, and 
"the other ms it" she is a perfectly 
nice wife, nnd he is just as fine a man 
No play from the pen of Mr. Mergue 
could be otherwise.
"Tea For Three" comes hero stag­
ed effectively, cast excellently, and 
bearing the stamp of a successful au­
thor and management tht has won 
high praise for itself in tlie theatrical 
world by an almost uncanny ability 
to choose for presentation onl> plays 
with merit and popular appeal.—Adv
ROCKLAND HIGH SCHOOL
Miss I,cola Robinson, It. II. S. 1918, 
was a caller at the High School yester- 
d aj. She has been employed since 
August, 1918 in Washington, I). C. 
Miss Robinson said that one day as she 
was going to dinner with The Courier- 
Gazette in her hand, a lady stopped 
her and said: “Do you come from
Rockland, Maine? That Is my home 
town also." She did not get the lady’s 
name.
Miss Etheiyn Walls Wits a recent 
caller also. Miss Walls, has the ap­
pointment of "Critic Teacher" at Farm­
ington Normal, School. Miss Walls 
supervises the work of the teachers In 
four of the model schools, and is, her­
self, under the supervision of Miss Lil­
lian Lincoln, so well known throughout 
the State as author und teacher.
Miss Myrtle Joyce has re entered the 
class of 1921. Since her Sophomore 
yeur she lias been a member of Fort- 
land High Sehuol. Miss Viulu Stuples 
of Gott's Island entered with her.
Clyde Record of South Berwick 
Academy, Miss Doris Lunt of Bath 
High, Miss Morey of Castine High, 
Miss MacWhlnnie of the Concord, 
Muss,, High and Benjamin Reed of 
Bucksport Seminary ure some of tlie 
new arrivals in Rockland High.
KILLED FOUR COWS
Minus four cows, hut Ihunking his 
lucky stars that lie did not share their 
fute, is Loren Packard of Warren. Last 
Thursday afternoon the New York train 
came over the Knox & Lincoln Division 
in two sections. The special overtook 
Mr, Packard und his herd of cows, and 
plowing through the latter killed four 
of the animals. Air. Packard escaped 
by leaping over tlie embankment, hut 
en then found himself In a perilous 
position as the carcass of one of tlie 
cows almost rolled upon him.
hATCHIT BRAND SPICES anu EXTRACTS are full strength.
COMMUNITY
SILVER
Full Line at
OREL E. DAVIES
JEW ELER
301 Main St., Rockland
TH E FINAL RALLY
Ex-Gov. Stokes and I Ion. I 1. 
P. G ardner Present National 
Issues V ery Forcibly.
What a pity that every voter in 
Rockland could not have heard ex- 
Gov. Stokes of New Jersey, who ad­
dressed the Republican rally in Tem­
ple hall Saturday night* The former 
governor is nn old campaigner, nnd 
Ills address was full of wit and satire 
at the expense of an administration 
which delivers its valedictory next 
March.
"I don't know what this discussion 
Is nil about," said Gov. Stokes. “It 
would seem as If, after seven years of 
Democratic rule, that the argument 
was all over. I um sure that Thomas 
Jefferson would turn in ills grave if lie 
could read the record of the Wilson 
administration.
“No single track mind Is big 
enough to run double-track America."
Gov. StokeS asserted that if the Fed­
eral Reserve hasn’t fallen down it 
certainly has not reached up to ex­
pectations.. He said that the admin­
istration has not kept faith with the 
three million Liberty Bond holders, 
and that no honest government penal­
izes Its citizens $15 on a hundred for 
being patriotic. "When the Republi­
can party comes Into power," lie de­
clared, "every available resource of 
the government will be used to pro­
tect those bonds.”
Tho audience also heard a vigorous 
speech from Hon. Halbert P. Gard­
ner of Portland, who was tho Pro­
gressive candidate for governor a few 
years ugo.
"I have no use, whatever, for the 
League of Nations,” said Mr. Gard­
ner. “I wish It was burled in tho 
ocean, and I think it will he. It 
stands for International finance; not 
Internatloal morality. It looks to me 
as if Europe was furnishing the liabil­
ities and we were furnishing the a s­
sets. Isn’t it about time we had some 
American in power who looked after 
our interests?" *
Dr. G. L. Crockett made a state­
ment in defense of W. O. Rogers, tlie 
Republican candidate for representa­
tive to Legislature.
Alilton Al. Griffin, candidate for 
clerk of courts, presided.
THE GOV. COBB SOLD
Tomorrow tho turbine steamer Gov. 
ernor Cobh, recently sold ljy the East­
ern Steamship Lines to the Peninsular 
& Orientul Steamship Co., will lie for­
mally taken over by her new owners, 
and shortly afterward will take hei 
(Inal departure from Boston, her future 
runs to lie between Key West and 
Havana.
A MAIN STREET BURGLARY
About $2000 W orth of Clothing Taken From G. K. 
M ayo’s Store Friday Night O r Saturday Morning.
Tho clothing store of O. K. Mayo at 
433 Main street was burglarized Fri­
day night, goods to tho value of ap­
proximately $2,000 being taken. Not br­
ing satisfied with this haul tin* burglars 
helped themselves to the contents of 
the cash register, amounting to be­
tween $20 and $30.
Polite burglars they were, however.
Conspicuously posted on top of the 
cash register was left a placard, which 
read:
* THANK YOU *
the *
* m i  x x x  x s  *
As the fastenings of the basement 
door and rear windows were not dis­
turbed tlie authorities are of tlie
Opinion that the burglars made their
entrance and exit through tho store 
door. This door was fastened when
Deputy Marshal Fernald tried it at 
!) o’clock.
Suits of clothes valued at $50 each 
and of the size numbers of 38 and 39, 
were tho principal articles taken, and 
Were undoubtedly carried away in an 
automobile or auto truck. Near the 
door were 11 more suits, valued at 
$<100, which the burglars had placed 
in a pile, with tin* apparent Intention 
of taking them away. That they did 
not, may have been due to smldpn 
spasm of conscience, but it is m 
likely that there was some prudential 
reason.
The floor was covered with some 
powdery substance which revealed th 
footprints of the bifrglars, but which 
did not show the manner of exit.
The store safe was left unlocked by 
the. proprietor, lait contained nothing 
of value except to him. The cash 
register was also left unlocked, the 
proprietor taking this chance rather 
than have the register and safe de­
stroyed in tlie event of burglary.
THE QUARRY DRAG
Making a Trip On One Suggests a 
Flight In An Airship.
Editor of The Courier-Gazette: —
Yesterday afternoon I heard i noise 
familiar to me although strange in 
this locality. I told my little nieco 
that an airship was passing overhead. 
She went out to look an 1 I followed. 
Sure enough', there it. was, flying quite 
low, heading south. That was the 
first one I had seen since I have 
been here. They were very plentiful 
around New York when l was there. 
That is why I recognized tire sound 
so readily.
1 had had a sort of airship experi­
ence too, Saturday morning, when I 
had been sent over to the Bryant 
quarry to repair a pump. 1 found that 
it would be necessary to go down on the 
drag on which they hoist out tlie lime- 
rock. In making a trip on an elevator, I 
,n a 40-story building, you don’t see 
where you are going, and it doesn’t 
feaze you much; but when you swing 
out over that deep hole in the ground, 
and look down and see that half acre 
of green water 150 feet below, it will 
make you think, and wonder how long 
ago an inspector looked over that out­
fit.
After Steve Cables, tho superintend­
ent, promised to take care of my fam­
ily if any thing happened to me, I got 
on the drag and was started on my
downward career. 1 had an armful of 
tools, but decided I would lay th 
down, and use both hands to hold on 
with. Also I was too busy holding on, 
to notice if I passed through any air 
pockets.
J was finally landed on a shelf, 
where six or seven men were digging 
rock, and had then to scramble down 
over some rough going, to get to til 
pump. It was located on the very 
edge of a bluff, about 25 feet above 
the green water afore-mentioned. J 
don’t know how deep the water was, 
but I guess it was deep enough. I lmd 
to go back to Camden for more tools, 
which necessitated three more trips 
on that airship, but I completed the 
job, hanging on by my eyebrows, and 
was glad of it.
AVhilc in the quarry, I had to notice 
how differently that work is carried 
on than when I was a boy. In those 
days the teams used to drive down in­
to the quarries, and load the rock on 
the wagons. The driling is now done by 
compressed air; then, it was by hand, 
with a churn drill, a slow process 
Times do change. M. M. Brown.
Camden, Sept. 12.
William F. Simmons lias moved 
from Mechanic street into the Bur- 
hank house on Water street. M 
Simmons went to North Haven early 
in the summer to work at his trade. 
The Job occupied two weeks, but led 
to so many others that Mr. Simmons 
is-still there, although nearly ready to 
return to his Rockland home.
Saves One Half Your Time In Cooking
The Gold Medal Gleawood doubles cooking capacity, and promotes 
cooking efficiency to the highest degree.
There are two separate ovens—one for coal and one for gas. Both 
ovens may be used at one time—or either may be used singly. In uddi- 
tion to the two baking ovens, there is a gas broiler oven. There is room 
on the coal and gas sections, at the top, for NINE large utensils.
While bread is being baked in the coal oven, pastry may be baked in 
the gas oven, meat may be broiled in the broiling oven, and cereals and 
vegetables may be cooked on the top.
Where did you ever hear of greater capacity?
The Gold Medal Glenwood is efficient every day in the year. In the 
Winter, the coal section not only looks after the cooking, but it helps 
warm the kitchen. In the Summer, the gas section takes care of the 
cooking and keeps theTutcEen cool.
F a ll anil Thom  nnd vnil Will 11 Il(l(krstuil<.l eit
Burpee Furniture Co., RocKlan'd
LAST Y EA R ’S "G R A D S”
Most of I hem Have Employ­
ment, But Some Are Seek­
ing the Higher Education.
After graduation, what? Tho fol­
lowing lint, compiled for The Courier- 
Gazotto by Minn Anna R. Coughlin, 
principal of Rockland High School, 
shown tho pronent whereabouts nnd 
occupation of the 57 boys and girls 
who graduated from that school last 
June:
Lawrence E. Aylward, driving 
truck for Perry Bros.
Edith A. Bonner, stenographer for 
Walter IF. Butler.
Vera M. Bishop, teaching at Owl’s 
Head,
Dorothy M. Blnokington, stenog­
rapher for L. N. I.ittlohale.
Percy \V. Blnisdcll, Syracuse Uni­
versity. N. Y.
Everett S. Blethen, New York 
School of Art.
Arthur W. Bowley, working for 
Dime Company.
Margaret E. Brewster, Honpital, 
Philodnlphia.
Ralph C. Clark, working, Rockland.
Benjamin Cohen, Bentley’s School 
of Music, «
Ella Theresa Cumins, at home.
John Donald Coughlin, St. John’d 
College, N. Y.
Dorothy C. Cross, at home.
Caleb E. Curry, at homo.
Edna Ruth Dean, employed at Dr, 
T. E. Tibbetts office.
Albert Dyer, bill clerk on steam-* 
ship J. T, Morse.
Alice Marie Emery, Castine Normal 
School.
-Edna Morrill Cross, Stonington.
A. Richmond Greeley, at home.
Donald F. Hastings, employed by 
the East Coast.
Ruth M. Heard, Lincolnville.
Conrad C. Howard, Syracuse Uni* 
versity, N. Y.
Frederick L. Hull, at home.
Frederick M. Huntley, Dnmariscotta,
Samuel T. Jackson, South Thomas- 
ton.
Howard L. Johnson, post graduate, 
High School.
Walter L. Johnson, post graduate, 
High School.
Walter 13. Keene, Dartmouth Col­
lege.
Barbara Philena Keyes, University 
of Maine.
Adelaide Louise Kimball, employed 
Morey’s Shoe Store.
William E. Koster, Boston Univer­
sity.
Manford D. M/iddockn, Jr., driving
truck.
Leigh D. Mayo, Boston University.
Herbert S. Montgomery, employed
by I. L. Snow Co.
Thelma Evelyn Oxton, employed by 
the East Coast.
Marion R  Parsons, bookkeeper for
Modern Pants Co.
Lois Edna Patterson, South Thom- 
aston.
Sidney H. Pierce, employed at 
Rockland Savings Bank.
Leona Kathleen Rood, University of 
Maine.
Everett E. Rising, employed by H, 
N. McDougall.
Doris Millicent Hokes, stenographer 
for Charles T. Smalley.
Celia Rosenbloom, Simmons College
Edwin L. Scarlott, College of 
Osteopathy. Kirksville, Mo.
Annie Shapiro, stenographer at East 
Coast.
Charles A. Sherer, at home
Harold K. Simmons, Philadelphia 
nrouto for South America.
Vesta Gladys Simpson, employed ut 
Meservey’s ice cream parlors.
Margaret Snow, Wheuton College.
Vera Ella Spencer, Boston.
Grace Amelia Staples, at home.
Bernice Fernald Tibbetts, stenog­
rapher in Baltimore.
Harold W. Thompson, employed af 
Havener’s Fruit Store.
Lewis Toothaker, station clerk in 
Brown Held, Maine.
II. Eugene Wheeler, Springfield Y, 
M. C. A. College.
Edgar A. Ulmer, radio school, Bos­
ton.
Paul D. AVilhur, Brdwn University.
Eva Margaret Wiggin, employed in 
South Bristol.
Tho State of Maine Board of Ex­
amination and Registration of Nurses 
will hold an examination for appli- 
ants for registration Oct. 20 und 21, 
beginning at 9 u. m. at the State 
House, Augusta. Applications should 
be Hied witli the secretary, R. A. Met- 
e R, N., Central Maine General 
Hospital Lewiston, 15 days previous 
to date of examination.
YOUR FA VO RITE POEM
THE FOUR-LEAVED SH A M R O C K
i’ll seek a lour-leav'il shamrock
In all the fairy Jells. *
Ami If I tluii the charmed leaves.
Oh. how I'll weave iuy spells;
1 would not waste my magic might 
On diamond, pearl, or gold, 
por treasure tires the weary sense,
Such triumph Is hut cold; 
ltut 1 would play th* enchanter's part, 
sting bliss around,
tear nor aching heart ^
I tTo worth I would ghe honor,
I'd dry the mourner's tears.
And to the pallid lip recall 
The smile of happier years;
And hearts that had been long estrang'd. 
And lrieuds that had grown cold.
Should meet again like purled streams 
And mingle as of old;
Oh. thus I’d play ah' enchanter’* part,
Thus scatter bliss around.
And not a tear nor achiug heart.
Should lu the world be fouud.
Should iu the world be found. v*f
*
The heurt that had been mourultg *’ n V 
O’er vanished dreams of love, 'AN
Should see them all returning, *
Like Noah's faithful dove.
And Hope should launch her blessed bark 
On Sorrow’s dark'ulng sea.
And Mla’ry's children have au ark 
And sav'd from siuktng be.
Oh. thus I'd play th' enchanter's part. 
Thus scatter bliss around.
And not a tear nor achiug heart 
Should in the world be fouud.
„ r- Samuel Lav«j.
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PferflMitftly Appeared Nell S Perry. Who on 
oath declares that he is pressman In the office 
of the Rockland Publishing Co., and that of 
the Issue of The Courier-Uar.ette or Sept. 11. 
Ih20. there was printed n total of 0,017 copies 
Before me, FRANK R MILLER.
Notary lhAlic.
T H E  R E P U B L IC A N  LA NDSL IDE
N ot s ince  th a t  •m em o rab le  h isto rica l 
occasion In an c ien t po litica l day s  w hen
,  Maine went
Hell bent
Tor Oovernor Kent
H a s  th e  c o u n try  been so profoundly  
s tir re d , a s  by th e  nows flashed last 
n igh t to  th e  fo u r  q u a r te rs  of A m erica, 
t h a t  th e  Old IMne T ree  S tu te  had  fired 
th e  first g rea t gun . a n n o u n c in g  th e  
fo rw ard  m ovem ent th a t  Is to o v e r­
w helm  an d  b u ry  W llsonism , fo rever 
p u t an  end to  o n e -m an  governm ent 
and  s ta r t  th is  c o u n try  upon a  r e ­
new ed and  g lo rio u s  c a re e r  of p ro s­
p e rity  a t  hom e an d  dignified and  e f ­
fec tiv e  Influence ab ro ad . Not w ith in  
p re se n t m em ory  lias such  a rebuke  
been ad m in is te re d  to  a po litica l a u ­
tocracy .
T h e  election  o f Col. P a rk h u rs t  to the  
G o v ern o rsh ip  by th e  n e v e r-b e fo re -a t­
ta ined  m ajo r ity  of 65,000, th e  election 
of o ur C ongressm en  by  a phenom enal 
vote, th e  cu rry in g  of every  coun ty , and  
a  L e g isla tu re  th a t  Is p rac tic a lly  u n a n ­
im ous in both  b ran ch es , is th e  o u t­
w ard  m ensure  of th is  e x tra o rd in a ry  
R epub lican  v ic to ry . W h a t it m ean s in 
i ts  effect upon th e  n a tio n a l s itu a tio n  
can  scarce ly  be o v e r-e s tim a te d . T he 
lan d slid e  here  In M aine s ta r te d  is g o ­
ing  to  overw helm  th e  e n tire  co u n try .
T H E  W O M E N ? — W E L L  ! I 1
W hen  T he  C ou rie r-G aze tte , s ta te d  in 
its  S a tu rd a y  issu e  th a t  th e  election in 
R ock land  and  K nox coun ty  lay  in the  
h a n d s  of th e  new  w om en vo ters , it 
could not h av e  d ream ed  th a t  they  
w ould w itli su ch  tre m en d o u s  e m p h a ­
s is  se t th e ir  sea l of en d o rsem en t u p ­
on th a t  s ta te m e n t.  H e re  th e  w om en 
h av e  done a s  th e  w om en ull over 
M aine h ave  done, a ligned  them selves 
w ith  th e  R ep u b lican  p a rty , on the side 
of law  and  o rd er, fo r th e  s a n c tity  of 
th e  hom e and  th e  p re se rv a tio n  of o ur 
co u n try . T h e re  used  to  be a  to as t 
p roposed  on a ll m em o rab le  occasions, 
m o st f ittin g  now  to be d ru n k  in w h a t­
ev er sp a rk lin g  b ev e rag e  th e  occasion 
m ay  su p p ly : "T h e  .lad ies—God bless
them  !”
IN KN OX COUNTY
T h e  p o litica l o v e rtu rn  h e re  in Knox 
c o u n ty  is a  th in g  o f am a z in g  p ro p o r­
tio n s . E v e ry  R ep u b lican  c an d id a te  
e lec ted  to  th e  c o u n ty  offices by  m a ­
jo ri tie s  ru n n in g  up  to  1300, w ith  only 
one D em o cra tic  m em b er o f th e  L e g is ­
la tu re  w in n in g  by th e  m arg in  of 9 
vo tes , show s how  d e te rm in e d  the p eo­
ple w ere  t h a t  th e re  sh o u ld  be h e re  a t 
hom e a  th o ro u g h  h o u se -c lean in g . B ut 
n o t th e  m o st s a n g u in e  R epub lican  
could h ave  believed  it  possib le  th a t  
th e  o v e rtu rn  sh o u ld  ta k e  on such  o v e r­
w helm ing  p ro p o rtio n s .
KNOX C O U N TY  H E A L T H
A rra n g em e n ts  a re  b e in g  m ade  for 
t h a t  public  m ee tin g  fo r th e  fo rm atio n  
o f a  K nox C oun ty  H e a lth  A ssociation , 
a u x ilia ry  to  th e  rec e n t in sta lla tio n  
h e re  of a  p ub lic  h e a lth  n urse . The 
d a te  of m ee tin g  is to  lie announced . 
N ow  th a t  th e  su m m e r v a c a tio n s  a re  
ynded a n d  th e  e lec tion  se ttle d  it is 
tim e  to  a tte n d  to  som e of those 
o th e r  im p o rta n t m a tte rs .
HARK , FROM T H E  TO MB S!
In  th e  deep  b lack n ess  of m idn igh t, 
th o  h eav en s d ro p p in g  th e ir  cold, 
cold ra in s , th e  muffled fo rm s of the  
D e m o cra tic  C am p a ig n  G lee C lub were 
se en  m arc h in g  hom ew ard , lu g u b rio u s­
ly ra is in g  th e ir  voices in th e  solem n 
r e f r a in :
" i didn't rulse my wife tu be ;t kuj.ublIrali 1"
W. C T. U. CO N V EN T IO N
jynnuul S ta te  co n ven tion  of tho 
M aine  W o m a n 's  C h ris tia n  T em perance  
U nion  w ill m ee t in  A u g u sta , P en n y  
^Memorial ch u rch , S ept. 28-30. Tin 
f irs t  ev en in g  sess ion  will be held  In 
th e  house of r e p re s e n ta tiv e s  a t  the  
cqp ilo l. M any  d is tin g u ish e d  sp eak e rs  
a r e  expected . On th e  ev en in g  of the  
29 th  a  p a g e an t, "T h e  P o w er Behind  
th e  Throne,'* w ill be g iven  in c ity  hall, 
re p re s e n tin g  th e  h is to ry  a n d  th e  fu- 
m re  of th is  g r e a t  o rg an iza tio n , it 
w ill include o v e r 100 a c to rs  from  
A u g u s ta  ta le n t, a n d  th e  *pugeunt will 
be In ch u rg e  of M iss A s tre u  P . N ick ­
e rso n , Mlutc field w orker.
LINCOLN  COUNTY L I K E W I S E
L incoln  c o u n ty  R ep u b lican s  also 
m ad e  a  cleun  sw eep  y es te rd ay , e le c t­
in g  th e ir  e n tire  t ic k e t an d  g iv in g  P a r k ­
h u r s t  a m a jo r ity  of a b o u t 1500. W al- 
iloboro w ent R epub lican  by 125.
AS MAINE GOES SO GOES THE COGNTGV
T~*“
And Yesterday Maine Gave Parkhurst a Majority W hich May Exceed 65 ,000—Republicans 
Also Elected State Auditor and Four Congressmen and Will Have 
Overwhelming Majority in Legislature— Knox County Redeemed 
From Democratic Rule A t Last— Republicans Elect Entire County 
Ticket By Majorities Ranging From  990 to J 52 7 —H ats Off to the W omen W ho Made It 
Possible T o  Begin a National Victory For “ America F irs t/ '
F re d e r ic  H . P a rk h u rs t ,  R epublican , 
w as e lec ted  O o v ern o r of M aine y e s te r ­
day by a  p lu ra lity ', w h ich  a t  a  la te  ho u r 
p ro m ised  to  be th e  la rg e s t  in th e  h is ­
to ry  of th e  S ta te .  I lis  D em o cra tic  o p ­
ponent, B e r tra n d  O. M cln tire , received  
ap p ro x im a te ly  h a lf  a s  m any  v o tes a s  
M r. P a rk h u rs t .
R e tu rn s  fro m  f»18 election  p rec in c ts  
(Ait of G32 in tin* S ta te  ( re p re se n tin g  
422 c itie s  an d  to w n s  o u t of 519) gave 
fo r O o v ern o r: P a rk h u rs t ,  116,334; M c­
ln tire ,  00,037. T h e  sam e  p rec in c ts  in 
1010 g av e  M illikan  70,118, a n d  C u rtis , 
58,579.
T h e  R ep u b lican s  c a rr ie d  a ll fo u r C o n ­
g ress io n a l d is t r ic ts  by  la rg e  m ajo ritie s , 
re -e le c t in g  C o n g ressm an  W allace  H . 
W hite , J r., Jo h n  A. P e te r s  a n d  Ira  O. 
H orsey , aud  e lec tin g  C arro l L. Beedy 
of P o r tla n d  in th e  F irs t  D is tr ic t, w h ere  
C o n g ressm an  G oodall w as no t a  c a n d i­
d a te  for re -e lec tio n . T hey  a lso  o b ­
ta in ed  a  c o m m an d in g  lead  in th e  S ta te  
L e g is la tu re  a n d  e lec ted  Roy L. W a rd - 
well of A u g u s ta  a s  S ta te  A ud ito r. •
T h e  p a rt p lay ed  by  th e  new  fa c to r  
— th e  w om en’s vo te— w a s  ev id en t. In 
a ll p a r ts  of th e  S ta te  w om en av a iled  
th em se lv es  of th e i r  first o p p o rtu n ity  
to v o te  in a  S ta te  e lection  an d  th e  
figu res show ed  th a t  a  la rg e  m a jo r ity  
of th em  v o ted  a  R epub lican  tick e t.
T he  R epub lican  s tr e n g th  w as u n i­
fo rm  th ro u g h o u t th e  S ta te .  S ev e ra l of 
th e  c itie s  w h ich  show ed  sm all D em o­
c ra t ic  p lu ra l it ie s  in 191C re tu rn e d  
la rg e  p lu ra l it ie s  fo r  P a rjc h u rs t. In 
m an y  o th e rs  w hich  w ent R epublican  
fo u r y e a rs  ago, the* p lu ra lity  fo r th a t  
t ic k e t w as g re a t ly  in creased  th is  y ea r. 
C onsiderab le  sign ificance  in th e  o u t ­
com e in i ts  b e a r in g  on th e  vo tin g  fo r 
P re s id e n t in N o v em b er w a s  a p p a re n t  
from  th e  fa c t  th a t  th e  c am p a ig n  w as 
fo u g h t out a lm o s t w holly on n a tio n a l 
lines w ith  th e  L eag u e  of N a tio n s  a s  
th e  ch ie f  issue.
In K nox c o u n ty  th e  R ep u b lican s  not 
only o v e rcam e  th e  800 m a jo r ity  given  
th e  D e m o c ra ts  in th e  la s t P re s id e n tia l 
election , b u t p iled  up  a  m a jo r ity  of 
1282 fo r  P a r k h u rs t—a  n e t R epublican  
g a in  of n e a rly  2000 in fo u r  y ea rs . 
D w ina l of C am den , th e  R ep u b lican  
c a n d id a te  fo r  co u n ty  atto rney*  w as 
high  line  w ith  a m a jo r ity  of 1527, M iles 
of R ock land , th e  R ep u b lican  c a n d i­
d a te  fo r  ju d g e  of p ro b ate , b e ing  se c ­
ond w ith  1217 m ajo r ity .
J<nox Co un ty  S o m ers au lt
B a s in g  th e ir  h opes  on th e  fav o rab le  
re p o r ts  w hich  w ere  com ing  in fro m  a ll 
q u a r te rs  th e  R ep u b lican s  fo r a  week 
p a s t h a v e  th o u g h t th a t  th ey  m igh t 
e lec t a  p o rtio n  of th e ir  co u n ty  tick e t. 
C oun ty  c h a irm a n  G. H e rb e rt  B lethen, 
w ho b egan  a  s y s te m a tic  c a n v a ss  ea rly  
in th e  su m m er, a n d  b u ilt up  the 
s tro n g e s t o rg an iz a tio n  th a t  th e  R e ­
p u b lican s  h av e  h ad  in  K nox  coun ty  
fo r 20 y e a rs , p red ic te d  S a tu rd a y  n igh t 
th a t  R ock land  w ould  go R epub lican  
by  300, an d  th a t  th is  w ould re p re se n t  
th e  R ep u b lican  m a jo r ity  in K nox  coun-
Rodney I. Thom pson, of Rockland, 
Elected S t a te  S e n a to r  by 1133 majority .
ty. T h a t  tin* R ep u b lican s  would elect 
every  cum lidate , and  th a t  th e ir  m a ­
jo ri tie s  w ou ld  rea c h  th e  am azing  
m ax im u m  ol 1527 w as beyond the 
w ildest d ream  th a t  a n y b o d y  could  p o s ­
sib ly  h av e  experienced
T h e  e x tra o rd in a ry  in te re s t  in th e  
outcom e w a s  show n • by th e  crow d 
w hich p ack ed  T h e  C o u rie r-G aze tte  o f­
fice for fo u r solid  h o q rs  w hile tin* r e ­
tu rn s  w ere be ing  received . Scores 
who w ere upub le  to ga in  nUmittancr* 
rem a in ed  o u ts id e  in th e  d rizz ling  ra in , 
a p p a re n tly  ea rin g  n a u g h t for th e  e le ­
m en ts  w hile th e  R epub lican  deluge 
w as so sa tis fa c to ry .
T h e  H ist tow n  in Knox co u n ty  to 
rep o r t—and  it w as a lso  tin* first in th e  
F lu te— w as G ushing , * and  G ushing 
stood put, w ith  01 v o tes  fo r each  of th e  
c a n d id a tes  fo r g o vernor. T h e  w ord 
cam e from  C lerk O rrin  If.
W oodcock. T h e  lirs t  tow n to  m ake a 
com plete  rep o r t w as Union, an d  Fred  
K. B u rk e tt h a s  h ad  th a t  d is tin c tio n  in 
nu m ero u s elections.
(no*  B oun ty
W ord to  Say
would he safe ly  in t
til*- u  1rd  'i re tu rn s , g,
y fo r PiLukhurst m ade
alm ost a  c e rta in ty .
ker bi ll m gs th e  cred it
th e  firsa < n ipp le te  >v:
Hovel fe a tu re  of T,
G a z e tte ’s se rv ice  w as th e  rece ip t of 
th e  firs t w ireless  r e tu rn s  ev er g iven  
in Knox co u n ty , th e  v o te  from  Orie- 
h av en  fo r  g o v e rn o r b e in g  given 
th ro u g h  H. J . M cC lure’s  s ta tio n  to 
R oss L. M cK inney, w ho h a s  c h a rg e  of 
th e  a m a te u r  s ta t io n  o f A. C. M cl.oon 
Ac Co. T h e  C rieh av en  o p e ra to r  w as 
M iss P epper. C rieh av en  g ave  P a r k ­
h u r s t  16 v o tes  a n d  M c ln tire  10.
W ith  th e  excep tion  of T hom nston  
And tho  islnTid tow n s of M utin icus 
and  Isle  au  H n u t, th e  com ple te  vote  for 
K nox c o u n ty  w as rece ived  in th is  
office a t  9 o’c lock  s ta n d a rd  tim e, a  r e ­
m ark a b le  p iece  o f efficiency, c o n s id ­
e rin g  th e  g re a t ly  in creased  to ta ls  in 
ev e ry  tow n. T h e  C o u rie r-G aze tte  
w ish es  to g iv e  fu ll c re d it  fo r th is  fine 
sh o w in g  to  th o se  w ho h ad  c h a rg e  of 
th e  tab u la tio n , \V. J. S u llivan , Ju d g e  
F ra n k  B. M iller, A . C. M cLoon, F red  
C. B lack , W illiam  S. H ealey , K enneth  
B lack in g to n , W a lte r  H. B u tle r, a n d  A. 
W . G regory , a n d  to  th o se  who so 
p ro m p tly  fu rn ish ed  th e  re tu rn s  from  
tlie R ock lan d  w a rd s  a n d  th e  coun ty  
tow ns. T h e  C o u rie r-G a z e tte  is a lso  
g ra te fu l  to  M rs. Foss, ch ie f o p e ra to r 
at tlie  te lep h o n e  office, w ho saw  th a t  
a ll of th e  e x ch an g es  in Knox coun ty  
w ere  k ep t in o p e ra tio n  un til Hie las t 
w ord  h ad  been  said .
T h e  b rie f  rev iew  of th e  co u n ty  s i t ­
u a tio n  p e rm iss ib le  th is  m orning , 
sh ow s th a t  only fo u r to w n s w en t 
D em o cra tic— F rien d sh ip , R o ckport, St.
Ze lm a M. Dwinal of Camden,  Elected 
County A t to rn ey  by 1527 m ajor ity .
G eorge, a n d  W a sh in g to n —an d  the
R ep u b lican s  m ade  big g a in s  in each .
A pple ton  g av e  a  R ep u b lican  m a jo r ­
ity  of 34. Sheriff H obbs ra n  c o n s id ­
e rab ly  a h e a d  of h is  ticke t.
C am den, w ith  a  R epub lican  m a jo r ­
ity  of 318, perfo rm ed  som e rem a rk a b le  
g y m n as tic s  in  the* case  of i ts  1 
fa v o r ite  sons, Z. M. D w inal, th e  R e ­
pub lican  c a n d id a te  for co u n ty  a t t o r ­
ney, a n d  S heriff Hobbs, who w a s  a 
c a n d id a te  fo r re-e lec tio n  on th e  Dem  
o c ra tic  tick e t. Mr. D w ipal h ad  a  m a 
jo ri ty  of 570, w hile  S heriff H obbs w ith  
a  m a jo r ity  of 24 w as th e  only D em o­
c ra t  w ho h a d  a  look-in  th ere . Sheriff 
H obbs h as  ev ery  reason  to feel s a t 
isfied w ith  th e  loyal m an n e r in w hich 
C am den h a s  s tood beh ind  him  on all 
occasions.
T h e  F rien d sh  p re su lt  w as w h a t 
m ig h t have ' been expected , h u t it  w ill 
d o u b tle ss  be a shock to th a t  rock- 
rib b ed  D em o cra tic  s tro n g h o ld  to  find 
th a t  th e  R epub licans  m u ste red  
m any  votes.
H ope  cam e th ro u g h  sm iling , w ith 
a n  u n ex p ec ted  R epub lican  m ajo r ity  of 
22. T h e  sheriff c a n d id a te s  divided 
honors.
N o rth  H a v e n  did w h a t  th ey  sa id  it 
would, an d  m ore— th e  R epub lican  
m ajo r ity  b e in g  100.
W h a t m ore  to  say  ab o u t R ockland, 
w hich t He D em o cra ts  liqve owned 
body* a n d  hquI for five y ea rs , an d  
w hich y e s te rd ay  g av e  P u rk h u rs t 500 
m ajo rity . T h e  w om en k e p t th eir 
word.
S ou th  T h o m asto n  R epub licans  did 
a  sp lend id  ch o re . Griffin, ca n d id a te  
fo r c le rk  of coU rts, w a s  espec ia lly  
s tro n g  th ere .
It w as no t to be sup p o sed  th a t  St. 
G eorge would do a n y th in g  different 
th an  its -n e ig h b o r , F r ien d sh ip , b u t the  
D em ocratic  m ajo r ity  of only  55 sh o w ­
ed th a t  tho  R ep u b lican s  hud been 
doing g ra n d  work.
R ockport, u sed  to  big D em orcatic  
m ajo ritie s . fouiu \ th a t  th e  R epub licans  
w ere d o s e  on th e  heels of th e ir  o p p o ­
n en ts . D w inal, E m ery  a n d  H o b b s run  
Well a h e ad  of th e ir  resp ec tiv e  UcKyU' 
in th a t  tow n.
Union d id  tin* tiling  up  brow n, w ith  
a  m ajo r ity  o f  l(i7 for p u rk h u rs t. R a y ­
m ond K T h u rs to n , th e  4 R epub lican  
ca n d id a te  fo r sheriff, received  the 
h ig h es t vo te  ca s t there , bu t a n  e x ­
a m in a tio n  of tin* figures show's th a t 
th e  m en a n d  wom en o f Union did very 
lit tle  s p li tt in g  fo r e ith e r  ticket.
V ipalhuven w as in th e  p ro c issm n , 
w ith  a R ep u b lican  m ajo r ity  of 53, a s  
a g a in s t  h eav y  D em ocra tic  m ajo r itie s  
for m any  years . 'J 'yler M. Coom bs, 
the  D em o cra tic  ca n d id a te  for c lerk  of 
cou rts , ran  95 a h e ad  of h is  ticket.
T h e  o p tim is tic  p red ic tion  w hich  the
Republic W arren  had  been m:
icNej-al wyel;>i were borne ou
( tu rn s ,  th a t tow n ^oiiig  Jte
by  172.
itfton 'a larg e no rm al Deinu
4Jority  vvu^ reduced  to 22
ah ead  of tick*
c ru m b  of co m lo jt 
the  Democratic* lap 
’s  e lection  w as the 
e p re se n ta tiv e  to  legis- 
K ersw ell. the Dem o- 
d idulc , had  h a re  p ipe inu- 
K cpub lieans guined  five
C o u rier- i e p resen tu ti from  K no* county .
Follows the vote for Knox county 
minus Isle au Hnut and Mutinicus:
Knox County
Governor—Parkhurst, K.. 4920; Mc­
lntire. D.. 3038.
State Auditor—Ward Well, R„ 4830; 
Neilon, D„ 3528.
Congressman—White, R„ 4873;
Price, D.. 3521.
State Senator—Thompson, It., 4742; 
Withee. I).. 30011.
County Attorney—Dwinal. R„ 4906; 
Pike. D., 3439.
Clerk of Courts—Griffin, R„ 4698; 
Coombs. D., 3708.
Judge of Probate—Miles, R., 4798; 
Emery, I).. 3581.
Sheriff—Thurston, R„ 4608; Hobbs, 
D.. 3824.
County Comissioner—Starrett, R.,
4738; Stevenson, D.. 3527.
A ppleton
Governor—Parkhurst, R., 147; Mc­
lntire, D., 113.
State Auditor—Wardwell, R., 145;
Neilon, D., 112.
Congressman—White, R., 144; Price, 
D„ 113.
State Senator—Thompson, R., 143;
Withee, D., 113.
County Attorney—Dwinal, R„ 142; 
Pike, D.. 113.
Clerk of Courts—Griffin, K„ 145; 
Coombs, D., 112.
Jliclge of Probate—Miles, R., 145;
Emery, D., 113.
Sheriff—Thurston, R„ 139; Hobbs, 
D„ 121.
Conty Commissioner—Starrett, R.’, 
140; Stevenson, D.. 110.
Representative to Legislature—Pea 
slee, R„ 142; Linekin, D„ 112.
Camden
Governor— parkhurst, R., 781; Mc­
lntire, D., 403.
State Auditor—Wardwell, R., 769;
Neilon, D., 430.
Congressman—White, R., 770; Price, 
V . ,  429.
State Senator—Thompson, R., 741;
Withee, D., 455.
County Attorney—pwinal, R„ 910; 
Pike, D., 340.
Clerk of Courts—Griffin, R., 765
Coombs, D., 449.
Judge of Probale—Miles, R~, 734;
Emery, D., 480.
Sheriff—Thurston, R., 015; Hobbs, 
D.. 039.
County Commissioner—Starrett, ,R. 
740; Stevenson, D„ 441.
Representative to Legislature— El­
more, R., 740; Kennedy, D., 493. 
Cushing
Governor—Parkhurst, R., 61; Mc­
lntire, D., 61.
State Auditor—Wardwell, R., 00;
Neilon, D., 01.
Congressman—White, R., GO; FWce, 
D,, 01.
State Senator—Thompson, R., 09
Withee, D.. 62.
County Attorney—Dwinal, R., CO; 
P i k e , 61.
Clerk of Courts—Griffin, It., 50; 
Coombs, D., 00.
Judge of Probate—Miles, R.t 61; 
Ijjnory, D, 01.
Sheriff—Thurston, R., 59; Hobbs, D.,
02. »
County Commissioner—Starrett, R. 
60; Stevengon, D., 61.
Representative to Legislature—Rob­
erts, It., GO; Bomuu, D., 61.
AclQlbert L. Miles of Bockland, E l e c t ­
ed Ju d g e  of P ro b a te  fof* F o u r  Years,  
by 1217 majority.
Fr iendsh ip
G overnor—P a rk h u rs t ,  it., 81; M c­
ln tire , 1)., 148.
S ta te  A ud ito r— W ardw ell, It.. 80;
Neilon. D., 143.
C o n g ressm an — W hite, R., 82; Prjce, 
p ..  143.
S ta te  S e n a to r—T hom pson, It., f>9;
W ithee , J)., 147.
C oun ty  A tto rn ey — D w inal. It., £0;
p ike. U , 145.
C lerk of C o u rts—Griffin, K., £3;
Coom bs, D., 142.
Ju d g e  (if Pr oba t e— R. ,  fcO; 
E m ery , D., 145.
Sheriff—-Thursfon# It., 79; Hobbs, D., 
147.
C ounty  C o m m issioner—S ta r r e tt ,  It., 
8U; S tev en so n , !>., 140.
R epresen t.!live  lo l e g i s la tu r e -  R o b ­
e rts , U., 81; Rom an, D., 147.
Hope
G overnor P u rk h u rs t, it., 109; M c­
ln tire , l>.. 87.
S ta le  A u d ito r W ardw ell. K.. 108;
Neilon. D., 83.
C o n g ressm an  W hite, If., 1(18; Price. 
84-
S ta ie  S e n a to r—T hom pson. K., 108;
W ithee, !>., 84.
'o u n ty  A tto rn ey — D w inal. It., 109; 
P ike, 1>., 83.
C lerk o f Court.s-r-Grifiin, R., 109;
Coom bs, JL, 84.
Ju d g e  of P ro b a te — M iles, It., 108; 
E m ery , D., 84.
S heriff—T h u rs to n , It.. 100; H obbs, 
D.. 100.
C oun ty  Commissioner-*— S ta r r e tt ,  It., 
108; S tev en so n , D.. 85.
R e p re se n ta tiv e  to  L e g is la tu re — E l­
m ore, It., 105; K ennedy , D., 87.
No r th  Haven
G o v ern o r— P a rk h u rs t ,  R., 150; M c­
ln tire , p ., 44.
S ta te  A u d ito r—W ardw ell, It., 147; 
N eilon, D.. 42.
C o n g ressm an — W hite , It., 149; Price, 
D., 42.
S ta te  S e n a to r—T hom pson , it., 146; 
W ithee , D.. 40.
C ounty  A tto rn e y — D w inal, It., 140; 
P ike , D.. 42.
C lerk  o f C o u rts—Griffin, Tt., 140; 
Coom bs, D., 4 0.
Ju d g e  of P ro b a te — M iles, R., 146;
E m ery , D., 43.
Sheriff—T h u rs to n , R., 145; H obbs, 
D., 43.
C oun ty  C o m m issio n er—S ta r r e t t ,  R., 
145; S tevenson , D., 43.
R e p re se n ta tiv e  to  L e g is la tu re —S p ear 
R., 146; C a rle to n , D., 43.
Raym ond  E. T h u r s to n  of Unio 
Elected Sher iff  for Two Years,  by 784 
major ity .
Rockland
G overnor— P a rk h u rs t ,  R., 1502; M c­
ln t i re ,  D., 990.
S ta te  A u d ito r—W ardw ell, It., 1484; 
N eilon, D.. 989.
C o n g ressm an —W hite , R., 1488;
Price*. D., 983.
S ta te  S e n a to r—T hom pson, it., 1402; 
W ithee . D., 998.
C oun ty  A tto rn e y — Dw inal, It., 1471; 
P ike , D., 994.
C lerk of C o u rts—Griffin, R.t 1459; 
Coombs* D„ 1023.
Ju d g e  of P ro b a te— M iles, It., 1496; 
E m ery , D., 974.
Sheriff—T h u rs to n , R., 1420; H obbs, 
b .. 1047.
C oun ty  C o m m issioner— S ta rr e tt .  R 
1424; S tev en so n , D., 1058.
• R e p re se n ta tiv e  to  L eg isla tu re— R og- 
e rs , ib, 1487; T itu s , D., 1013.
Rockp ort
G o v ern o r— P u rk h u rs t, R„ 265; M c­
ln tire ,  D., 298.
S ta te  A u d ito r—W ardw ell. R., 259;
N eilon, P ., 298.
C o n g ressm an —W h ite , R., 264; P rice , 
D„ ?94.
S ta te  S e n a to r—T hom pson, It., 235; 
W ith ee , D„ 326.
C ounty  A tto rn e y —D w inal, R„ 273; 
P ike, P „  285.
C lerk  of C o u rts—G rililn , R., 257;
Coom bs, D., 299.
Ju d g e  oC P ro b a te —Allies, R., 258;
E m ery , D.. 301.
Sheriff—T h u rs to n , R„ 241; H obbs, 
D., 321.
C oun ty  C o m m issioner—S ta rr e tt ,  It., 
257; S tev en so n , D„ 301.
R e p re se n ta tiv e  to  L e g is la tu re —S p ear 
it., 263; T itu s , L>., 293.
South  Thom aston
G overnor—P a rk h u rs t ,  R., 148; M e­
in  tire, D„ 185.
S tu te  A u d ito r—W ardw ell, R„ 147; 
Neilon, D„ 134.
R e p re se n ta tiv e  to  C o n g ress—W hite , So. T h o m asto n , 145 137
ib . 149; P rice , D., 132. St. G eorge, 15G 183
S tu te  S e n a to r—T hom pson, it., 147; — —
AVithee, IJ., 132. T o ta l, 310 320
C ounty  A tto rn e y — Dwinul, ib, 148; L. T ru e S p e a r R. W. C arle
P ike, D„ 133. R ockport, 203 203
C lerk  of C o u rts—Griffin,, Ib, 155; W arren . 350 181
Coom bs, D„ 136. N o rth  I la v e n , 140 43
Ju d g e  o f P ru b u te— Aliles, Ib, 148; — —
E m ery , D., 133. T o ta l, ' 759 W7
S h eriff—T h u rs to n , lb , 150; lluhbu, 
D., 129.
■Culluty C om m issioner—S ta rr e tt ,  R., 
143; S tev en so n , I)., 139.
R e p re se n ta tiv e  to L e g is la tu re — liach - 
elder, It., 145; K ersw ell, I)., 137.
St.  George
G overnor— P u rk h u rs t, lb , 150; Ale- 
1 it lire , !>., 2UEj.
S la te  A u d ito r—W ardw ell. lb, 143;
N eilon, D., 197.
C o n g resm an —W hite , it., 143; P riee , 
D., '194.
S ta te  S e n a to r—T hom pson , lb, 146; 
W ithee, {)., 196.
County A tto rn e y --D w in u l, it., 143;
■ike, D., 108.
C lerk  (>f C o u rts O r i rtln, R , 144;
'o rm bs, D., 1 ‘J 7.
Ju d g e of UrobaU * Miles. H., 144;
S ta te  S e n a to r ­
s’it hoe. D.. 352.
-T h o m p so n , R.. 40S; RO CK LA N D  BY W A R D S
C ounty  A tto rn e  
).. 245.
y— Dw inal. 413; P ike, W a rd  1
G o v ern o r—P a rk h u rs t ,  Ib, 167;
C lerk of f o u r  
rn m b s . 1).. 354.
s—G rinin . R.. 400; In tire , D„ 135.
S ta te  A u d ito r—W ard w ell, R.,
Ju d g e  (.f Prol 
m e^y. D„ 347.
m te— Miles, R.. 413; N eilon. D., 1^9.
C n n g ressm an —,Yr[hlte, It., 153;
298;
Sheriff—Thurston, it., 416; Hobbs, 
D„ 344.
County Commissioner—Starrett, lb, 
408; Stevenson. D„ 350.
Representative to Legislature—Pons- 
lee, lb, 392; LI linekin. J>„ 369.
U nion
Governor—Parkhurst, R., 303; ATc- 
Tntlre, I)., 136.
Slate Auditor—Wardwell, K., 299; 
Neilon, D„ 136.'
Congressman—While, lb, 302; Price, 
!»., 134.
State Senator—Thompson, lb, 299; 
Withee, D„ 136.
C ounty  A tto rn e y — D w inal, R., 298; 
P ike, D„ 138.
Clerk of Courts—GlifllTp 
Coombs, P„ 139.
Judge of Probate—Miles, lb, 298; 
Emery, I)., 138.
Sheriff—Thurston, lb. 308; Hobbs, 
p„ 134.
County Commissioner—Starrett, It., 
29#; Stevenson, I).. 139.
R e p re se n ta tiv e  to L e g is la tu re — P e a s ­
ier, lb. 295; L inekin , I).. 138, 
V ina lhaven
Governor—Purkhurst, It., 307; Mc­
lntire, I).. 254.
State Auditor—Wardwell, It., 308; 
Neilon, I)., 340.
Congressman—White, R„ 314; Price, 
D., 234.
State Senator—Thompson, it., 307; 
Withee, D„ 243.
County Attorney—Dwinal, H„ 308; 
Pike.Vl)., 244.
Clerk of Courts—Grlfiln, It., 210; 
Coombs, D., 349.
Judge of Probate— Atiles, It., 302; 
Emery, D„ 245.
Sheriff—Thurston, it., 307;- Hobbs, 
D . 246.
County Commissioner—Starrett, R., 
304; Stevenson, D„ 248.
Representative to Legislature—Rob- 
.erts, lb, 330; Roman, 1)., 225.
W arren
Governor—Purkhurst, lb, 364 ; Alc- 
rntire, D., 192.
Stute Auditor—Wardwell, lb, 351; 
Neilon, D„ 181.
Congressman—White, R., 352; Price, 
D„ 182.
State Senator—Thompson, it., 348; 
AVithee, D„ 184.
County Attorney—Dwinal, It., 349; 
Pike, D.. 182.
Clerk of Courts—Griffin, It.. 349; 
Coombs, D., 176.
Judge of Probate—Miles, 1 
Emery, D„ 180.
Sheriff—Thurston, R., 350; Hobbs, 
D„ 178.
County Commissioner—Starrett, R., 
360; Stevenson, D., 174.
Representative'to Legislature—Spear, 
K„ 350; Carleton, D., 181.
W ash in g to n
Governor—Purkhurst, It., 116; AIc- 
Intire, D„ 139.
State Auditor—'Wardwell, R„ 116; 
Neilon, D., 136.
Congressman—AVlilte, R„ 1 1 6 ; Price, 
D„ 137.
State Senator—Thompson, H., 118; 
Withee, D., 135:
County Attorney—Dwinal, lb, 116; 
Pike, 1)., 136.
Clerk of Courts—Griffin, It., 116 
Coombs, D„ 136.
Judge of Probate—Allies 
Emery, D., 136.
Sheriff—Thurston, lb, 133; Hobbs 
D„ 120.
County Commissioner—Starrett, R 
116; Stevenson, D„ 136.
Representative to ’Legislator 
more, 116; Kennedy, D., 136.
349;
.
R., 0
R.. 0;
R„ 110;
.
tu,re— E l-
George  W. S t a r r e t t  of W a rre n ,  
Elected Co un ty  Commiss ioner  fo r Six 
Y^ars,  w i th  1211 major ity .
R e p resen ta ti v es  to Legis la tu re
R epub lican  D em ocrat 
W in. O. R ogers A. J . T itu s  
R ockland, 1437 1013
A. V ic to r E lm ore P. L. K ennedy
C am den, 740 493
Hope, 105 87
W ash ing ton , 110 130
T o ta l, 007 710
(i. N. U uchclder P r in k  K ersw ell
I).. 129.
S tq tc  S e n a to r—-Thom pson, R., 157; 
W it bee, D„ 130.
C oun ty  A tto rn e y —D w inal, R., i#o;
P ike, fj„  128.
C lerk  of C o u rts—Griffin. R„“  157; 
Coom bs, t>., 134.
Ju d g e  of P ro b a te — Allies, R.. 160;
E m ery . I).. 126.
S he riff—T h u rs to n , R., 185; H obbs, 
I)., 132.
C oun ty  C o m m issio n er—S tn rr e tl ,  R ,
15}; S te  
R eprei 
Rng
v en so n , D., 136.
p u ta tiv e  to  L e g is la tu re —
R„ 154;. T llu s , D., 128.
W a rd  2
O overifpf— P a rk h u rs f ,  it., 174; Ate- 
Tntiro, l).. 100.
S la te  A u d ito r—W ard w ell, R., 174;
Milton M. Griffin of Rockland, E l e c t ­
ed Clerk  of Cour t s  for Four  Year s,  
w i th  990 majo r it y .
N eilon, D., 97.
C o n g re ssm a n —W hite , R„ 174; P rice ,
D., 96.
S ta te S e n a to r— Thom pson, R., 174'
W ith ee , D., 91.
C o u n ty  A tto rn e y —D w inal, H., 172;
P ike, IJ., 90.
C lerk o f C o u rts—GrlMri, R„ 181
Coom bs, D., 90.
J u d g e of P ro h a t o—Milos, R„ 179;
P. L. R oberts  C. E. R om an
en s ilin g , 00 pi
1 r le n d rh lp , 81 147
Viliu,lliuven, 330 225
T o ta l, 471 433
E. AV. Jeusiee '. A. L ine
Union. 295 138
A pplefon, 142 112
'I'hoinabton, 392 309
T o ta l, 829 ^ 019
Emery, !».. 195.
Sheriff^— T h u rs to n , lb . 146; H obbs. 
!>., 193.
C oun ty  Cuiiiiiiissione -S ta r re t t ,  R.
R e p re se n ta tiv e  lo L e g is la tu re  Hucli- 
•Ider, It., 156; K ersw ell, D., 183. 
T h om aston
G overnor— p a rk h u r s t.  R., 420; Ale­
u t Ire, D.. 357.
S ta te  A u d ito r— W ard  well, ib , 414; 
Neilon, D., 3 47.
C o n g ressm an —W hite , ib , 410; P rice , 
D., 3 <8.
E m .T J, D., 91.
S h eriff—T h u rs to n , R., 165; H obbs,
H.. 97.
C o u n ty  C om m issioner—S ta r r e t t ,  R„
176; S tev en so n , D„ 97.
R e p re se n ta tiv e  to  Legislatur:*—
R ogers, R., 165; T itu s , D., 97 
W a rd  3
G o v ern o r— P a rk h u rs t ,  Ft., 409; Alc- 
In tire , D„ 183.
S ta te  A u d ito r—W ard w ell, lb , 404; 
N eilon, D , 179.
C o n g re ssm a n —AVhlte, R., 410; P rice ,
D., 174.
S ta te  S e n a to r—T hom pson , it., 3;i9: 
AVithee, D., 183.
C o u n ty  A tto rn e y —D w inal, U., 397; 
P ike, D„ 189.
C lerk  of C o u rts—Griffin, R., 338;
Coom bs, D., 203.
J u d g e  of P ro b a te —Aliles, P,., 459; 
EmeVy, D., 177.
S he riff— T h u rs to n — R., 376; Piobbs,
D., 209.
C o u n ty  C om m issioner—S ta r r e f t ,  R.,
3S3; S tev en so n , D.. 203.
R e p re se n ta tiv e  to  L e g is la tu re — 
R ogers, lb , 391; T itu s , D„ 195.
W a rd  4
G o v ern o r—P a rk h u rs t ,  R., 251; M c­
ln tire ,  D., 176.
S ta te  A u d ito r—AVardwell, R., 252; 
N eilon , D„ 177.
C o n g re ssm a n —W h ite , R., 250; P rice ,
D„ 178.
S ta te  S e n a to r—T hom pson, Ib, 246; 
AVithee, D„ 179.
C o u n ty  A tto rn e y — D w inal, R „ 248; 
P ike , D„ 180. .
C lerk  o f C o u rts—Griffin, R., 245;
Coom bs, D., 183.
J u d g e  of P ro b a te —Atiles, It., 251; 
E m ery , D.. 175.
S he riff—T h u rs to n , It., 240; H obbs,
D„ 189.
C oun ty  C om m issioner— S ta r r e t t ,  R„
236; S tev en so n , D., 193.
R e p re se n ta tiv e  to  L e g is la tu re — 
R ogers, it., 236; T itu s , D„ 186.
W a rd  5
G o v ern o r—P u rk h u rs t ,  H., 186; Alc- 
In tlre , I)., 179. q t '
S la te  A u d ito r— W ardw ell. R.. 177; 
N eilon, D.. 179. -
C o n g re ssm a n — AVhite, ft., 177; P rice ,
D„ 179.
S ta te  S e n a to r—T hom pson, ft., 170; ^  
AVifhee, D., 185.
Comity Attorney—Dwinal, R.„ 177;
P ike, D„ 178.
C lerk  of C o u rts—Griffin, H„ 174; —b 
Coom bs, D., 182.
Ju d g e  o f P ro b a te — Aliles, R., 179;
E m ery , D., 177.
S he riff—T h u rs to n , R., 171; H obbs, /3  
D„ 180.
C o u n ty  C om m issioner—S ta r r e t t ,  R.,
163; SteveiiHon, D., 193.
R e p re se n ta tiv e  to  L e g is la tu re — 
R ogers, it., 171; T itu s . D„ 181.
W a rd  6
G o v ern o r—P u rk h u rs t ,  H„ 178;' M c­
ln tire , D., 147.
S tu te  A u d ito r—AVardwell, R., 176;
N eilon, D., 149.
C o n g ressm an —W hite , It., 176; P rice ,
IJ, 148.
S ta te  S e n a to r—T hom pson. It., 176; 
W ithee, D., 150.
C o u n ty  A tto rn e y —D w inal, R., 174;
P ik e . D.. 150.
C lerk  of Courts!—Griffin, lf„ 176;
Coom bs, f)„ f48.
Ju d g e  of P ro b a te -T rif le s , ft., 175;
E m ery , IJ., 14<j .
Sheriff—T h tfrsfo n , R., 170; H obbs,
D„ 154.
C u p p ty  C o m m issioner—S U ir e l t ,  It.,
73; S tev en so n , D., 152.
R e p re se n ta tiv e  to, L e g is la tu re —
Rogers, it., 178; T itu s , I)., 147.
W a rd  7 . /
G o v ern o r— P u rk h u rs t ,  H., 144; '  Alc- 
Iiitire , D., 79.
S ta te  A u d llo r— AVurdwell, R., U 3 ; 
N eilon, D., 79.
C o n g ressm an —W h ite , Jb, 143; P rice
U., 79.
s t a t e  S e n a to r— T hom pson, K.. 142; 
W ithee, 1J„ 80.
C o u n ty  A tto rn ey — D w inal, It., 143, 
ike, D., 79.
C lerk  of C o u rts—Griffin, y ., J38; 
'oom bs, D., 83.
Ju d g e  of P ro b a te — Allies, If., 143- 
iiery, D„ 79.
S heriff—T h u rs to n , lb , 142; H obbs 
D„ SO.
C ou n ty  C om m issio n er—S ta r r e t t ,  ft.,
39; S tev en so n , D., 84.
R e p re se n ta tiv e  to L e g is la tu re — 
R ogers, it., 142; T itu s , D., 79.
j£>
The Id le r the  B u fier. '
C u rio sity , w hich i* ca lled  idle, I* 
way* ou the  Job.— AJbuay J o u it u d .
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IF  COUP © A M P  
B A Y S  A FFEC T  
Y O U R . THKOAT 
T R Y  A  B O X  O F
T H E Y
STOP THE 
T IC K L E
T H E Y  R E L IE V E  A L L  THROAT 
IR R IT A T IO N S  A N D  STO P A  
C O U G H  A L M O S T  A T  O N C E
say.
A sp ec ia l m ee tin g  o f K in g  Solom on 
T em p le  C h a p te r  w ill be held T h u r s ­
d a y  n ig h t, fo r w ork  on six  can d id a tes . 
R efre sh m en ts .
S e n a to r F re lin g h u y sen , who spoke 
in R ock land , m ade  th e  sam e line im ­
p ress io n  e lsew h ere  in th is  S ta te . T he 
B a th  T im es say s: *E y en  now those
w ho h e a rd  it a re  e x p re ss in g  h e a rty  
a p p ro v a l o f  th e  speech  of S en a to r 
F re lin g h u y sen  d e liv ered  a t  Colum bia 
th e a t re  T u e sd a y  n ig h t. T he  absence  
of “m u d -th ro w in g ” a n d  th e  se n a to r’s 
c lear, concise  m eth o d  of ta lk in g  seem  
to  h av e  w on him  m an y  a d m irers  
h e re . I t  is sa id  th a t  h e  a n d  S en a to r 
P o in d e x te r  of W a sh in g to n  a re  tw o of 
th e  m ost fea red  m en in th e  U nited  
S ta te s  S en a te . W h en ev e r e ith e r  one 
o f th ese  m en sp e ak s  th e  o th er s e n a ­
to rs  lis ten  w ith  m ore  th an  usua l a t ­
ten tio n .”
T h e  T u esd ay  n ig h t d an ce  is a t  
W a tts  hall, T h o m asto n , w ith  M ars- 
to n ’s m usic.
P a ssen g e rs  on one of th e  C am den 
hound c a rs  S u n d a y  a fte rn o o n  felt 
th e ir  h a ir  r is e  a n d  c h ills  ru n  up  an d  
d o w n  th e ir  sp in e  a s  th ey  w itnessed  
w h a t  c e rta in ly  looked like a n  im p e n d ­
ing  trag ed y . As th e  c a r  n eared  .Jam es 
s tr e e t  a  h o rse -d ra w n  vehicle  occupied 
by R ufus E  M oore, w a s  seen  to  leave 
its  position  on  th e  r ig h t  hand s ide  of 
th e  s tre e t a n d  sw in g  sh a rp ly  in f ro n t 
of tlie ca r, w ith  th e  a p p a re n t  pu rp o se  
of tu rn in g  up  .Jam es s tre e t. T he ra ils  
w ere  s lip p e ry  a n d  it would h av e  been 
im possib le  to  s to p  th e  e a r  in an y  
ev en t. In th e  re su ltin g  co llision the 
w agon  w as p a rtly  dem olished . Mr. 
M oore w as reseu ed  from  tho  ru in s  
b leeding  free ly  from  a  s w o u n d .  
As a  m a tte r  of precuutJn:* li»» w as 
tak e n  to  th e  S ilsby  H osp ita l. It w as 
lotfml th a t  no  hones w ere broken, and  
Mr. M oore re tu rn e d  hom e soon a f t e r ­
w ard . I t  w a s  a  m ig h ty  n a rro w  escape
F. AND A. M.
ROCKLAND LODGE, NO. 79
N E X T  M EETING
r ^ T U E S D A Y ,  S E P T E M B E R  21 
W o rk  on F. C. Degree
AL L M ASO NS W E L C O M E
R. S. C L E M E N T ,  W. M.
A. M A TH ER,  Sec.
Calk of the town
Thp fall s te a m b o a t sch ed u le  of th re e  
tr ip s  a  Week goes Into effect S ept. 21.
W ith  th e  n o r th e a s t  \vin<! y es te rd ay  
cam e  on u n u su a lly  Ii Ir Ii tide.
T he  h a rv e s t  m oon Is w ith  us, b u t 
w ho h a s  seen It?
T ho  B as t C o ast F ish e r ie s  Com pany 
su sp en d ed  o p e ra tio n s  y e s te rd a y  a f t e r ­
noon In o rd e r  th a t  i ts  em ployes m igh t 
h av e  an  o p p o rtu n ity  to  vote.
S p e a k ln p  of sunflow ers, ra n  a n y ­
body b ea t th e  one w hieh  w as p rodue- 
ed  in H a rv e y  W  R ic h a rd s’ g ard en  at 
13 B u n k er s tr e e t?  It s ta n d s  12 feet 
an d  7 Inches in h e ig h t, a n d  one of tho 
leaves, w hteh  w a s  b ro u g h t to  th is  o f­
fice fo r ex h ib itio n  purposes, m easured  
20 in ch es  ucross. T he  sunflow ers i:i 
th is  g a rd e n  -av erag e  a b o u t  e ig h t feet 
in h e ig h t, a n d  th e  leuves a v e rag e  
a b o u t  14 in ch es  acro ss .
M iss I rm a  O rb e to n  is c le rk in g  a t  tho 
W e ste rn  U nion  T e leg ra p h  ofllce.
T h e  W. C. T. U. will hold a  m eeting  
a t  th o  B a p tis t  ch ap el F r id a y  a t  2.30 
p. m.
E. C. S id e lin g er, w ho h as  been 
sp e n d in g  p a r t  of th e  su m m er Jn th is  
c ity  a n d  v icin ity , h a s  re tu rn ed  to  E d - 
g a rto w n , M ass., w here  he h as  e m ­
ploym ent.
I.en d o a  C. Ju ek so n  h a s  bough t the 
p lac e  on  C am den  a tre e t  fo rm erly  
ow ned  by  th e  la te  G ordon M. H ix.
T h e  new  sch ed u le  o f p rices  a t  the  
local th e a t re s  w e n t Into effect y e s te r ­
d ay . A t tho  P a rk  T h e a tre  the  a f t e r ­
noon  ad m issio n  is 11 c e n ts  for b a l ­
co n y  n nd  17 c e n ts  for floor, an d  th e  
e v en in g  p rices  a re  th e  sam e  a s  befo re  
17 a n d  22 ceh ts . A t th e  E m p ire  T h e a ­
t re  ch ild ren  u n d e r  10 a re  c h a rg ed  six 
cen ts , a n d  a d u lts  11 cen ts , a fte rn o o n s. 
T h e  e v en in g  p r ic e s  a re  11 re n ts  for 
rh ild re n  an d  17 c e n ts  for ad u lts . S im ­
ila r  a d v a n ce s  h av e  been m ade in B nn- 
g or a n d  o th e r  c ities, a n d  is due to  the  
g re a t  In crease  in  th e  co s t o f films.
U lm erock V alley  P o m o n a  G range  
w ill m ee t a t  V in a lh av en  S a tu rd ay . 
T h o  b o a t w ill leave  C am den a t  3 
o ’clock, fa s t  tim e. P ro g ra m  in full 
w ill be p r in te d  in the  n e x t issue.
T h e  F o r t  W illiam s B and , w hich  w a s  
of su ch  g re a t  a s s is ta n c e  in R ock land 's  
C en ten n ia l W eek  ce leb ra tio n , lo st one 
o f i ts  ban d  books w hile  here. A 
g re a t  fav o r  w ould  be co n fe rred  by r e ­
tu rn in g  It to  C h arle s  L. R obinson  a t  
B u rp ee  & L am b ’s c lo th in g  store .
T he  Gen. B e rry  H ose Co. h o lds its  
2Gth an n u a l levee an d  ball n ex t F r i ­
d a y  n ig h t. T h e  d a te  w a s  Incorrectly  
g iven  in a  p rev io u s  issu e  a s  Oct. 17
W a rd  2 b o a s te d  th e  only w om an 
b a llo t c le rk  in th e  c ity  y este rd ay , th e  
h o n o r b e in g  held  by  M iss H a r r ie t  
T ra sk , one of th e  c ity  teach ers .
N T h e  tire  d e p a rtm e n t sp e n t h a lf  an  
h o u r  a t  th e  N o rth en d  S u n d ay  a f t e r ­
n oon  h u n tin g  fo r a  lire  w h ich  did not 
ex ist.
C apt. J a c o b  T. T h o rn d ik e , w a tc h ­
m an  a t  th e  Cobb sh ip y a rd , w ho r e ­
c e n tly  th re w  h is  w eek’s  p ay  in to  the 
tire  in s te a d  of th e  envelope w hich  had 
c o n ta in e d  it, is v e ry  g ra te fu l to  th e  
w o rk m en  w ho m ade  h im  a  handsom e 
p re s e n t  to  reco m p en se  him  for the  
loss F in e  s p ir i t  dow n th ere , w e’ll
"W o rd s  a re  n o t a c ts .
O ra to ry  does not tak e  1 he p lace of ac tio n .”
To those who stand on the “wet 
platform " our overcoats are cer­
tainly a necessity, $25 to $65.
O ur new ones are ready, w ar­
ranted to fit any “party”
AND
To those who believe in “keep­
ing dry” these raincoats are 
equally needful; prices $6 to $30.
Girls’ “Suede-like" Tams, all 
colors, $1.50.
J. F. G reg o ry  S o n s  Co.
H o w ard  lv ale r n t 14 R a ilro ad  A venue 
h as  tak e n  th e  ag en cy  fo r th e  New 
M ethod L au n d ry .
A H a rv e s t  S u p p er, w ith  rolls, dough 
n u ts, a s so r ted  p ies, te a  a n d  coffee, will 
be se rv ed  In S t. P e te r 's  room s, W h ite  
•street, th is  e v en in g  a t  0 o 'clock. 35 
c e n ts ; c h ild ren , 15 cen ts .
T he  S h aw  flyers c a rr ie d  fo u r  p a s ­
se n g e rs  S a tu rd a y  a fte rn o o n —H on. E l­
m er S. B ird , M r. a n d  M rs. A drlel U 
B ird, an d  M rs. N . Cook S holes. M rs. 
B ird  w as th e  f irs t  to  m ak e  th e  flight 
a n d  could sc arc e ly  And w o rd s  to ex- 
p re ss  h e r  d e lig h t w ith  th e  ex p erien ce  
M r. B ird , w ho w a s  in th e  a v ia tio n  s e r ­
v ice  d u r in g  th o  w ar, b u t did n o t u r-  
riv& a t  tho cove ted  d is tin c tio n  o f lie 
ing  a  p ilot, h ad  c h a rg e  of th e  m ach ine  
fo r a  few  m in u te s  d u r in g  h is  flight 
S a tu rd a y  a fte rn o o n .
Tho W e d n esd ay  n ig h t d an ces  a t  the  
A rcade  ballroom  s ta r t  th is  w eek  w ith  
M a rs to n s’ m usic.
A m ong tho sp e ak e rs  a t  th e  a n n u a l 
m eetin g  of th e  L incoln  U nited  B a p ­
t is t  A sso c ia tio n  to d ay  w ill be C lifton 
D. G ray  D. D„ th e  new  p res id e n t of 
B a te s  College.
T h e  corn  ro a s t  fo r th e  c la ss  of 1II0G 
R. J f .  S„ is sch ed u led  fo r T h u rsd ay , 
S ept. 1G, a t  L a k e  M egunticook; and  
will ta k e  placo on th a t  d a te , w e a th e r  
p e rm ittin g . T ra n sp o r ta t io n  will bo 
fu rn ish ed . F re d  C. B lack  is c h a irm a n  
of th e  co m m ittee  of a rra n g e m e n ts .
B rig ad ie r  an d  M rs. J o h n  T. S p rak e, 
who fo r th e  p a s t  y e a rs  h ave  h ad  
c h a rg e  of th e  C in c in n a ti  In d u str ia l 
D ivision of th e  S a lv a tio n  ,A rm y, h ave  
now  tak en  up  th e ir  com m and  a s  d i ­
v ision olilcerS fo r th e  N o rth e rn  New  
E n g lan d  d is t r ic t  w ith  th e ir  h e a d ­
q u a r te rs  in P o r tla n d . T h e  B rig ad ie r  
w ill v is it  R ock lan d  to n ig h t an d  a  big 
w elcom e m ee tin g  h a s  been a rra n g e d  
by  C ap t. and  M rs. S m ith , th e  local 
officers. M rs. (B rig a d ie r)  S p ra k e  and  
S ta ff C ap ta in  A rm stro n g , tho Y. P. S ec ­
re ta ry , w ill a cco m p an y  B rig ad ie r  
S prake. S a in ts  an d  s in n e rs  a re  c o r­
d ially  in v ited  to  a tte n d  a t  8 p. m. 
ton ig h t.
W ill th o se  -who w ish  to  c o n tr ib u te  
used  p o s tc a rd s , tp  be se n t to Jupa ii, 
by th e  W . F . M. S. of th e  M ethod ist 
church , k ind ly  leav e  th em  a t G regory’s 
c lo th in g  s to re  o r  w ith  M rs. Abbie Con- 
on® , S ou th  M ain s tre e t.
E a r ly  th is  m o rn in g  from  31 M iddle 
s tr e e t  a flag w a s  flown in h o n o r of th e  
R e p u b lican  v icto ry . "I fa iled  to  got 
m y nam e  on th e  v o tin g  lis t,” sa id  tho 
lady  househo lder, "b u t I w a n t  to ce le ­
b ra te  th e  good new s."
T h e  th re e  la rg e s t  d a h lia s  in K nox 
c o u n ty  a d o rn ed  T h e  C o u rie r-G a z e tte  
olllco y es te rd ay . T h ey  cam e  from  tli 
g a rd e n  of M rs. F lo ren ce  P h ilb ro o k  of 
T h e  C o u rie r-G aze tte  s taff, an d  th e  
ch am p io n sh ip  c la im s  a rc  m ade  by her 
husband.
R egina ld  W . S. F a irfie ld  of Isles- 
bo rc  left R oeklund y e s te rd a y  fo r  P o r t ­
land , a n d  w ill go to F o r t  S ills, O k la ­
hom a, to  se rv e  one y e a r  w ith  th e  
U. S. A rm y. H e  h a s  chosen  fo r a 
t ra d e  a u to  re p a ir in g  nnd tide v u l­
can iz ing  a n d  w ill be a sso c ia te d  w ith  
a  g re a t  m an y  m en from  R ock lan d  and  
v icin ity  w ho a re  lea rn in g  th e  sam e 
tra d e . F o r  S ills  is lo ca ted  in th e  
so u th w e ste rn  p a r t  of th e  U n ited  
S ta te s  an d  is j u s t  n o rth  of T ex as . I t  
g ives ev ery  fellow  a  sp lend id  tra v e l 
tr ip  and  a  good sa la ry , w ith  e v e ry ­
th in g  throw ’ll in for good m easu re . 
G et in touch  by  p erso n  o r le t te r  w ith  
th e  U. S. A rm y  R e c ru itin g  S ta tio n , 
R oeklund.
■Mrs. A. F . W is n r r ,  3XG B roadw ay , w ill 
e n te r ta in  th o  m is s io n a ry  so c ie ty  of 
P r a t t  M em orial ch u rch , w ith  in v ite d  
g u e s ts  to m o rro w  a fte rn o o n  a n d  e v e n ­
ing. I ’icn ic  s u p p e r  w ill b e  se rv ed , if  
v e ry  s to rm y  th e  e v e n t w ill ta k e  p lace 
tho  n ex t p le a sa n t  day . T hose p e rso n s  
n o t so lic ited  a re  a sk ed  to  c a r ry  sw eet 
food.
A b u s in e ss  meeW ng of tho  E p w o rth  
L eag u e  of th e  M e th o d is t c h u rc h  w ill be 
held  in th e  c h u rc h  v e s try  T u esd ay  
n ig h t, p ro m p tly  a t  8.30. N ew  p lan s  fo r  
tile  fall an il w in te r  a re  to  bo in tro d u c ed  
an d  ad o p ted .
L. T r u e  S p e a r  of Rockpor t ,  elected to 
Legis la tu re  f rom th e  Rockport ,  W a rre n  
and  Nor th  Haven  Class.
A t P a rk  T h e a tre  T h u rsd a y  a f t e r ­
noon an d  ev en in g  th e re  w ill lie th re e  
ic ts  of vaudev illo  in connection  w ith  
th e  p ic tu re  p ro g ram . Tho a c ts  a re :  
N a sh  & T hom pson  com edy a c ro b a ts  
De L u x e; H a r ry  M eehan, T h e  T ra m p  
C a ru so ;' E a td .a n d  M ullen, a n  e la b o ra te  
review* o f song  a n d  d a n c e  w ith  w o n ­
d e rfu l s cen e ry  a n d  n o v elty  effects. 
B e au tifu l c o s tu m es  d ire c t from  N ew  
Y ork . F i r s t  t im e  in th e  S ta te  of 
M aine. P r ic e s—afte rn o o n , ch ild ren ,
11 c e n ts ; ad u lts , 22 cen ts . E ven ing ,
an d  33 cen ts .
TEN A NT’S HARBOR
A th e f t Hm ith wlto h a s  boon a c u rs t  
oT Mr: . F  K. T o rre y  loft for h is  hom o 
in Boston S a tu rd a y .
S te rlin g  H a s tin g s  of C am den w as 
th« w eekend g iipat of h is  p a ren ts .
R. J  Mi Konzi© of C onnec ticu t w as 
a t  h is  su m m er home* here  la s t  week. 
H is w ife w ill s ta y  th ro u g h  tills  m onth
C apt. M ills a n d  fam ily  of B u rn t 
Island  h av e  m oved  in to  the BkdcTribro 
ten em en t a t  th o  crook.
M r. an d  M rs. J., K. M onaghan find 
M r an d  M rs. Mrnost Raw ley m otdred 
to R ock land  W ednesday .
W." L. Allen h a s  had  a  com epl floor 
b u ilt  in h is  s tab le , tho w ork  'b e in g  
done l»y F ra n k  B row n .
F ra n k  W h eeler an d  son of Oswego, 
N. Y., left la s t  w eek fo r th e ir  homo.
M r. a n d  M rs. C h a rle s  Cox have been 
v is itin g  M rs. H a f t
Mjj. an d  M rs. A. W. Sm ith an d ' two 
rh ild re n  sp e n t T h u rsd ay  a t  Bong 
Cove, g u e s ts  of L e rm en  Scavey. ’/  •
M elvin L udw ig , b ro th e r  of M rs. R. 
•T. MrK* nzie, a n d  d a u g h te r  Louise, 
of B rid g ep o rt, Ccvin., left fo r hom e 
la s t  w eek
M r. a n d  M rs F rank*  M cNeil of 
T ho m asto n  w ere  th e  g u ests  o f C apt. 
a n d  M rs. F. K. T o rrey  L abor Day.
M rs. A bbie  C lark  is housekeeping  
for D r. H all, w h ile  M rs. I la l l  is v is i t ­
in g  re la tiv e s  in B oston.
M rs. A r th u r  S tesvurt and  # son 
C h arle s  w ere  g u e s ts  of re la tiv e s  in 
R ock land  T h u rsd ay .
Mr. an d  M rs.' F ra n k  P e lle ttq  of 
New* Y ork  nnd M rs. S p au ld in g  of 
B oston , acco m p an ied  by  Airs. Ohagles 
R aw ley  le ft F r id a y  fo r th e ir  hom es. 
M rs. R aw iey  an d  M rs. S pau ld ing  -will 
go to  N ew  H a m p sh ire , w h rrp  ‘tfiey  
w ill be g u e s ts  o f M rs. Spajuldyig’s 
b ro th e r.
SOUTH THOM ASTON
A lphonso  F ry e  of A rling ton  H eigh ts
M ax*; fo rm erly  of S ou th  T
w ho h: s  n o t v is ite d  th p tow
yea rs, a cco m p an ied  by Iiis
a n d  he r h u sb an d , M r. ind
Q uim lo \  an d  d a u g h te r Dorn
q u e s ts of M rs. M aym id  r
fam ily T h u rsd ay . M r. F ry e
1 Dean and
 I  
b rid e  w ho  w a s  J a n e  M cK enncy to live 
in  th e  ten e m e n t o v e r the  s to re  now' 
ow ned by  L. O. H a n le y  over 60 y e a rs  
ago . Tie w a s  a  tool s h a rp e n e r  on  IJix 
Island  w hen the* Islan d  h ad  over 1000 
in h a b ita n ts . H is  w ife  w a s  a  s is te r  to 
M r. p e a n ’s  g riu id p io th e r Dean.
NORTH W A RREN
L e s te r  P o s t a n d  l it tle  d a u g h te r  of 
R ock land  v isited  h is  m o th e r  h ist week.
G. 13. Young h a s  sold h is  fa rm  tp a  
F in n  fam ily . W e a re  s o rry  to  seo our 
old n e ig h b o rs  leav in g  tlie  fa rm s.
R e g u la r  m ee tin g  of A nderson  A u x ­
ilia ry , S. of V., W ed n esd ay  evening. 
C ircle  s u p p e r  a t  G o’clock. E verybody  
com e.
CARD OF THANKS
’o wish to ex;t»iul our sincere thanks to 
neighbors and friends for their kindness and 
for tho beautiful (lowers sent in .  our be­
reavement.
Mrs. O/ora Turner, Mr nnd Mrs. .1 f \  
Bourne, Mr nnd Mrs. George Kidonspnrkcr, 
iuid Mr. and Mrs. II. L. Smith.
COMING NEIGHBORHOOD EVENTS
Bopt 14—Annual meeting nf Lincoln United 
B aptist.. Association at Littlefield Memorial 
church, Rockland
Sept 14-17— Maine State Fair.
Sept. 15— "Ten For Three” (n piny) nt tho 
Pnrk Theatre.
Sept. 17--A nnual levee and ball of G es Berry 
Hose Co In the Arcndc.
Kept. 21-23—Union Fair.
Sept. 25—Colh.v College opens
Sept. 28-30—Damn rlscotta Fair.
Sept. 30, Oct. 1 and 2 - -Maine Music Festival 
In Banpor.
Oct 4, 5 nnd 0—Maine M usic Festival In 
Portland.
Ofct. H — IVomin’i  Educational Club meets In 
Methodist parlofs
Oct.' 15—Rodedication of Pratt Memorial M. 
E. church
Nov. 2—President ini eicctlon.
Nov. 10-19—N ational Orange meets In Boston
Nov. 11-25— Red Cross fourth annual roll 
call, seeking ten million members.
MR. MORAN R E JO IN S
E d ito r of Tho C o u rie r-G a z e tte : —
I noted  in y o u r S a tu rd a y  issu e  a 
le t te r  signed  ‘ L is te n e r,” ta k in g  ex cep ­
tion  to a c e rta in  p a r t  of m y ta lk  in i 
T ho m asto n  on th e  su b je c t of th e  j 
L eag u e  of N ations.
Tito Lodge q u o ta tio n , to w hich  m y | 
friend  “L is te n e r” ta k e s  exception. w a s | 
p rin c ip a lly  to 
L odge w as an 
p llshed  Home 
rec u rren c e  of 
the  conc lud ing  
n o t fulfill our
show  th a t even S en a to r
x ious to see ncr om -
m eth o d  to p r pvont tho
w ar, nnd th a mr r d y
of a so p a r a te pence did
o b liga tion a m told
th a t  it Is not fa ir to
Lodge fr >m a  speech
une. 1918. fo r thn w ar
rogrosft. W h at h as that
d follow ing SI ntem e in
w as th en  in p 
to  do  w ith  th 
th e  q u o ta tio n :
“T h e  in te n t of th e  P re sid e n t nnd the 
in te n t  of C o n g ress  w as th a t  thorn 
could ho no peace  u n til wo could c re ­
a te  a. s itu a tio n  w h ere  no such  w ar a s  
th is  could rec u r .”
1 w otidor w h a t m y frien d  “L is te n e r” 
w ould  th in k  of th e  fo llow ing p a ra ­
g rap h , d e liv ered  by  S e n a to r  Lodge in 
the  U n ited  S ta te s  S e n a te  on D ecem ber 
21, 1918, o v e r n m o n th  a f te r  th e  a rm ­
istice  w a s  s igned :
“ W e w etlt to w ar to sav e  c iv iliz a ­
tion. F o r  th is  m ig h ty  p u rp o se  wo 
h av e  sacrificed  th o u sa n d s  of A m eri­
can  lives and  sp e n t b illions of A m er­
ican  tre a su re . . W e can not, th erefo re , 
leave th e  w ork  h a lf  done. W e a re  a s  
m uch  bound, no t m erely  by in te re s t  
an d  ev e ry  c o n s id e ra tio n  fo r a  sa fe  f u ­
tu re  b u t by  h o n o r n nd  se lf-re sp e c t, to 
see th a t  th e  te rm s  of th e  peace  a re  
c a rr ie d  ou t. W c c a n n o t h a lt  o r  tu rn  
back  now. W e m u st do n u r sh a re  to 
c a rry  o u t tho  peace  as  we have done 
o u r s h a re  to  w in  th e  w ar. of w hich tho  
peace  is an  in te g ra l p a r t .  W e m ust 
do o r s h a re  in , th e  o ccu p atio n  of G e r­
m an te r r ito ry . W e c an n o t escape  d o ­
ing  o u r  p a r t  in a id in g  th e  peoples to 
w hom  wc h av e  helped  to  give freedom  
an d  in ep en d en ce  in e s ta b lish in g  th e m ­
se lves  w ith  o rd ered  g o v e rn m en ts , for 
in no o th e r  w ay  can  wo e re c t th e  b a r ­
r ie r s  w h ich  a re  e sse n tia l to p rev en t 
a n o th e r  o u tb re a k  by  G erm an y  upon 
th e  w orld . W e c a n n o t leave th e  J u g o ­
s la v s , th e  Czecho S lovaks, an d  th e  
Poles, th e  L ith u a n ia n s , an d  th e  o th er 
s ta te s  w hich  w e  hope to  see form ed 
an d  m arc h in g  upon th e  p a th  of p ro g ­
ress  a n d  developm ent, u n a id ed  and  
a lone .”
T h a t  doesn’t sound m uch like a s e p ­
a ra te  p eace  or th e  K n o x  Resolu tion , 
does it, “L is te n e r” ?
In c id e n ta lly , 1 w a n t to  sa y  th a t  I 
a p p re c ia te  th e  rea lly  d e c en t m an n e r  in 
w hich  “L is te n e r’s ” le t te r  of p ro te s t 
w as w r i tte n ;  i t  is indeed  u n u su a l in 
po litics. E d w ard  C. M oran, J r .
W I G H T ’S  ustorI m
l oday men and women are marching to their 
voting precincts to register their choice for Governor, 
Congressman, Sheriff, etc. Tomorrow they will all have 
an opportunity to cast their vote for the largest Olives 
ever brought to the good old City of Rockland. You 
know what a distinguished gentleman said about the 4th 
Maine Regiment— “This is the largest, if not the biggest 
regiment that ever left Rockland.” So with the Olives. 
Right from Spain, in the original pickle. Come in and 
eat with us.
W e have PRESERVING PEACHES and SUGAR 
— brown and white, and all the rest of the things.
W ednesday, all day, v/e will sell California best 
grade PEA  BEANS at 20 cents a quart. And RED 
BEANS at 23 cents a quart. And SHREDDED 
WHEAT at 14 cents. And California LEMONS at 
25 cents a dozen.
H arding would say, “These are great trades.” So 
would Cox; so will you, if you will look.
KISSES
C H O C O L A T E  V A N IL L A
S T R A W B E R R Y  M O L A S S E S
P E A N U T  B R IT T L E  
M A D E  F R E S H  A T
BORN
Putorfton -Rofkhim l, Sept. 13, to Mr. and Mrs. 
Albert S. Peterson, a son.
M ARRIED
Tnwlc-Siminons—Union, Sept 12, by Austin 
M. Titus. .1 P., Charles A. Towle of vV|>j>lciton
and AgnoB I*. Simmons of Hope.
CARD OF THANKS
The daughters of tho Into (Jeorgo F. Lothrop 
wish to extend their sincere thanks to friends 
and neighbors for their kind expressions of 
sympathy to them In their recent bereavement; 
also for tho beautiful flowers.
* . Mrs. Mary Dunning. Mrs. Margaret Walsh.
S P E N C E R
Rejuvcno
CO RSE TS
Have  y o u r  Corse ts 
specia lly  designed 
for you.
MRS. S. P. FO SS 
OC EAN ST.,  RO CKLAND, ME. 
Te lephone  561 - M
R eg is te red  S p en ce r C o rse tie re  
109-Tu-tf
Agency for the
New Method Laundry
DYEING &  CLEANSING 
DEPARTM ENT
Can be fo und  a t  O. E. Robinson’s, 
Rai lroad Avenue . W ork  called for 
and de livered a n y w h e re  in tho city.
HOWARD KALER
T E L E P H O N E  141-W.
CHISHOLM BROS.
Opposite W aiting Room
DANCE! DANCE!
WEDNESDAY, NIGHT, Sept. 15
ARCADE BALL ROOM 
M a r sto n ’s  M u sic
Dancing 8  to 12 Cars After Dance
The week is starting right. See today ROBERT 
W A RW ICK  in “THE TREE O F K N O W LED G E;”
1 7th episode of “THE MOON RIDERS,” and “SLIP­
PERY  SLICKERS,” fiesh from the Laugh Factory.
WEDNESDAY AHD THURSDAY
TSURU  AOKI, the Japanese star in “LOCKED LIPS”
T h e  offering is based  upon tho  ch a ra c te r i s t i c  sense  of honor  of the 
Jap ,  and  the a c tr e ss  has a chance to prove th is  vi rt ue  in a c li m ax  of 
genu ine  d r a m a t i c  s t reng th .  How she gives up her h ea r t  to an Am eri can 
— how she  di scove rs  t h a t  her  rom ance  is sha llow— how she hides her  
so rrow  in o rd er  not to br ing  an g u is h  to a n o th e r  is told in scenes wh ich 
reveal  deep  pa th os  and heart  in te rest .
“THE W HIRLW IND” and COMEDY
New price schedule— Afterno on s : Chi ldren  un der  10, 6 cen ts ;  adults ,  
11 cen ts.  Evonings:  Children,  11 c en ts ;  ad u lt s ,  17 cents.
iP A R K  T H E A T R E
1 WEDNESDAY. S E P T E M B E R  IS
THE SELWYNS
P R E S E N T
“ T e a  f o r  T h r e e  ”
A PRESCRIPTION FOR TH E BLUES 
Proscribed By RQI COOPER MEGRUE
A REFRESHING COMEDY HIT
DIRECT FROM  A Y EA R’S
RUN IN NEW YORK
The wise marv 
bvitjs ri^ ht.
The foolisk mar\ 
buus ri^ kt 
&i\d left '
Be wise, buij
HaAs aj\a C?xps 
Sold Bi)
G. K. M AYO 
BURPEE & LAMB
T h e S clw yns a s  is th e i r  h ab it  have  fu rn i shed  the P lay  wi th 
novel and  a t t r ac t iv e  st age  se tt in gs  and  a r em a rk a b le  cast
t A T P
T O D A Y ,  O N L Y
Lillian Gish in “Broken Blossoms”
“ The  m os t a rt i s t i c  photoplay yot pr odu ced, ” said  tho New York Sun.  
“ It is as  if Dickens had spoken by m ean s  of the cam ora ,"  said tho  Now 
York T e leg ram .  Pi t iful  and  tragi c,  it c o n ta ins  a sublimo lovo story.
W ednesday, Only— “TEA FO R TH R E E ”— A Play
P R IC E S  50c, 75c, $1.00, $1.50, P lus  Tax
S e a ts  on Sa le  a t  the  T h e a t r e
THURSDAY, ONLY
EMILY STEVENS in “TH E SACRED FLAM E”
A lovo 6t o r /  t h a t  will r ing down th e  agos of screen history.  By tho 
a u th o r  of “T H E  YE LLO W  P A S S P O R T ”
Comedy— “TARRED  AND FEA TH ER ED ”
F Page Four Rockland Courier-Gazette, Tuesday, September 14, 1920.
Every-Other-Day
WOMEN WHO REGISTER ED
Continuation of the Names Entered Last Week On Rock­
land’s Fall Voting Lists.
T he C o u rie r-G a z e tte  purposed  p r in t - 
I n s  In fu ll the. n am es  of those  vo ters, 
ch iefly  w om en, w ho reg is te re d  In th e  
c ity  for th e  S ta te  e lection. A no ther 
In s ta llm en t Is h e re  p resen ted  an d  th e  
c o n c lu sio n  w ill a p p e a r  in T h u rsd ay ’s 
Issu e :
10 C edar
79 Sum m er 
121 M averick
11 B irch 
10S C am den
92 Cam den 
9'J C am den 
7 F a les  
08 Camden
80 C am den 
120 C am den
SS C am den 
17 T rin ity
J e sse  T. W ood,
M arlon  M eC orqulndale,
S ad ie  M. W ard ,
A nnie  M. Black.
H elen  F . B oynton,
M ary  C. Tyler.
L ou ise  M. T y le r .
R u th  M. T a rr,
C h arle s  W. Schotleld.
C alv in  A. Sherm an ,
L u cy  E. Seeley,
E v a  D. Snow,
L izzie  F. S t. C lair.
T h e rese  C. S m ith , f. Bay View S quare  
E m ily  F. S prague,
M aude C. S herer,
G e rtru d e  E. S y lveste r,
N ellie  I t. Saunders.
M ary  E. S tap les,
H a r r ie t  M. Sllsby.
H ow ell K. S um insby,
A nnie  B. Robinson,
L ucy F. G lover,
Je ss ie  W. H all,
E m m a A. H all, .
L y d ia  M. G regory,
J o h n  A. G ross,
S a rah  T. G etchcll,
E th e l A. I’nyson,
G ertru fie  A. P ayson ,
M aude A. P ra tt ,
D ora Pro 11,
E liz a b e th  K. P iper,
D oris  S. P ayson ,
E d ith  L. N orth .
L illian  Joyce,
O live N elson .
H a ttie  M. K allock.
A lb e rta  M. Rose,
Je n n ie  J. Robbins,
G ersh am  B. Rollins,
Jo sep h  R oberts ,
M adeline B Rhodes,
Leola  F . Rose,
L o ttie  I.. G regory,
■Ella P. G rim es.
C a rrie  J. Lerm ond,
H elen  D. P erry ,
E lizab e th  B ritt.
H azel H. B ry an t, 
L illian  R. R lalsdelt. f 
A delaide F. B row n, 
M ary  K. A hern ,
M ary  E. S ingleton , 
A nna IT. B ickford, 
N ettle E. A ehorn,
Loin M. Burrow s,
Aleda Barlow .
M amie SJ. Rat row a, 
O raee A. P laek ,
M arion P B rew ster. 
J a n e  W. Bird.
E lizab e th  B ourne,
F la n k  O. S inner,
Alda M Steele,
Ida E  Sim m ons.
F lo ra  E. I 'lm er. 
K a th e rin e  J  S im m ons. 
S u san  T. n t is .
C arol D. W h itin g  
M ary  V<\ Spear.
C e e tta  A , W h itt , m ore, 
C arolyn  L. E rsk in e , 
G race  L. Dnnlels, 
L ou ise  DufT,
C h arle s  H. C ross,
E llen  ,T. C ochran , 
H e s te r  M. C hase,
181 L lm erock 
IS S u m m er 
W alker P lace  
97 U nion 
66 M iddle 
85 M asonic 
60 B eech 
41 G ra n ite  
66 Beech 
580 M ain 
15 G ay 
61 M iddle 
37 Llm erock 
13 M iddle 
608 M ain 
18 M aple 
66 R an k in  
5 G ra n ite  
59 W illow  
44 Gay
35 C am den 
149 Cam den 
23 C edar 
146 C am den 
N o rth  M ain
252 C am den
253 ( ,-imden i A bbic C. Cam pbell
11 B irch  -  ••
A lfrrd a  C P e rry ,
Sophia M. Paul. 
S tu rd ish  P erry ,
M innie Ropers 
E th e l R ichards, 
G e r tru d e  W. R an le tt. 
E \ •• M. Ropers.
T y ler E. C lark , 
E lizab e th  M. C ro ck e tt, 
M arjo rie  jju m tn ln g s , 
J e n n ie  M. D ojham , 
C la ra  A. E gan ,
S a rah  E. F rench ,
Lola E. F itch ,
C orlnnc  H  E d w ard s , 
C la ra  B. Em ery .
C arl W . GraW,
K it tle  I. G regory,
C ora E. H all.
C la ra  E. H am ilto n , 
E m m a  T. HelUpr. 
H a r r ie t  R. G ileh rest, 
M elinda G. H all, 
H a n n a h  I.. H ow ard , 
F lo ren ce  1. H avener, 
M ag g ie  B. F a rn h am , 
N ellie H. Hall,
E th e l L. H ow ard ,
L a u ra  A. Aliiee,
A ddle  D avis.
F loyd  I.. B enner,
E d n a  B asslek .
S a ra  L. B rack ett,
E d ith  Bicknell.
M innie E. Cross, 
L eon ice C lark .
B essie  Coombs.
A nnie  M. C onary , 
A delaide B u tm an , 
N ellie M. B ernet,
— M aureen  O. B urns. 
L orilla  K. Bicknell, 
N in a  G. B everage , 
M a rg a re t A. B a rn a rd , 
G eorge C. C o lta rt, 
M ary  Z. T rask ,
E t ta  E. T rlbou ,
R ita  B. T hom as.
Z ida 51. W inslow , 
E ld o ra  T. W rig h t,
Colin W alker,
L ucy A. W alker,. 
G e rtru d e  E. Y ork, 
A n n a  D. R oberts , 
F a n n ie  W. R obbins, 
R o b ert A. S tevens, 
A lga T. S u k efo rth , 
L ucy  C. S m ith ,
E m m a T. Saitsom . 
L o ttie  E. S m ith ,
H e n ry  J. T racy , 
B eu lah  M. T irre ll, 
D oris  C. Jo rd a n , 
F ra n c e s  A. Jam eso n , 
C ora F. T h istle ,
VI vu La wry.
O rlund H . Lane,
E t ta  A. Jones,
D o ro th y  A. Jo n es. 
E d n a  M. Leach,
G race  O. Ludw ick , 
M ary  O. L ibby.
R ose  lAike,
M arlon  P. Leach, 
C la ren ce  E. Ludw ick , 
F ra n c e s  M aker,
A da E. 5Tacomber, 
A m an d a  H. M arsha ll, 
F ra n c e s  E. M ills, 
E d w in  J. M oore, 
G e r tru d e  D. N ym an , 
C aleb  L. M orris, 
E lizab e th  E. O xton , 
S idney M. O xton. 
H a t t ie  F. O rbeton . 
S u sie  B. Cam pbell. 
H aro ld  1*. B lodgett, 
D o ro th y  Know,
K a tie  E. S m ith , 
H e n r ie t ta  S im m ons, 
W in ifred  Sim m ons, 
A nna  A. S tev en s, 
F lo ren ce  W . T h u rs to n  
Kudie L. T hom as,
J u lia  A. T hom as, 
E m m a  A. S y lv este r, 
M aude  C. Speur,
E ls ie  C. St. C lair, 
L o u ise  C. S pear, 
A della  S. V eazie,
Jda  M. T hornd ike , , 
G e r tru d e  B. T ib b e tts , 
A n n a  J T h o rnd ike , 
L e n a  T hornd ike ,
C ora  T. T albot,
A n n a  B. T rask ,
E t ta  E. O 'K iel,
R u th  A. Ellingw ood, 
H e le n a  C. Young. 
‘A d e lm a  L. Young, 
F lo re n c e  L. Young, 
C la ra  K. Young, 
L ou ise  I t D oherty , 
E lla  G. S o u th ard , 
B e ss ie  51 S tap les,
A d a  J. B lack lng tun , 
E l la  F . B urpee. . 
C a th e r in e  C Ball. 
lU dana  F. B icknell,
32 G rove 
245 M iddle 
92 S um m er 
97 Union 
7 F ern  
18 T 
15 S um m er 
85 G ran ite  
119 L lm erock 
119 L lm erock  
13 T ra v e rse  
85 G ra n ite  
15 Beech 
74 Willow- 
82 S um m er 
157 5Iiddle 
L lm erock  
580 M ain 
104 R ank in
10 G ran ite  
22 5Iaple
239 B roadw ay
6 C en ter 
52 64 S um m er
11 C o ttag e  
101 N o rth  M ain
9 W arren  
666 5 tain  
64 M ain 
31 A m esbury  
8 C o ttag e  
493 M ain 
31 A m esbury  
4" W a rre n  
29 W arren  
38 W arren  
17 Jam es  
14 P ine 
34 A dm ontem  Avc.
20 W arren  
70 C edar 
117 N o rth  S lain  
30 C h e s tn u t 
105 N orth  Slain 
2 P in e  
750 M ain 
129 R an k in  
2S W a rre n
22 R ockland 
70 C edar
4? W a rre n  
2 C edar 
21 R ock land  
100 N o rth  M ain 
1C C o ttag e  
8 B rew ster 
88 N o rth  S lain  
17 C h es tn u t 
77 N o rth  M ain  
12 Knox 
39 C h e s tn u t 
95 N o rth  M ain 
730 M ain 
24 Ja m e s  
41 N o rth  M ain
37 Rockland
17 Gay 
12 K nox 
17 C h estn u t
4 C h e s tn u t
7 W a rre n  
7 C o ttag e  
594 M ain
6 C h es tn u t 
18 W an  
81 N orth  Slain 
26 Rockland
54 W a rre n  
46 C h e s tn u t
666 M ain 
33 Rockland 
31 W arren  
25 Rockland 
21 W a rre  
83 N o rth  M ain 
20 G urdy
5 R ockland 
40 N o rth  S lain
38 W arren  
14 W a rre n  
706 Slutn 
45 J a n ie s  
40 N o rth  Slain 
706 M ain 
116 N o rth  Slain 
29 R ockland
38 C h e s tn u t
12 C h estn u t 
696 S lain
29 Hoclilund 
38 C h es tn u t 
25 Rockland
23 A m esbury  
87 N o rth  Slain
30 W arren  
44 C h es tn u t 
28 W arren  
87 N o rth  M ain 
30 W a rr  
49 W arren  
38 C h e s tn u t 
26 N o rth  M ain
13 L im eroek  
26 M iddle
8 R ank in  
111 M iddle 
80 S lasoni 
14 S um m e
117 L lm erock  
57 G iu n it 
558 Slain 
85 G ran ite  
275 B roadw ay  
45 M iddle 
26 Beech 
235 R ank in  
14 M aple 
144 Union
55 M asonic 
14 M aple
7 3 M iddle 
7 C o ttag e  
67 R an k in  
102 Union 
21 L indsey  
439 S la in  
8(1 R an k in  
183 L im eroek
9 T rin ity  
45 G ra n ite  
40 W illow  
56 M iddle
123 L im eroek  
36 G rove 
88 S u m m er
R ita  St. C nlderw ood,
L illian  S. Copping,
Em m a T. C arte r ,
A nnio St. C o rs o n ,,
F lo ra  M. C a r te r ,
C lara J . Collins,
B ea trice  Cam pbell,
W esley  C. Com stock,
H azel C onary ,
C lara  E. Cam pbell,
C a rrie  E. C arr,
.Mabel P. Crle.
F lo rence L. Cole.
R aym ond P. H ealey,
S to ry  D. H astin g s ,
Ju lia  L. Hills.
G race C. F uller.
E lean o r Griffith,
T h o m as E. E a ton .
K a th e rin e  T Duff,
R alph  E. D oherty ,
S la ry  K an e , 3'
G race  G. Joh n so n ,
E lizab e th  A. I.un t 
H a r r ie tt  E. Ludw ig,
Tsabell It. Lew-.s, 
ten n ie  T. T urley ,
Lena SI. T itu s .
M ary  T. W inslow .
E u la  W hitm an ,
M ina W ilson.
F lo ren ce  W. N.ve,
M ary  L. A n astas ia ,
K itty  S. C oburn,
E stelle  G. C um m ings,
M ary  B. Cooper,
R euben  C arver, J r..
N e ttie  A. C lark ,
F ra n k  I,. C lark,
Alma P. Colson.
T h elm a D. C arver,
M innie  Coughlin,
Anna Coughlin,
H o w ard  J . C losson,
H e n ry  E. Com ins,
M a rg u e rite  N. B rew er,
Je n n ie  SI. B lack lng ton ,
L a u ra  N. B ornean ,
E lizab e th  H . B arto n ,
G e rtru d e  M. B u tts , 15 
A nn ie  L. B achclder,
E d n a  T. B row ne,
S a ra  L. S y lveste r.
Glfes A. S tu a rt,
W illis  A. S tan ley ,
M a rg a re t L. S im m ons,
J e n n ie  R. S tu a rt.
T h e lm a G. S tan ley ,
F lo rence  Sprow l.
Em m a G. S hields,
S te lla  H ills.
V io la  M. H a tch ,
A n a s tas ia  E. H arm on ,
E lla  SI. H y land ,
G eorge H yland,
H e len a  A. I le r rlc k ,
F lo rence  M. H e ls tead , 1 
F ra n k  K. G ard n e r, J r..
Lucy A. G ott,
K a th e rin e  E. Foye,
E lizab e th  O tts,
H a r r ie t  E. O’Brien,
D elphine O rne,
B tta  M. O 'B rien ,
A bbie M erry .
N elson  Slossm nn.
O liv ia  A. M addocks,
M ary  E. M u rray ,
M ary  A. y icN am ara ,
E m m a T. S tu p rld g e ,
C a th e rin e  M elnn is,
C a th e rin e  A. M organ,
C la ra  C R ich ard s ,
F ra n c is  C R ider,
H elen C. Lord,
C h a rlo tte  M. L u fk in ,
S label E. Rich,
H azel A. Boss,
Lizzie SI. Robinson.
D um uris H . Young,
W illiam  SI. Payson.
O tis  P a rso n s.
E le c ta  C. P h ilb rick ,
S la ry  E. R eu ter,
Jo sep h in e  K. E rsk in e .
C h a r lo tte  W eiss.
E lizab e th  M. In g rah am ,
N an cy  T. S leeper,
K ath leen  1. M arsto n ,
M innie C rozler,
C la ra  M. F e rn a ld ,
S a ra  L. H uiisro in ,
A gnes C. B arnes,
B ern ice  G. D u n b ar,
L izzie  W. E a ton ,
J e a n  F. E llis,
A ngelica  H. G lover,
M ary  C. B irm ingham ,
H a r ry  H. H anscom ,
H ec to r G. S tap les,
Z elm a Ladd,
S la rtlja  C. W ight,
L ena B. Holies,
C ora E. K lttred g e ,
Em ily  J. K ennedy.
M adeline I. Am es,
D orothy S tinson ,
B ern ice  P. S tap les ,
Em ily W. S tevens,
M aude E, K now lton ,
K a th a ry n e  M. Hall,
C a rrie  A B a rn a rd ,
E d ith  M acA lm an ,
B erth a  M. S tap les ,
L a u ra  T. M itchell,
A va Sm ith ,
R aym ond C. Duff,
Lizzie C. Dow,
E s th e r  C. Dolliver,
E lizab e th  C. K now lton ,
S la ry  J. K alloch.
P h o sa  SI. H o w ard ,
H elena H a r tn e tt ,
Abbie E. Cat-kin,
M a rg a re t V. C bisboin ,
N ellie W. Bird.
A v e r itta  B lark in g tu li,
S a ra  SI. B u tle r,
Louise SI. B row n,
A nnie  1J. W ade, 7(1 W aldo  A venue 
M yra  L. W a tts , 117 B ay View S q u are  
M a rth a  E. W elch, 20 Bay View S q u are
39 G rove 
2 M aple
83 L lm erock  
53 G ra n ite  
1 42 Beech 
72 Sllddle 
60 S um m er
7 F e rn  
97 Union
45 M lddfe 
26 G ra n ite  
103 R an k in  
29 L lm erock  
89 S um m er 
43 N o rth  M ain 
4 W illow  
IS N o rth  M ain 
86 S u m m er 
87 L im eroek 
85 L lm erock  
86 S um hier 
in m il  
55 S u m m er 
33 T ra v e rse  
64 S um m er 
12 G rove 
18 N o rth  M ain 
25 M iddle 
3l R ank in  
224 L im eroek
8 H igh  
47 G race
Sea S tre e t  P lace 
80 M asonic 
SI W h a rf  
76 O liver 
32 O rien t 
22 E lm  
120 i.im erock  
10 C la rem o n t 
197 I ’ro ad w av
40 W hite,r 
23 H olm es
34 H igh 
222 B ro ad w ay  
9 C larem o n t 
156 L im eroek  
53 G race 
30 S lason ic  
24 School 
12 S lason ic  
43 B road  
50 B road  
50 B road 
23 S pring  
40 G race 
S p rin g  
34 M asonic 
12 E lm  
55 G race 
T ilson  A venue 
42 S lasonic  
110 B roadw ay  
230 L im eroek  
126 L im eroek 
20 S p rin g  
80 S lason i 
126 L im eroek 
18 M asonic 
8 G race 
7 0 B road  
21 M asonic 
197 B ro ad w ay  
17 O rien t 
10 H igh 
10 H igh 
22 Elm  
2 S ea  s tr e e t  PI 
40 G race 
42 L im e St. P lace 
37 Elm 
21 L indsey 
79 G race
116 L im ero i k 
79 G race
5 G race 
6 E lm
21 O rien t 
32 S lasonic
28 Oak 
148 B roadw ay  
28 AVInter 
189 B ro ad w ay  
36 S lasonic  
156 L im eroek  
191 B roadw ay
22 W h ite  
12 Elm
90 G race
285 M ail 
14 M ason I 
36 Sclioo 
17 Grace
17 S lason ic  
33 S pring
17 M asonic 
9 C la rem o n t
20 O rien t 
68 M asonic  
17 B eech 
182 B ro ad w ay  
, 14 M ason i t  
336 Slain 
2 C la rem o n t
67 S lasonic
68 Slasonic  
20 O rien t
80 Sea 
37 64 Llm erock 
28 Slasonic  
41 M asonic  
189 L lm erock  
104 L im eroek  
2 Elm  
20 O rien t 
54 S lasonic  
216 L lm erock  
132 L im eroek 
67 S lasonic  
55 B road 
37 S pring  
33 W in te r
7 H igh
8 H igh  
28 S pring
18 Slasonic  
216 L lm erock
82 Llm erock 
0 Slasonic  
19 P ink  
ID A ehorn 
44 C am den 
103 N o rth  Slain 
81 W aldo  Ave. 
22 B irch 
42 B rew ster
M ary  A. W lnehenhach , 
B ea trice  K. C haples,
L tie lla  E. C urry .
W ellm an A. P ierce.
F a n n ie  Sf. P inkhnm .
C la ra  B. Eng leson ,
L ouise  H. Cables,
A rth u r  C. G rover,
A sen a th  H . A ehorn ,
A rth u r  L. A ndrew s,
Leila F. B enner,
D ora F . B ird ,
M innie  H ard in g .
C h arle s  B. H are ,
Effie SI. H all,
Inez SI. G reen.
P a u lin e  SI. Orob,
M abel F o ster.
L izzie  I. F ie lds,
C o n stan ce  Flfleld.
N ellie  G. F reem an ,
S tary  11. L a rab ee ,
Rosa E rsk i .c.
C h arle s  M. Engleson ,
E t ta  E. D orm an,
H elen  Dodge,
Em m a E. Pouglns.
F ra n ce s  E. D unbar,
A nnie B. D orm an. 
K a th e rin e  C. D erry ,
L en a  C. C onary ,
E v a  D. C haples,
Ja n e  T. C rouse,
W in ifred  L. C lin ton ,
C ora E. C lark .
Eliza E. C ushm an ,
Elidn  J. Colson,
K n o tt C. R ankin,
L ucy Y. R ank in ,
E v a  C. Robinson,
C h a rlo tte  A. P e rry ,
Ida D. P a lm er,
N ettle  P e rry ,
Helen XI. P end leton , 
M ildred C P e ttee ,
Helen Moon.
R o b ert I t. SIcXIillan, 
E ltlenh N. S losher, 
E lizab e th  L adder,
E u d o ra  L indsey .
D ora K elsey,
M arla E. K n igh t.
M abel S. H alw ell.
Ju lia  H alv erso n  
Isabel M. H ull.
T illle  II. H askell,
L o v in ia  G. H enderson , 
M yrtle  W. H errick ,
E essle  A. H ow ett,
H erm an  L. H ocke.
M ary  K. E a ton ,
Alice W ardw ell,
Jo sep h in e  A. K now lton , 
A m y  W hltehouse,
Lucy E. U lm er,
Zoa J . S pear,
Aldann C. S pear,
E d w ard  L. S a rg en t, 
M arion K. W ebb,
Jo h n  W . W atts .
X lildred R ich ard so n , 
S h u rley  J. Rolltns.
E va  N. Spear,
B e rth a  R. T u rly ,
A nnie F. S im m ons,
L en a  K. S a rg en t,
A lfreda B. S m ith ,
C lara  E. S tap les,
A da B. Mills,
Hilda .Benson,
D avid S. Beach,
Alice C. E rsk in e .
Aljee D o ugherty ,
X larg are t R. D em m ons, 
D oris E. D am on,
E lizab e th  W. Davis, 
D aniel R. G ard n er, 
K a th leen  S. F u lle r, 
G eorgie A. G lover,
Je n n ie  P. F ren ch .
Xlinnic F. .F e rn a ld . 
G eorgie N. G lover,
M ary  A. G ard n er. 
E lizab e th  W. F lan d ers , 
E dna  C. F ren ch ,
F ra n k  B. F ish ,
H a r r ie t  SI. F lck e tt,
E lla  SI. F re c th y ,
C arl E. F reem an ,
R e tta  O. F e r ra ra .
Lizzie M. F u lle r.
M arg a re t E Pec row, 
M ary  E. F la n ag a n ,
P ear! V. Foss,
C ora J . H ealey ,
M arion H ealey .
Ella W . H ard y ,
E llen  E. H arm ond ,
Abbie M. H eal,
E va G. HelUer,
N ellie SI. H atch .
J e n n ie  E. K n igh t, 
C aro line  P. Jones,
B ern ice  H av en er,
Rosa T. H a rrin g to n , 
E lv ira  T. H upper,
A nnie  I-’. H ahn ,
F lo ra  K irk p a tr ic k ,
Lucy F . K arl,
G race  K. L aw rence, 
E m m a  A. L ufkin . 
C h a r lo tte  P. Ladd,
E llen  M. L y n n  .
S te lla  P. L innek ln ,
D am ie H. L an d ers ,
S u san  M. Lam b,
Xlayme G. K im ball.
G race L. K ellar, 
K a th e rin e  E. K irk p a tric k , 
Irene  P. P ierce,
.Marion M cLoon,
S label H. M cLoon, 
G eorg ia  A. S lanson,
K ate  S lu rphy ,
F lo rence  It. Lovejoy, 
.Madeline B. L aw rence , 
Ruth  S m ith , ‘
A nna SI. S c h w a rtz ,
C aro  A. M cD ougall,
H azel SI. Foss.
Lucy W . F ish ,
F ran ces  H. P e rry .
M ary  SI. Rollins,
Ow en SI. R ogers,
C ora L. Rokes,
H a ttie  O rbeton ,
S idney  SI. O xton. 
E lizab e th  E. O xton,
C aleb L. M orris,
G e rtru d e  I). N ym an, 
E m m a  J. W eym outh , 
C u rrie  W lncheiibaeh , 
L illia s  A. T o lm an,
M ary SI. U lm er,
H elena  A. Tuylor,
M abel H. T hornd ike , 
S u sie  T. Snow ,
S u sie  E. S m ith ,
M arc ia  A. S im pson, 
B e r th a  A. R hodes,
Xlildred F. Ross.
M e ttle  It. P erry ,
Luellu  11. P end leto n , 
H a r r ie t  C. W oods, 
H a n n a h  A JcN am ara, 
C la ra  M. S layhew ,
L ucy  E. M arsh,
N clia  B. M axcy
48 F ro n t 
49 B rew ster 
99 C edar 
11 C o ttage  
I t  B irrh  
19 B irch 
17 B irch  
60 M averiek  
. 51 T ine 
218 C am den 
148 N orth  M ain
48 C am den 
123 C edar
1S6 Cam den 
13 T rin ity  
41 M averick  
11 C edar 
9614 C am den
7 A ehorn
49 Cam der. 
148 Cam den
58 Cam den 
29 JelTet son 
19 B irch  
154 N o rth  M ain 
58 C am den 
108 C am den 
120 C am den 
154 N o rth  Slain 
52 C am den 
58 B rew ster  
144 C am den 
49 M averiek  
143 M averick  
'  W aldo  A venm
9 M averick
37 C am den 
74 C edar 
74 C edar
155 C am den 
49 C am den
10 Jeffe rson  
20 C am den
55 C edar 
282 C am den 
18 W ash in g to n
8 S p ru ce  
31 F red erick
148 N o rth  S lain  
7 P e rry
38 C am den 
17 F re d erick
40 K no tt 
17 B ay View S q u are  
86 C am den 
14 K nott 
67 C am den
92 C am den 
110 C am den 
128 C am den 
8 F red erick
50 G ran ite  
56 W illow  
29 Hill 
17 Beech 
306 B roadw ay  
11 M aple 
,"2 G rove 
8 M asonic  
8 N o rth  Slain 
•13 G ran ite  
10-1 R ankin  
145 S llddle 
219 R ank in  
21 M iddle 
30 G rove 
16 L incoln 
34 H ill 
87 L im eroek
93 S um m er 
52 S um m er
42 Be
BURPEE FURNITURE COMPANY
A COMPLETE LINE OF COLUMBIA GRAPNONOLAS AND RECORDS
A latilda  B. P ie rce , 
C ora  E. R ich a rd s , 
N ellie Xlugune,
11 C o ttag e  
F red erick  
28 B irch
12 G rove 
493 Slain 
70 W illow  
76 Ranklr. 
77 Beech 
45 B eech 
67 M iddle 
7 M iddle 
46 S um m er 
18 G rove 
98 R ank in
9 L incoln 
87 S u m m er
233 B ro ad w ay  
62 S u m m er 
2 S u m m er 
61 R ank in  
8 S u m m er 
354 B ro ad w ay  
125 M iddle 
41 W illow
11 Beech 
64 S u m m er
285 B ro ad w ay  
7 G ra n ite  
95 R ank in  
62 I.im erock  
90 M iddle 
48 Gay 
38 Beech 
5 Sllddle 
77 R ank in  
47 G ra n ite
80 R ank in  
67 R an k in  
102 U nion
11 G ra n ite  
89 Sllddle 
104 R an k in  
10 G rove 
51 Willow- 
354 B roadw uy 
100 Union
81 R ank in  
30 N ortji M ain
43 G ra n ite  
102 U nion 
77 R ank in  
33 G rove 
33 G rove 
13 G ra n ite
10 Willow- 
101 L lm erock
65 B eech 
139 Union 
612 M ain 
19 Beech 
70 W illow 
33 G rove 
50 S u m m er 
680 M ain
12 W illow
8 S haw  Avemi
38 C h e s tn u t 
■19 W a rre n  
30 W a rre n  
87 N o rth  M ain 
28 Maverick 
381 O. C. Road 
W . Sleuduw  Rd. 
L ak e  A venue 
576 O. C. Roud 
237 M averiek  
310 I.im erock  
L ak e  A venue 
236 R ank in  
237 S laverick  
L ak e  A venue 
315 O. C. Hoad 
04 O liver 
L ak e  A venue 
438 O. C. Road 
48 O. C. Hoad 
572 O. C. Road 
L ake  A venue 
O ld C oun ty  ito ad
E th e l 1.. I.yddie, 50 Old C oun ty  Road
H elen  M. L aw rence, 
E jiza  H. Low,
E m ily  H. N elson. 
H a ttie  G ard n e r, 4 
A nna  SI. Keavey, 
Jo sep h in e  S tin so n , 
Jo sep h in e  H. S m ith , 
N o ra  A. B enner, 
S label Bowley, 
O c ta v ia  11. B a r tle tt , 
Xlollie B row n,
A nna  B. B iaekig ton , 
S lerle  D. B a r tle tt ,  
C laren ce  P. B row n, 
M ary  J . B urns. 
L a u ra  At. B a r te r , 
A lary AI. Bow den, 
l-’o s te lla  E . B enner,
L ak e  A venue 
219 M iddle 
384 O. C. Road 
Aleadow Road 
333 P le a s a n t  
78 P a rk  
49 P a rk  
W est M eadow 
299 Aliddle 
256 O. C. Road 
M o u n ta in  Road 
516 O. C. Road 
596 O. C. Road 
M ounta in  ito ad  
485 O. C. Itoad  
690 O. C. R oad 
L ak e  A venue 
343 O. C. i to a d
T he
A / / ns Arm
Straight T one  
Brings Them  
Straight to You
The Columbia Grafonola brings all the artists whose records you 
play straight to you in your own home because—
Its Straight T one Arm insures that the sound waves will develop 
fully and naturally.
Its Scientifically Correct Acoustic Design 
gives exquisite clearness and purity of tone.
Its exclusive  T one Leaves give you com­
plete and accurate control over tone volume.
These arc some of the simple secrets of the 
unique realism of the Columbia Grafonola’s 
reproductions.
But, built right into the motor inside its 
beautiful streamline cabinet, the Columbia 
Grafonola has another exclusive  feature which 
adds ta its reproductions the last touch of 
comfort and convenience —
T h e  O n ly  N o n  S e t  A u to m a tic  S to p
N othing to move or set or measure. N ever stops 
before it should. Always stops at the very end. Just 
start the G rafonola, and it plays and stops itself.
W EOFEER 
YOU TH E 
G R E A T -  
EST O P­
PO RTU NITY  TO  PU R ­
CHASE A BEAUTIFUL 
COLUMBIA C R A PH O N - 
OLA AND A FINE A S­
SORTM ENT OF REC­
ORDS ON TERM S OF 
VERY EASY PAYM ENTS
Ask the nearest Columbia dealer for a dem­
onstration of the stop that needs no setting.
exclusively on
LI Standard Models 
sT up to S 300  1
^  Period Designs L 
up to S 2 100
1 4 7
This handsome Columbia 
and I 2 records will cost you 
$150. The terms are only 
$2.00 weekly.
A fine outfit 
lumbia and I 2 
$ 1.00 weekly.
is this Co- 
records for
The Columbia 
fitted with the 
wonderful A uto­
matic Stop is 
worthy of a set­
ting in the most 
beautiful room.
We have every style in ma­
hogany, w alnut and oak.
C O L U M B I A  C R A P H O P I I O N E  C O  M  P A N Y ,  N e w  Y o r k
LARGEST LINE OF
Columbia Records and Grafonolas
IN KNOX COUNTY
V. F. STUDLEY
FURNITURE & STOVES
Alym  H. B ird,
E a r l C. Hurt h i t ,
A m ber F ern ald ,
K a tie  E. D aggett,
E llen  SI. Doe.
E velyn  D aggett.
Jo i.n ie  W. C h an d ler, W 
L u n e tte  W iley, 
l lu u d d  I,. W oodcock, 
S la ry  J . W eym outh , 
M arg a re t A. P ro c to r, 
H erm an  W. 1‘uyson, 
Ada P e rry ,
Je n n ie  L. P e rry ,
S la ry  S. Ph ilb rook . 
M ary Post,
Me ry  E. Puyson, 
E v e re t t  H. Oney,
M ary  O’Brien,
A gnes SI. N ile /, 
A th leell M eltae, 
A u g u sta  H. M axcy, 
J e rs ie  B. W eeks,
F ra n k  A. W heeler. 
M edoru W illiam s,
D aisy  T. W elch.
M ildred  E. W ald ro n , 
B lanche  W aldron ,
L elia  G. Scott,
J e n n ie  L. S idelioger, 
E t ta  H. S anborn , 
A ndrew  S tap les,
R u th  E. Sanborn , 
H a r r ie t  SI. t 'ro iise , 
Abbie G. C onnors, 
C a th e rin e  B row n, 
G e r tru d e  E. Boody. J r  , 
C h a rle s  E. L ev en su ler, 
A dd ie  E. L aw ry,
239 C ed ar 
Old C ou tlty  Roud 
L ak e  A venue 
L ake A venue 
696 O. I R o u d  
303 Lim eroek 
M eadow  Road 
120 O. llu ad  
W est Xleailow 
W est M eadow 
180 Slain 
117 P a rk  
22 Lisle 
25 S ta te
Pie in t
113 P leasan t 
117 Purk  
9 C o lum bia Ave.
30 L isle 
3 i O range 
74 P leasan t 
20 O ran g e  
26 S la te  
41 P le asa n t 
176 Slain 
212  l»ai-J) 
39 P ark  
39 P a rk  
81 P le a s a n t  
17 M yrtle  
13 My**)® 
20 B rick 
13 X lyrtle 
15 Rcrfieley 
172 M ain 
11 U nion 
84 O cean 
23 F ra n k lin , 
19 P u rc h ase
M ary  L. Little-hale,
V ina E. L u n t,
E lm e r D. Kulloc-h,
H elen  P. K now lton , 
N e ttie  L. Jo rd u n . 
E lizab e th  H a rr in g to n , 
M arg a re t C. H a rrin g to n , 
M ild red  S. S m ith ,
C la ra  M.
K a th e rin  
E velyn  S
l-’ri d e ric l 
Idu rg u re l 
W illiam  
M abel 1. 
S liu ||ie  J 
C la ra  1. 
W illis  C. 
Mu ml E. 
A vulostin  
E t helyn 
G race  E. 
E m m a  P 
H elen M
18 Union 
P u rk  P luce 
20 S la te  
I I Broud 
B erkeley 
69 P le asa n t 
69 P leasan t 
11 M yrtle
1 I
ino rrn i
L ouise
S m ith . 19 lit*Ividen*
e ►Stratton. F lo ren ce  St.
i. 8 1ini ley, 40 N o rth  M ain
S p ea r, 03 P a rk
n .  Kyan, 19 U p le
K ih insnn , 9 B erkeley
Hhoadeu. 91 B roadw ay
un io n . 99 P leasan t
J. Kay, 23 P u rc h ase
H urd . 106 P leasan t
C\ G ra n t, 47 P leasan t
G ram . 47 P leasan t
1. G reen , . 30 F ran k lin
G ran t, 184 M ain
Fo gig. 27 P a rk
F lin t, 32 F ran k lin
e 1. F lin t. 16 F ran k lin
M. Frolxock, 0 Union
Ford. 22 F lo rence
. Frolxock. 79 P a rk
. Bmexy. 27 Slat.*
Donohue, 89 P a rk
Donohue. 37 P a rk
G. Daw es. 14 E d w ard
Xelano. 31 F ra n k lin
J2. Donohue, 99 P a rk
C rouse. 15 B erkeley
. C a r te r , 7 P u rc h ase  P lace
C ur tig. H C olum bia Ave.
K. C am eron , 39 P leasan t
Colson, 14 F lo rence
Tem porary bonds of the First, Second and 
Third Liberty Loan have been converted into 
Definitive Bonds and arc ready for delivery.
Please bring your receipt with you when 
calling for bonds.
ROCKLAND SAVINGS
ROCKLAND, M A IN E
BANK
M abel V. P e rry , 
H elen  L. P e rry .
L izzie B- S m ith .
Ivuu Si. Ro han . 
M arg a re t B rew w , 
M ary  P. B rew er, 
S la ry  A. Brown. 
E llen  J. B aker. 
A m a b e lle  W . B erry , 
G race  1*. A rm stro n g . 
Je ss ie  F. A ylw urd . 
M a rg a re t A ustin ,
13
47 M usonic 
46 G race  
27 Elm  
2 I Sill ing j 1> 
24 F lo rence  
11 Union 
10 F ra n k lin  
40 Broud 
23 P u rk  
38 S ta le  
6 P u rc h ase
E d n a  
A nnie 
M argil
, York. 
Lizzi - A. W h itte 'i, 
E m m a W ellington . 
E m m a li. H arvey , 
A ngie H art.
G race  A. H a r t. 
H o lla n d  l i .  H u id ,
I P u rk  P lace  
200 M ain 
27 L isle  
95 P a rk  
111 P le a s a n t  
134). P le a sa n t 
10 F ran k lin  
JO B erkeley  
9 P le a sa n t  
9 64 M yrtle  
106 P le a s a n t
I
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THREE STRAIGHT OFF CAMDEN
The Rockland Team Again Put Up a Very Superior 
Article of Baseball.
n *
B ases  on halls, off C o ttre ll 4, oft B oun- 
ton 1. S tru c k  out, by  C o ttre ll 13, 
by  B oynton 4. D ouble p lays, T hom as 
an d  I5*. JM agee: P ro sh an n a n , T hom as 
and  ft* tymgee. U m pire , B row n.
find  IniiinR nf P a til rd n y 's  Kamo w ith R ic h a rd s  b ro u g h t dow n th e hot •*e
w ith  a  fine ru n n in g  c a tch  of Don m u ’s
long line d riv e  lr th e 7th, w lille Don-
S ix BlnRles a n d  tw o  doub les, coupled eatt pulled 'em  o(T r ig h t Held fence In
w ith  a  b ase  on  ba lls  an d  Infield e rro r. ft m an n er lit tle  s h o r t  o f s ta r tl in g
broiiRht a b o u t a  not re s u l t  o f seven Rockland w as w ith o u t the M l\h IS
ru n s, an d  th e  Rnine w a s  o v e r a lm o st of Its b an ! h i tt in g  back sto p , V ernon
befo re  It h ad  s ta r te d . H a rt, h u t R tu r tc v a n t s u b s titu te d in a
C am den c  ored  h e r tw o  ru n s  In the very  s a tis fa c to ry m an n er.
se<*ond Inning, nnd th en , lik** R ock- 'Ih e  score:
lf»nd, found th a t  sh e  h ad  sh o t her R ockland
boll. ah r bh n po a «
Been use of Its o n e -s ld ed n ess , nnd K enney: ss  . . . . 4 i 3 3 0 1 ft
th e  u n q u estio n ed  s u p e rio rity  of th e Oney, 2b ............. 4 i 0 0 2 4 0
h o m e team , th e  m im e la rk e d  th e  pep M cDonald, 3b .. f» 1 r. r> 2 3 1
th a t  is u su a lly  seen In a  c o n te s t  he- C o ttre ll, p ........ 4 1 1 2 0 2 ft
tw een  th ese  n ld tlm e  riv a ls . T h e re  w as S tu rte v a n t,  c . . . 5 i i 2 13 0 0
nu t even a  fu ll-fledped  a rg u m e n t. B eaudoin , <f . . . . 4 1 i 1 0 0 ft
M rD onald  and  F. M agee ra n  a p re t- W otton , lh  ......... 4 0 0 0 8 ft 0
tv  rnee for Im ttltiR honors.. The fo r- T h o rn to n , If . . . . 4 0 2 2 0 0 *•
n icr  m ade five s in g le s  in h is  five tim es D oneau, r f  .......... 4 1 1 1 2 0 ft
a t b a t. w h ile  M agee fell a v ic tim  to — • — — — — —
C o ttre ll 's  sh o o ts  a f te r  m ak in g  four ns 7 14 16 27 10 1
su ccessiv e  h its . T h e  C am den  sco re r C am den
g a v e  M cDonald h u t fo u r h i ts  choosing i a h r bh th PO a e
to  c re d it  M orin w ith  a n  e rro r  In the M orin, sh ............ 4 1 1 1 0 2 1
• second Inning, inslem l of g iv in g  M e- F. M agee, l b ___ 5 0 4 4 I t 0 1
D onald  thd sc ra tch  h it to  w hich  h r T hom as, I?b ........ 5 0 0 0 4 .1 ft
w a s  en titled . T h e  sco rin g  ru le s  allow N. M agee, If . . . 4 0 0 0 1 ft ft
m uch la t i tu d e  on th is  po in t. R ic h a rd s /  e f . . . . 3 0 0 0 1 0 0
C o ttre ll h ad  b u t one bad  Inning, nl- AVilhur, r f  .......... 4 0 1 1 0 0 ft
low ing  In th a t  session  tw o sing les. M cG rath , 3I> . . . . 1 0 0 0 0 ft ft
g iv in g  tw o p asses  and  m ak in g  a  wild B rcfshannan, 3b 3 0 0 0 2 4 2
p itc h  w hich cost a  sco re  l>\ M agee R laek lng ton , c . . 4 0 1 1 5 2 ft
seem ed  to lie th e  only  m an  on the B oynton , p ......... 2 1 0 0 0 2 0
C am den t ra m  w ho  h ad  m uch Idea — — — — — - —
w h e re  th e  b ig  R o ck lan d  tw lrle r 's 35 2 7 7 24 13 4
sh o o ts  w ere going . R oyn ton  likew ise, R ockland 7 0 0 0 ( 0 0 ft 0 - -7
h a d  one d isa s tro u s  in n in g . On th e C am den 0 0 2 0 0 0 ft ft 0 --2
w hole  he h as  g iv en  th e  C am den  team Tw o b ase  h its , C o ttre ll. S tu rte v a n t.
EM PIRE  T H EA T R E
"T he  T re e  of K now ledge" h ead s  th e  
Hat of fe a tu re  p ro d u ctio n s  th is  weak, 
w ith  K a th ly n  W illiam s ii» th e  ro le  of 
a v ic ious  "v am p ,” who Is e v en tu a lly  
re le g a te d  to  h e r p ro p er p o sition  In the 
social b ack g ro u n d . R o b ert W arw ick  
Is th e  lead ing  m an, an d  W an d a  H hw - 
ley is in th e  ca st. Ep isode 17 of "T he 
Moon R id e rs ,” Is a  ra t t le r .
T su ru  Aokl, w ife  of Sossuo H n y a- 
kaw a. a p p e a rs  W ed n esd ay  and  T h u r s ­
d ay  a s  s ta r  In "Locked L ips," n p re tty  
Ja p a n e se  p h o to d ram a. L o tu s  RIos- 
som , a y o ung  Ja p a n e s e  g irl liv ing  on 
th e  Island of H ilo, d isco v ers  P a rk er, 
an  A m erican . In th e  a c t  of b u rg la r iz ­
ing h e r house. P a rk e r  escaped  from  
A m erica  w hen he believed he m u r ­
dered  a  m an  In a  light. B lossom 's 
sy m p a th ie s  a re  a ro u sed  and  sh e  helps 
P a rk e r  to reg a in  h is  footing , and  
finally  m is ta k in g  h e r m a te rn a l  feeling  
for love m a rr ie s  him . P a rk e r  soon 
t ire s  o f h e r  a n d  leaves. H e c h an g es  
c lo th es  w ith  a  d ead  m an and a ssu m es 
a  new  Iden tity . B lossom  believes him  
dead  an d  fo llow s th e  m an  sh e  h as  
grow n to  lovo, a  J a p  nam ed  Kom o, to 
A m erica . She becom es th e  c o m p a n ­
ion to  M rs. S tunw ood . W hen Mr. 
S tan  wood re tu rn s  from  a  business- 
tr ip  Blossom  reco g n izes  him  ns T a rk er. 
F o r  th e  sak e  of M rs. S tnnw ood  slio 
keeps silence. S tnnw ood , d is tru s t in g  
B lossom , a tte m p ts  to  kill h e r  by p o i­
son fum es, h u t In a  lig h t w ith  Kom o 
he Is s h u t  up  in th e  room  h im se lf  and  
d ies. Blossom  an d  Kom o find h a p p i­
ness to g e th e r.—adv.
GLENMERE
M iss M attie  W all la sp en d in g  a  few 
d a y s  w ith  M ias R osa
Mia a C a th e rin e  A ndrew * h a s  r e ­
tu rn e d  hom e fro m  L ynn  an d  l 'o r tla n d  
w h ere  sh e  sp e n t a  p a r t  o f h e r  vacatio n .
Mr. an d  M rs. F ra n k  \ .  W iley of 
T h o m nston  w e re  h e re  fo r t h e  L ab o r 
D ay w eekend. T h e y  w ere a c co m ­
pan ied  by  M r. a n d  M rs. I9titt»ne TT. 
S m ith  w ho  le f t  T u e sd a y  for th e ir  
hom e in W ilm in g to n . Del.
A tvnh H a rr is  h a s  re tu rn ed  to B os­
ton a f te r  s p e n d in g  h is v oca tion  here.
Mr. and  M rs. W infield H ooper of 
P o r tla n d  a re  sp e n d in g  th e ir  v acatio n  
in tow n.
F red  W . R a r te r  and  d a u g h te r  Ellen 
and  A r th u r  R e tte n c o u rt  of E as t W ey­
m outh , M ass., m o to red  here  for th e  
L ab o r D ay w eek en d  and w ere g u e s ts  
of Mr. B a r te r ’s  s is te r, M rs Byron 
D avis.
EAST SEARSM ONT
C larence 
f rien d s  and
Mr. and  M rs. R o b ert B. M acK enna 
an d  son R o b ert and  M iss S lbelle Cum  
m ings left fo r th e ir  hom e in New York 
C ity  S a tu rd a y , a f te r  a tw o w eeks pt.' 
a t  th e ir  su m m e r hom e. H illside F a rm
E v e re t t  A rnold  and  son 
F ran k lin , M ass., ra iled  on 
n e ig h b o rs  In tow n recen tly
M rs. J o sep h in e  L av in  and  two eliil 
d ren , N elson  D u k esh lre  and  Mis 
H azel M artin  h a v e  left for th e ir  hom e 
in D an v ers  and  B everly , Mans., aft< 
sev era l w eeks v isit w ith  Mr. h nd  Mr 
C h e s te r  C o rn e r a t  th e  iMahoni 
R anch .
M rs. A lb e rt M a rr ln e r  w as the gucs 
of re la tiv e s  in R o ck p o rt M onday o 
la s t  week.
L e ro y  L. M orse lias  bought a  now 
F o rd .
M iss A rllnp  M orse Is 'te a c h in g  
school In D is tr ic t  N u m b er 3.
healthy skin
Yellow, blotchv skin is not only disagreeable and repulsive in itself, but 
it is the outward sign of biliousness and a sluggish condition of the liver, 
which may gradually undermine your health.
Don’t let this continue. Use “L. F.” Atwood’s Medicine to keep tho 
liver, stomach and other digestive organs working smoothly.
You will feel better, have more energy and your complexion 
will become clear and healthy. Your blood will absorb more 
strength from your food, and your system will be better able 
to withstand disease.
Keep a bottle always ready. Take a liberal dose at tho 
first symptom of constipation or sick headache. The true ‘‘L.
F.” will benefit the whole family, young and old. It is ab­
solutely harmless, and gives relief without weakening some 
other organ. For CO years it has brought health and happi­
ness to thousands, and never fails to justify the confidence 
placed in it. If you have never used it, buy a large bottle, BOc 
from your dealer. “L. F.” Medicine Co., Portland Maine.
ROCKPORT
C h arle s  W elch  h a s  re tu rn e d  from  
u. tr ip  to  Sou th  A m erica.
MIhr E lsie  L ane  Is tea c h in g  a t  York 
H arb o r.
C a p t a n d  M rs. E rn e st T o rre y  and  
M rs. C ac llda  Cain re tu rn e d  S unday  
fro m  N o rth p o rt, w h ere  th ey  have 
been  sp en d in g  fo u r w eeks a t  C apt. 
T o r re y 's  co ttag e .
Mva. S a ra h  Buzzell, M r. an d  M rs. 
J o h n  B uzzell an d  ch ild ren  and  R alph  
In g ra h a m  sp e n t th e  w eekend  In B a n ­
gor, w here  th ey  w ere g u e s ts  of M r. 
a n d  M rs. C. J3. W clrnsley.
M rs. F  R M cC ullagh re tu rn e d  S a t ­
u rd a y  to  R oxbury , M ass., a f te r  sp e n d ­
in g  sev era l w eeks a t  h e r  su m m er 
hom e.
E n o s E. In g ra h a m  h a s  rec e n tly  f it­
ted  up  a  s to re . In th e  b u ild in g  a d jo in ­
in g  Ills res id en ce  an d  is do in g  a 
w h o lesale  m ea t an d  p rov ision  b u s i­
n ess. H e h a s  a lso  a d d ed  a  line  of 
g ro ce rie s  for th e  re ta il  t ra d e  a n d  Is 
a lre a d y  rece iv in g  a  lib e ra l p a tro n a g e  
M r. In g ra h a m  h a s  one o f th e  best 
eq u ip p ed  an d  m o st u p - to -d a te  s to re s  
in  th is  v ic in ity  an d  Is a d d in g  da ily  to 
h is  s tock  a n d  liis  c u s to m e rs  w ill r e ­
ceive th e  sam e  c o u rte o u s  tre a tm e n t as  
h e re to fo re .
M rs. C a lis ta  Cole a n d  g u e s t M rs. 
W . W . R am say  of G lendale , Calif., 
a n d  M rs. C a rrie  B ow ler m o to red  to 
B a n g o r  S u n d ay  and  w ere  g u e s ts  ol 
Gen. and  M rs. H. L. M itchell.
Dr. Jo sep h  Kells of L ynn. M ass.. 
w a s  the recen t g u e s t of h is  m other, 
M rs. N ancy  Eells.
M rs. M ary  W heeler of B runsw ick  
h a s  been (ho guest; o f h e r s is te r, M rs 
F ra n c e s  L innell fo r a  few  days.
M rs. E. C. D u n b ar w ho h a s  been a 
g u e s t  a t  M rs. K. M. D u n b a r 's  r e tu r n ­
ed las t week th  Low ell, M ass.
R alph  In g ra h a m  of V ancouver. B. 
C., ca lled  on f rie n d s  in tow n  recen tly .
M r. an d  M rs. C h arle s  D. W en tw o rth  
a n d  d a u g h te r  F lo ren ce  o f Rockland 
w e re  g u e s ts  of h is  m o th e r, M rs. R e u ­
b en  W en tw o rth , S a tu rd a y  an d  S u n ­
d ay
M rs. E lla  O verlook a n d  son D onald 
a re  sp en d in g  a  few  d a y s  In Bangui 
u n d  Orono.
Ja m e s  W h itin g  a n d  fam ily  who 
h a v e  been occu p y in g  M rs. N ettie  
S h e p h e rd ’s  h o u se  d u r in g  th e  su m m er 
re tu rn e d  S u n d ay  to  G erm an to w n . I 'a  
M r. und M rs. A lton P r a t t  w ho have 
been  g u e s ts  of M rs. P r a t t ’s  m o th er, 
M rs. F ra n ce s  Linnell, r e tu rn e d  F r i ­
d a y  to  th e ir  hom e in M elrose, M ass.
M iss L illian  B runn Is te a c h in g  a t 
W iley ’s Corner.
M rs. J e a n e t te  C orthel! w as called 
to  B elfas t S a tu rd a y  by  th e  illn ess  of 
h e r  s is te r.
M rs. N e ttie  S h ep h e rd  re tu rn e d  S a t 
u rd u y  to  P h ila d e lp h ia  a f te r  spending  
tw o  w eeks a t  E n o s E. In g ra h a m 's .
T he  ev en t of th e  week will be the 
R e lie f C orps F a ir  to  be held F r id a y  at 
th e  G. A. R. hall. T h e re  will be m any 
unefu l an d  fHiicy a r t ic le s  on  sulc and  
o n e  of th e  ch ie f  a t t r a c t io n s  will he 
th e  baby  show  a t  .1 o 'clock. T h ere  
w ill ho a  free  e n te r ta in m e n t In the  
e v e n irg  to  be follow ed by  dancing .
M iss E v a  O ro tto n  w as hom e from  
H o p e  to spend  S unday .
M iss B eulah L ane left th is  m o rn ­
in g  to  resu m e h e r s tu d ie s  a t  th e  F a rm ­
in g to n  N orm al s"hnol, a f te r  spend ing  
th e  su m m er w ith  C ap t. und  M rs 
G eorge Lane.
W H ITE H E A D
K eeper u nd  M ra. M itchell and  
d a u g h te r  E t ta  of tho lig h t a rr iv ed  
hom e S unday.
Ai Ibh G e r tru d a  H enfle ld  a n d  friend  
tu o io red  from  B »i«ti n an d  w» r ? guest*  
o f M ra. J . IC. Low a t  S p ru ce  Bodge 
o v e r L abor Day.
K eeper D unn of the  U. S. C. G. liaa 
m oved h is fam ily  to T e n a n t'*  H arbor, 
w h ere  th e  c h ild ren  will a tte n d  school 
M r. and  M rs. A. E. H all w or? g u e s ts  
of M rs. H . W. A n d rew s L ab o r Day.
K eep e r D unn of th e  C oast G uard  
H tation  h a s  p urchased  an  o v e rla n d  
ca r.
M iss D orothy  A n d rew s is hom e from  
h e r w ork u t th e  T im rtu lik '. H otel 
R ock land , for a tw o week* vacatio n  
M rs. Jo h n  Olsen of S prit e Heat), 
th e  school teach e r, w ill b o ard  a t  K e e p ­
e r M itchell's  a t  the lig h t the  rein tindei 
C/f trie term .
M iss D aw son, a n u rse  a t  tie.* Knox 
H o sp ita l. R ockland, w us th e  w«.ek* im 
g u e s t of M rs. J . K. Low.
NOTICE
W e a re  ( ti ll  doing b u i iu e u  in 
tp ite  of th e  fire. Our ofiico i» in the 
rea r  of Singbi Block, and  wo have 
the u n i t  old te lephone ca ll—408 
Soon w e'll have new autoa in service
BERRY BROS. CO.
c ,.  .A  &
Look at the
roads for twenty miles
around on a Sunday
Select your tires ac­
cording to the roads 
they have to travel:
In  sandy o r hilly coun­
try , w herever th e  going 
is ap t to  be heavy—The 
U . S. N obby.
F o r  ord inary  country 
ro ad s—T he U. S. Chain 
o r  Usco.
F o r front wheels— The 
U . S. P lain.
F o r  b e s t  r e s u l t s  — 
e v e r y w h e r e — U . S. 
R oyal Cords.
• ov. l coeo n o iit  chain uses . lam
TH E R E  isn’t any "country” any more. The automo­
bile has brought tho most 
remote settlem ent almost as 
close to the center of things 
as the next county was in 
the old days.
I I
To hear some tire dealers 
talk you might think that 
nobody knew anything about 
tires except the fellow from 
Broadway.
That’s not the basis we 
go on.
W o give every man credit 
for k now in g  w h a t  h o  is, 
s p e n d in g  h i s  m o n e y  o n , 
whether he drives up here 
in his small car from ten 
miles out in the country or 
is passing through from the 
capital in his lirr.^ublne.
I ll
That’s one thing \vc lik j 
about U. S. Tires.
They make no distinction 
b etw e en  the s m a l l  c a r  
o w n e r  and iho owner of the 
b ig g e s t  c a r  in  the  c o u n try ,
It’s all tho same to them. 
So long as a man owns an 
automobile — large or small 
— he’s entitled to the v e r y  
b e s t  t ir e  they can give him.
Quality has always been 
the o u ts ta n d in g  fe a tu re  of 
U. S. T ires. T h ere’s n o  
l im it  on the U. S. guarantee. 
All U. S. Tires are guaranteed 
f o r  th e  l i f e  o f  th e  t ire .
IV
W e have given a lot of 
thought to this tire proposi­
tion. There is some advan­
tage in being the represent­
atives of the oldest and largest 
rubber concern in the world.
Dron in the n ex t tim e  
you’re down this way and 
let us tell you some interest­
ing facts about tires.
United States Tires
GEORGE M. SIMMONS, - - Rockland, Me. R. L. TH O M PSO N ,.........Friendship, Me.
TH O M ASTO N  G ARAGE, Thomaston, Me. GORDON & LO VEJO Y,........ Union, Me.
W A R R EN  G A R A G E ,..........Warren, Me.
Rockland Garage Co.
FORD HEADQUARTERS s A G E N T S  F O RGOODYEAR TIRESPARK and UNION STREETS
Eastern Steamship Lines, Inc
STtmmicr fv nF.nrr.k 
Rtpamihirn Cnmdrn and BH fatt
I/#*arn Rockland dally pxcept Sundava at * p 
m. for Boston. R eturn: Lcnrp Boston dally
except Sundays at 6 p m Leave Rockland daiij 
except Mondays at r> a m for fam den, Relfnst, 
Buckaport and Rangor. Return : Leave Rancor 
dally except Sundays at 2 p m. for Rockland 
and above landings
N O T E :- Landings trill be made at Bearaport 
and WInterport by steamers leaving Boston on 
Saturdays and from Bangor on Mondays Land 
Ing tvlll be made at Northporl coinmencinf 
lune 21st
Mount Desert and Bluehlll Lines
Bar Harbor Lino: Leave Rockland dally ex
cept Mondays at 5 a m for Bar flarbor and 
way landings Return: Leave Bar Harbor
dally except Sundays at 1 30 p. m. for Rock 
land and way landings.
R lueblll Line: Leave Rockland dally except
Mondays at r» n. m for Brooklln and way land­
ings On T uesday!, Thursdays and Sundays, 
service w ill be extended to Rlueblll. Return 
Leave B luchill Mondays, Tuesdays anti Thurs­
days at 1 p m. for Rockland and way landings 
Leave Brooklln Mondays, Tuesdays a n ! Thura 
days at 3 p m Wednesdays, Fridays and Sat 
unlays at 2 p m for Rockland and way land­
ings.
F. R RTTERMA V, Rupt., Rockland.
R R SHERMAN, Agent, Rockland.
Vinalhaven & Rockland 
Steamboat Company
The Direct Route Between 
ROCKLAND, VINALHAVEN, NORTH HAVEN 
STONLWTON. ISLE AU HALT AND 
SW AN’S ISLAND 
StJMM ER A R RAN OEM ENT 
(Subject to chnngc without notice)
IN EFFECT MONDAY. JUNE 28, 1920 
(Eastern Standard Time) 
VINALHAVEN LINE 
Steamer leaves Vlnnlhavon nt 7 :0ft a. m and 
l :00 p. m for Rockland. Returning, leaves 
Tllson’a Wharf at 0:30 ii m. for Vinalhaven, 
and T lllson’s  Wharf nt 3:20 p. m and Mn'lne 
Central Wharf at 3:10 p ni for Vlnnlhavon 
(nnd when passengers) for North Haven.
STONINGTON AND SWAN'S ISLAND LINE 
Steam er leaves Swan's Island dally at f» :30 
a. in., Stonlngton 6:45 and North Haven 7 :4.r 
for Rocklnmi Returning, leaves Rockland 
Tlllson's Wharf, at 1 ‘39 D m for North Haven 
Stonlngton and Swan's Island, and until further 
notice will land at Islo an Ilnut dally, weather 
and tide permitting, going east, when passengers 
NOTE— Steamer will land nt Maine Central 
Wharf, when passengers for 10:00 a. m train 
W. S WHITE, (Jon. Mgr. 
Rockland, Maine, June 24, 1920
M A IN E  C E N T R A L  R A IL R O A D
T rains L have Rockland for 
E astern  S tan d ard  T im e
I 4 .I 5 p . ct 
Hrunav/i
*M 5p. r
Lewis toi
New York. *4.43 
Philadelphia,
PorU m d, \7.* L45 p . in.
W ashington, C 4.45 p. m.
W atervillc, t7 . tO a .  in . f 10.00a . m . 11.30 p. 
W oolwich, f7.40 u. m . 110.00 a. in . f l .3 0 p .  t
■M.l'i p. in.
t  D a ily , excep t Sunday. {Sunday only. *I)aily. 
( T ue ;dav .T hursday  and Sunday, will run  M onday. 
Ju ly  5 and  Sept. 0, instead  of Ju ly  4, und Sept. 5 
n .  C. DO U G LA SS, M . L. H A R R IS,
6-2.S 20 V. P. U Gcti'l Mgr. Gcn'l Pusscugcr Agt,
. tn .. tlf t .0 0 n . ni 
. in.. f l .3 0 p .  in.
, t t .3 0  p. m.
110.00 n .m ..tl.3 0 p .m ..* 4 .4 6 p .m
. m .. 110.00 a. n .. t t .3 0  p. m .
O a. m .. f 10.00a. m., 11.30 p. in .
) a .  m . f 1-30 p. 
">p . in.
».. 81.45 p. in.
l.-’ P .ra .
a. in., 110.00 h i n„ 11.30 p. in..
Taxi Gab and Carriage Service
BAGGAGE TRANSFER
B E R R Y ’S  TRAN SFER
11 W INTER S T „ ROCKLAND
T elophone 408 71tf
RECEIVER'S SALE
Pursuant to an order and decree of the Su­
preme Judicial Court, In Equity, for the County 
of Knox and Statu of Maine, dated August 25, 
1920. the undersigned. Receiver of A .1 Bird 
A Co., w ill sell at Public Auction, to the high 
est bidder, upon the terms and conditions here 
Imifter set forth, subject to the confirmation 
nnd approval of said Court, unless previously 
sold at private sale, on Friday, September 24, 
1020 at one o'clock P in . standard time, at 
tho law office of Frank II. Ingraham. 431 Main 
stroot, Ilockland, Mulno, the following roa‘ 
csnte:
1 L ind and buildings comprising the A .1 
Bird & Co. store property and stand, on Front 
street. Rockland. Maine, Including throe huUd- 
Ings and platform scales. (Fine opportunity 
canning or other factory).
Lot of land situated at the corner of 
Knott and Maverick streets, in Rockland, Maine.
3. Lot of land situated In the town of 
South West Harbor, Hancock County, Maine, 
about midway 'between Mansot and Sea W 
near the residence of Thomas Fernald, on the 
Sea Wall road. Including good spruce growth 
ereon ; about three acres in area 
Said Reeolver may adjourn such sale, 
sales, from time to time, if In* shall dcim it 
advisable so to do, or may adjourn said sa le  
rnu. Ills otllcu to tlie property to be sold, In 
ither or all eases, if occasion should require. 
The Receiver Is authorized to reject a n y .o r  all 
bids, and a payment of at least twenty-fl 
per cent (25% ) o f tho price at which oa< 
parcel o f real estate is sold, must bo made, at 
the time of the auction, the same to ho for­
feited if the salo (or sales) Is confirmed and 
approved by the Court and tho respective pur­
chasers refuse to pay the respective balances 
on tender o f deed, or deeds The amount so 
paid to tho Receiver, hi any case, shall he 
returned, If any hid Is finally rejected, or If 
the salo Is not confirmed and approved by the 
Court. Tho right Is reserved lo re-sell the 
property on surli notice and In such manner 
as tin* Court may dotermluo. Write for further 
particulars.
FRANK H I NCR AIIA M.
Receiver of A .1 Bird A Co 
Rockland. Me , Aug. 30, 1920 105-113
Estato of Ephraim D. Graves
Knox C ounty- In Court o f Probntn hold nt 
Rockland in vacation on tho 2Kth day of 
August, A I). 1020.
Angelica S Glover, Administratrix on tie 
nslati of Ephraim D. Graves, late o f Rock 
and. In said County, deceased, having pro 
seated her first und final account of .idmiiillitra 
tion of said estate for allowance.
Ordered, That notice thereof he given, onei 
week, three weeks sueosslvely, hi The Courter- 
i/.ette, published In Rockland. In Haiti County, 
that all jhusohm Interested may attend at .i 
‘•rohato Court to he held at Rockland, on tho 
Is’ day of September next, and show cause, If 
ny they have, why the sa id  account should 
not ho allowed.
OSCAR II. EMERY, Judge 
A true copy AI lest :
10 .T i l l  HENRY II PAYSON. Register
RO CKLAN D  
LO AN  AN D  BUILDING  
ASSOC IATION
—HAS PAID—
5‘/ 2% D IV ID E N D
SINCE 190'/
Sharon in tho 6Sth Sorios now on salo. 
COME IN AND TALK IT OVER
’ Office 407 Main Street
RO CK LAN D, M AINE 
at t
N-? -  T A B L E T S  -
IB T on igh t- Get a 
Tomorrow Feel Right 25‘Box
W H IT N E Y  «*. B R A C K ETT, D ru g g is ts  
TH O M A ST O N , M AINE
CAPUDINE
L I Q U I D ' ;
Q U I C K  R E L I E F  
H O  A C E T A N  I J - l t i t
Professional & Business Gams
H. V. TW EEDIE, M. D.
Diseases of the Eye; 
Refractions, Etc.
407 MAIM STREET 
Hnnrt: 9 to 12 A. M.; I t l  1 P. ■ .  
R .i ld .n e .,  21 Fulton Stroot. Tot. 3 ,1 -J. 
Office Telephone 493-W.
DR. A. W. FOSS
11 Beech Rtreel 
ROCKLAND, MAINE
OFFICE HOURS: 1:00 to 3:00; 7:00 te I  N
TELEPHONE 343
13-tf
DR. F. B. ADAMS
Office 400 Main Street, ROCKLAND. MAINI 
Office Hours, until 9 i .  m .; I to 4 A 7 to I p. ■ . 
OFFICE TELEPHONE 160-W 
Realdence— Thorndike Home. TEL. *20.
E .  W .  H O D G K IN S ,  M .  D .
Office: VINAL BLOCK, THOMASTON 
Office Hours: I to 3 and 7 to 9 P. M. 
Residence until 0 A. M. and by Appoint™**# 
TELEPHONES: Residence, 41-4; Office, 14*.
33-tf
Drs. T. L. &  Ruth McBeath
Osteopathic Physicians
3 ,  UN'ON STREET, ROCKLAND. MAINE 
HOURS: 9:00 A. M. TO 4:00  P. M.
EVENINGS A SUNDAYS BY APPOINTMENT 
TELEPHONE 138 1 if
DR. C. D. NORTH
Physician andX -Ray O perator
OFFICE, 15 Da.oh Street, ROCKLANO 
OFFICE HOURS: Until 9 A. HI.
1:00 to 3:00 and 7:00 to 9:00 p. m.
TELEPHONE 712 It, t*
D A V IS  & STU RM
Chiropractors
P a lm e r  School G ra d u a te !
400 MAIN ST.,  ROCK LAND,  M AINE 
Hour. 2:00 to 5:00 P. IH. Evening. 8:30 to 7:30 . 
TELEPHONE CONNECTION ,2 - t f
George Langtry Crockett,M.D.
MEDICAL EXAMINER WITHIN AND FOR 
KNOX COUNTY 
R O C K L A N D
No. I*-Sum m er Street, Third Resident# Fran  
Main Street. Telephone 305.
104 - tf
DR. L A W R Y
23 Oak 8tr««t
HOURS: ROCKLAND, NC.
Until 9:00  a. at.
TELEPHONE 17,2 to 4 p. m .; 7 to 9 p.
DR. F. S. POW ERS
Dentist
ORTHODONTIA (straightening tenth) 
GRADUATE HARVARD DENTAL COLLEGE 
299 MAIN STREET. ROCKLAND
Sonar B lo c k .................Font ot Pork Stroot
Omce Hour.: 9 to 12: I to 5. TEL. 745-M.
DR. IR V ILLE  E. LUCE
D E N T I S T
DR r. E. TIBBETTS
Dentist
Corner Main and Winter 8treeta.
DR. W. H AR R ISO N  SA N BO RN
Dentist
480 MAIN STREET. ROCKLAND. MAINE 
Opon.lto Thorndiko Hotel 
X-RAY and DENTAL ELECTRIC TREATMFNT 
_________ ______________________  85 If
DR. E M ER Y  B. H O W A R D
Dentist
487 MAIN STREET. ROCKLAND, ME. 
Ahova Huston-Tuttle Book Store 
Phone 49S-M. Office Houra: 9 to 12 and I to I
W. A. JOHNSTON. HEG. PHC. 
Successor to Hills Drug Co.
JOHNSTON’SD RU G STO RE
COMPLETE DRUG AND SUNDRY  
LINE. SPECIAL ATTENTION TO 
PRESCRIPTIONS. KODAKS. DE­
VELOPING. PRINTING AND EN­
LARGING.
370 Main St., Rockland, Me. 
THE S ILSBY  HO SPITAL
, E. B. SILSBY, 8 ur0 ««n 
— and—
X-RAY Opnrttnr
<1 SUMMER STBEET, BOCILAUft 
T E L E P H O N E  123
IB.119
L. W. BENNER
— Dealer in—
All Kinds of Real Estate 
i North Main St., Rockland
______ ,________ «atr
G EORGE W. FOSTER
Dealer in Pianos 
Fine Tuning
75 Cedar Street. Tel. 572 M
FR A N K  H. IN G R A H A M
A ttorney at Law
SPECIALTY: PROBATE PRACTICE 
431 MAIN STREET : : ROCKLAND, ME. 
ralaohonas—Office. 4hH. House. 6UJ-W. M2 tf
A. C. M OORE
PIANO TUNER
With the Maine M usis Compeay 
RESIDENCE TELEPHONE. 244-2. ROLKPORf
NO D O P E
NO BOOZE 4
IT'S RELIABLE FOR <0
H E A D A C H E
A R T H U R  L. ORNE
insurance
Successor to A. J. Erskine 4  Bn,
17 MAIN STREET : : ROCKLAND. MAIN*
E. J. SMITH
Real Estate
260'/, MAIN 8TRFEI 
ROCKLAND. MAINE
ED W A R D  K. GOULD
A ttorney at Law
CORNER TIUSON AVF . . . '  MAIN KTRE IF
T hose  sm all sou  in Tile O ourter- 
G uze tte  a re  read  by  every  body. T h a t 
Is w hy they a re  so p opu lar an il effec­
tive,
Page Six Rockland Courier-Gazette, Tuesday, Septem ber 14, 1920. Every-Other-Day
THOM ASTON
Tho lad y  officers of Good W ill G ranpc 
v i ll  m eet w ith  M rs. G ertie  lla h fi W ed ­
nesday . P icn ic  d in n er w ill he served .
M rs. T. Tj. F ren ch  w ho h as  been v is ­
itin g  w ith  Mr. and  M rs. E . P . D aniels 
re tu rn e d  M onday to  h e r hom e in 
E v e re tt , M ass.
M ins Ellen S u llivan  w ho h as  been in 
P osto n  fo r th e  p as t tw o m o n th s  h a s  r e ­
tu rn e d  hom e.
M iss M ary S p ea r of W alth am , Mass., 
is  a  V isitor in tow n.
M rs. E. W. Pew  is who h as  boon 
sp en d in g  th e  su m m e r in tow n re tu rn ed  
to  h e r hom e in B rookline, M ass., th is  
week.
F ra n k  Ja co b s  sp en t th e  w eekend 
w ith  h is  s is te r. Mrs. E a rle  W ilson, and  
h is  ch ild ren . F ra n k ie  and  Anno.
Ktnily  W a tts  of S o u th  .T hom ns- 
ton  who h a s  been th e  g u est of Mrs. 
K a th e rin e  S im m ons h as  re tu rn ed  hom e.
M m. S. C. P ie rce  h as  re tu rn ed  to 
C llftonda lc . M ass., a f te r  h av in g  been 
fo r  sev era l w eeks a t th e  hom e of M iss 
Audio M orse.
M rs. I ra  Tdbby of Sm ith  W arren  
sp e n t S a tu rd a y  w ith  M rs. Leon H au p t.
M r. an d  M rs. ( ’. E. R ollins and  
d a u g h te r  D aphne of R ockland an d  M rs. 
E lm e r  M ars  ton and  d a u g h te r  D orothy 
o f P o r tla n d  w ere S a tu rd a y  g u e s ts  of 
M rs. A. ,1. Spald ing .
T h o m as M cP hail a rr iv e d  in tow n 
S u n d a y  to v isit h is  m other, M rs. R od­
erick  M cPhail.
Mr. an d  M rs. W ilb an d  an d  son w ere  
g u e s ts  of M r. W ilh an d ’s  p a re n ts . S u n ­
day.
Mr. and  M rs. M arston  S im m ons and  
M r. and  M rs. W ill M athew s a tte n d e d  
th e  cam p m eetin g  a t  W ash in g to n  S u n ­
day
H ow ard  C. Moody w as in U nion  F r i ­
d ay  even ing  w here  he a d d re sse d  a d e m ­
o c ra tic  m eeting .
M iss L ena  S horey  w ho lias been 
sp en d in g  h o r su m m er v acatio n  a t hom e 
re tu rn e d  T u esd ay  to  th e  U n iv e rs ity  of 
M aine.
S ev era l T h o m asto n  people m otored  
lo  C am den S a tu rd a y  n ig h t to  a tte n d  
th e  ra lly  there .
M iss M aude L crm ond  re tu rn e d  las t 
w eek to  resum e h er w ork a s  tea c h e r  in 
th e  public  schools in P ly m o u th . M ass.
M iss S a ra  L innell is in N ew  York 
th is  week.
M r. a n d  M rs. Jo s h u a  M itchell a re  
g u e s ts  of M rs. II. T ib b e tts .
M rs. \V. F . C la rk  who h a s  been 
sp en d in g  th e  su m m er m o n th s  w ith  h e r 
p a re n ts  in M agdalene  Island , C an ad a , 
lia s  re tu rn e d  hom e.
M rs. R ay  W . I la r r im a n  lias re tu rn ed  
fro m  th e  W e irs  a n d  is v is itin g  h er 
f a th e r  b e fo re  going  to h e r  new  hom e in 
W e st H a r tfo rd , Conn.
M iss H ild a  G eorge, who h a s  been 
do ing  re c o n s tru c tio n  w ork  in F ra n ce  
s in ce  th e  w ar, is a t  hom e. M iss Alice 
G eorge an d  M iss L ena S horey  m otored  
to  P o r tla n d  to m eet h e r. B efo re  r e ­
tu rn in g  M iss G eorge tra v e le d  in E n g ­
lan d  a n d  S co tlan d  an d  took a tr ip  in a  
p a s se n g e r  ae ro p la n e  from  London to 
P a r is .
F ra n k  F re n ch  is v isitin g  his fa th e r. 
H e  Is a  res id e n t of M o n trea l a n d  is 
co n n ec ted  w ith  th e  C an ad ian  Pacific 
R a ilro ad .
Mr. an d  M rs. C\ A. C re ig h to n  and  
M iss R ita  S m ith  w ere  in U nion  F r id a y  
to  a tte n d  th e  ra lly . M iss S m ith  w as 
o n e  of th e  sp eak e rs .
M r. a n d  M rs. A r th u r  W illiam s an d  
soi- P a u l  of P ro v id en ce  a re  g u e s ts  of 
M rs. W a lte r  C u rrie r .
T h e  p o p u lar  T u esd ay  n ig h t d an ces  
g iven  in W a tts  ha ll by  Le\v H an ley , 
w ith  M a rs to n ’s m usic , a re  g row ing  
m o re  p o p u lar  a ll th e  tim e.
T h e  B e ta  A lp h a  c lu b  w ill h av e  a  
n t F ra la y  a f-  
req u es ted  to 
m eet a t  th e  toll b rid g e  a t 3 o ’clock.
“DOES TH E W O R K ,"
SAYS ALBANY MAN
Tells of W onderful Results He 
Got From Tanlac— Wife, 
Who Is Trained Nurse, 
Praises It.
“F or th e  boneflk of an y o n e  w ho is 
.suffering from  th e  a f te r  e ffec ts  of the  
■flu,’ f w an t to tell o f th e  w onderfu l 
re s u lts  I h ave  g o tte n  from  T n n lac.” 
sa id  G u stav  F isch e r, 474 F i r s t  S tree t. 
A lbany. N. Y.
“t n ev er know , w h a t if w as to  h ave  
a d a y ’s s ick n ess  befo re  I h a d  th e  ‘flu’ 
a little  over a  y e a r  ago, b u t th a t  left 
m e in a d rea d fu lly  ru n -d o w n  c o n d i­
tion. I had  no a p p e ti te  and  fell off in 
w eigh t u n til I tvns a lm o st a ske le ton . 
1 b ecam e s6  dizzy  a t  tim es th a t  I w as 
in d a n g e r  of fa llin g  and  got little  
sleep  'a t  n ig h t. T h e  leas t h it of e x ­
e rtio n  tire d  m e ou t com ple te ly  and  I 
re tu rn ed  hom e from  m y w o rk  every  
n ig h t ju s t  nljout ex h au sted .
“So m an y  A lbany  people w ere  being  
helped  by T n n lac  th a t  l decided  to 
give it a  tr ia l, and  in a v e ry  sh o rt  
w h ile  I wris feeling  like a b ra n d  now 
m an. I now  h a v e  a  h e a r ty  a p p e tite  
and  m y fodd does m e good, for I am  
so m uch s tro n g e r  th a t  I can  do a big 
d a y 's  w o rk  w ith o u t even g e ttin g  tired . 
I s leep  like  a log every  n ig h t and  get 
u p  in th e  m o rn in g s  feeling  ju s t  fine.
“In f a c t  I h av e  im proved  so m uch 
th a t  m y fr ie n d s  a re  a ll h av in g  so m e­
th in g  to  say  a b o u t it. I c e rta in ly  
th in k  T a n lac  is a v e ry  u n u su a l m ed ­
icine, and  so does m y w ife, w ho is a  
t ra in ed  n u rse , a n d  I’m g lad  of th is  o p ­
p o r tu n ity  to  tell ab o u t m y ex p erien ce  
a n d  hope it will benefit o th e rs .”
T a n lac  is so ld  in R ock land  by  
C orner D rug  S to re . F. M. W h ite  & Co., 
V ina lhaven . W h itn e y  & B rack e tt . 
T h o m asto n ; ,W. K . Jo rd a n , S o u th  
W a rre n ;  H . L. R obbins, U n ion ; W m . 
E. S h eerer, T e n a n t’s H a rb o r : Knox
C ooperage Co., W est R o ck p o rt a n d  by  
lead in g  d ru g g is t in ev e ry  tow n.—adv.
bacon f ry  a t  B row n’s P o i
tern o o n . M em bers a re
SOUTH UNION
A nna Belle T h u rs to n  h a s  re tu rn ed  
to  N orth fie ld  S em in ary . |
J. D. T h u rs to n  r e tu rn e d  la s t week 
fro m  Som erville, M ass., w h ere  he  w as 
ca lled  by the se rio u s  illn ess  of his 
d a u g h te r , M rs. A lvah  R obbins.
M r. an d  M rs. E dm ond  H a rd in g  have 
re tu rn e d  from  S ea l Cove.
M rs. M yrtle  F o u n ta in  is v is itin g  h e r 
m o th e r, M rs. D olliver.
Rev. an d  M rs. W illis L uce of W a sh ­
in g to n  a re  th e  g u e s ts  of M ary  W allace 
M r. Luce is a n a tiv e  o f Union and  
h is  m any frien d s  a re  g lad  to see him . 
l ie  p reached  a t  th e  M eth o d is t ch u rch  
S unday .
H a rr ie t  W illiam s h a s  gone to K en t 's  
H ill to  teach  in th e  sem in ary .
G eorge M ansfield is v is itin g  a t  .1 D. 
T h u rs to n ’s an d  will re tu rn  w ith  h is  
fam ily  to W hitep lains, N. Y.
M rs. M arion D rake h a s  re tu rn ed  
fro m  M a ssa c h u se tts  w h ere  she  lias 
been  v is itin g  friends.
Mr. a n d  M rs. G eorge W illiam s' h av e  
a rr iv e d  a t  th e ir  hom e in W a sh in g to n , 
L>. C. T hey  m ade th e  tr ip  to Sou th  
U nion  an d  re tu rn  in th e ir  a u to . E liz ­
ab e th  H a rd in g  accom iwinied th em  as  
fa r  u s  B everly, M ass., on th e  re tu rn  
trip .
M iss S usie  D rak e  is th e  g u e s t of 
M rs. M aria  D rake.
M rs. C h a rle s  C urie  ton a n d  d a u g h ­
te r s  H elen  a n d  H ild a  have re tu rn e d  
lio rn  a v isit in C am den.
Mr. an d  M rs A r th u r  B urgess a re  
v is i tin g  th e ir  people in town.
P.ert M oore a n d  fam ily  h ave  r e tu r n ­
ed to  th e ir  hom e in B rockton , M ass.
School b egan  T uesd ay , ta u g h t  l>y 
H aze l B u rn s  o f U nion.
M r. an d  M rs C hanncey  C h ilds an d  
d a u g h te r  an d  Mr. and  M rs. R alph  
W illiam s recen tly  m ade  a  tr ip  to W est 
P a r is ,
N ORTH HAVEN
A co rd ia l in v ita tio n  is ex ten d ed  to 
th e  public  to a tte n d  c h u rc h  next 
S un d ay . T h e re  will be free  t ra n s p o r ta ­
tio n  from  tiie v illage on th a t  day.
A few  su m m er v isito rs , including  
tiie  L a m en ts  a n d  M drtels , s till rem ain  
b u t n ea rly  a ll h a v e  tak en  th<5ir d e ­
p a r tu re .’
A bou t 40 assem b led  a t  th e  hom e of 
W . S am pson  las t F rid ay  even ing  to
Friendship-Thomaston
AUTO SERVICE
T h re e  T r ip s  Daily.  Leave  T h o m a sto n  
6.00, 10.30, 3.30, S t a n d a r d  Time 
Fr ie ndsh ip  7.00, 1.00, 4.30 
H. 6 . P E A S LEE ,  T h o m a sto n .  To!. 166-3 
87-tf
Ben F ra n k lin  sa id :  “T h e  d o o rs  of
w isd o m  a re  n e v e r s h u t,” a n d  th ey  
lead  to  th e —
Waldoboro Garage
W h e re  th ey ' r e  showing 
G R E A T  BIG BA RGAIN S 
T H I S  W E E K
If you w a n t  a new car,
If you w a n t  a used  car,
If you w a n t  to exchange  y o u r  car,
T E L L  IT TO F O R R E S T  
H E  CAN P L E A S E  YOU
A F E W  O F  O U R L E A D E R S  F O R  
T H IS  W E E K
1 Buick 4, good shape,  wonderful  
tr ave le r .
1 Ove rla nd 4, a lm o s t  now, and  
some speedy.
1 W hit e  T r u c k  w i th  coverod  top. 
A g rea t  barga in .
1 S t e a r n s - K n ig h t  8. A good 
fam i ly  car.
1 75 B Overland.  Good for tho  
last  long mile.
1 Model 90 Overla nd . Only ru n  
2000 miles.
W H A T  A R E YOU T H IN K I N G  OF, 
BOYS?
H A V E N 'T  YOU S E E N  T H A T  
H A R LE Y -D A V ID S O N  
MOTOR CYCLE 
W IT H  A SIDE CAR J U S T  BIG 
EN OU GH FOR HER.
O O N T  MISS T H E  C H A N C E  OF 
YOUR L IF E - T I M E .
COM E IN AND IjOOK IT O V ER
SAY! W E ’RE GOING TO S EL L 
T H A T  32 H O RS E P O W E R  
SA GINA W  E N G IN E  TO T H E  
H I G H E S T  BIDDER T H IS  W E E K
DON’T  ROW, ROW, ROW 
ANY MORE
P U T  T H I S  N A TTY L I T T L E  
E N G IN E  IN YOUR BOAT
W E  HA VE A N O T H E R  N E W  2'/z 
TON R E P U B L IC  TR U C K  
W IL L  CA RRY A N Y T H IN G  FROM 
A H O U S E TO A BABY
And one  of those  new 
C H E V R O L E T S — tho c a r  w i th  cla^s 
D O N'T  MISS T H I S  C H A N C E  
Y O U ’LL BE A LO NG T IM E  DEAD
C A LL AT ONCI-J ON T1II3
Waldoboro Garage
You W on ' t  Be H appy  Till  You Do
P. S-—W e a lw a y s  have  a fow 
LIZZIES on hand.
i-elebruto h is  b irth d a y . At u la te  
h o u r  th e  b'ursl*. a f te r  in d u lg in g  in 
gumt-a u nd  ic frea h in e iits , took th e ir  
d e p a r tu re  w inhlng  h im  m an y  h appy  
r e tu rn s  of th e  day .
The old  B lock IIo u se  a t F ort M cCleary, 
Kittery, M e. I t  has been rebuilt in 
im ita tion  o f  an  ancient structure  tha t 
was erected on the sam e site  the last 
o f  the seventeenth century.
Every motor highway and byway 
th ro u g h o u t p ic tu resq u e  New 
England and New York is a part of 
the long “ Socony Trail”.
Dealers Who S e ll. Socony Gasoline
A ndrew ’s Islan d —A. F . Rackiiff.
A ppleton—B row n 4  Robbins, B. J. Ness. 
A tlantic—A. C. Sm ith, E. R. Spurling . 
Beals—F. V/. Beal.
B ernard—H. R. Abel, L. F. Gott, M. S. 
T h u rs to n , Dr. W illis W atson , Guy H. 
F arltor.
Brooklin—F a rn sw o rth  P acking Co., G. F.
Gott, J. H. Hooper.
B urke ttv illc—George A. M iller.
Cam den—Bay View Garage, Cam den Auto 
Co., E. J. E lw ell, W . C. Howe, M. VV. 
Ingraham , D. L. P roc to r, F. L. W a te r­
m an. P. G. W illey  4  Co., Camdon 
Yacht Building 4  R ailw ay Co.
Castinc—J. M. D ennett, Hooper’s Garago, 
W ardw cll’s Garage, J. M. Vogel.
Corea—R. D. S to w art.
C ranberry  Isle—C. E. Spurling , W . D. 
Stanley.
N ash’s Garage, D am arisco tta  Garage, ’ 
D am ariscotta—M otor Service Station, 
Bath Garage Co.
D am ariscotta  M ills—J. B. Ham Co., Mc- 
Gray Bros.
E ast Union—P ayson  4  Robbins. 
F renchhoro—F ran k  W . Ross.
Isle an  H au t—J. T. Conley, C. D. T urner. 
Islo s lo rd —W alte r  Hadlook, W . A. S p u r­
ling.
Jefferson—L. S. S y lveste r.
Jo n esp o rt—J. W . Lam son, M ansfield 
Packing Co., C. H. B3als 4 Son. 
Lincolnville Beach—George E. Nichols. 
Lincolnvillo C enter—R. S. Knight. 
M auset— VV. H. W ard , John  L. S tanley 4 
Sons.
M atinicus—H enry Young 4  Co. 
McKinley—A. D. Moore, W illiam  U nder­
wood Co.
N ew castle—George D. Oliver.
N orth Brooksville—W . II. Stover.
N orth Door Isle—S. C. Lowo.
N ortheast H arbor—W . F. 4 L. G. S tanley. 
N orth  Haven—W . S. Hopkins, ,C. E. 
W aterm an  Co.
Owl’s Hoad—M. T. Jam eson & Co.
P ort Clyde—F. B. Balano, Hooper 4
Seavey.
P ro sp ec t H arbor—J. W . Stinson 4  Son.
Rockland—W . N. Bennor, J r., F lye’s 
Garago, E. 0. Philb rook  4 Son, Central 
Garage (Geo. M. Simm ons, P rop .), I. L. 
Snow Co., C. M. Thom as, Rockland 
Motor M art, M. B. 4  C. 0. P e rry , Rock­
land  Garage Co.
R ockport—C. E. Rhodes M achine Co., S.
E. 4 II. L. Shcphord Co.
S argcntv ille—W. G. S argent 4  Co.
Seal H arbor—Seal H arbor F ish  Co. 
Sedgw ick—John  W. P aris .
S tickney’s Corner—R. J. Sargent.
South B luohill—S y lv este r. Packing  Co.
B. E. S y lvester, J r .
South  Brooksville—R. C. Gray. 
S o u th w est H arbor—Addison Packing  Co., 
S. H. Mayo, M oore's Garage Co., 
A ndrew  P a rk er, J. A. Hopkins.
Spruce Head—Sidney A. Thom pson. 
S la rb o a rd —A llen Bros.
Sw an 's  Islan d —E ast Coast F isheries Co., 
G. F. New m an, S. M orse 4  Son, H. A. 
Johnson, N. T. Morse.
T en an t’s H arbor—A. J. 4  E. Rawloy, L. 
E. Joyce.
T hom aston—Dunn 4 E lliot Co., W . J.
Spear, Thom aston  Garago Co.
Union—F. E. B urkett, W . E. Haskoll 4  
Co., R. E. T h u rs to n  Co.
V inalhaven—A. B. Arey.
W aldoboro—II. R. Oldis, E. E. Reever, 
W aldoboro  Garage Co.
W a rre n —E. E. Jam eson, A. T. Norwood. 
W ash ing ton—B. II. Lincoln.
W est Bockport—J. W . Oxton.
W inslow 's Mills—J. B. Ham Co., W. A. 
V annah.
W iscasse t—H aggett Bros.
7 aw B 7 g m iaB P j8 i r a  i
W A N T E D  
T W E N T Y  Q U A R R Y M E N
$4.56 A  D A Y — EIGHT HO URS
BOOTH BROS,  & 
HURRICANE ISLE GRANITE CO.
LONG COVE. MAINE
H o u s e s  fo r  S a le
Nine rooms, large barn, fruit trees and berries. 
Private sewer, first class condition. In Thomaston. 
$1900 buys six room house in Rockland, %  acre 
new barn, nice home.
Eighty acre farm with shore privilege.
ROCKLAND BUILDING CO.
Corner Main St. and Tillson Ave.
GIRL WANTED
CLERK
Carver’s Bookstore
EVERYBODY’ S COLUMN
Advertisements In this column not to exceed 
three lines Inserted oneo for 25 cents, 4 times 
for 50 cents Additional lines 5 cents each 
for ono time, 10 cents 4 times. Six words make 
& lino.
Wanted
WANTED—{Hull srliool boy with noocssnry 
(pt'iO for janitor service ami to make tilm- 
s'-lf useful at TKLEP1I0NE OFFICE. Apply to 
V. I>. Hall, W. (V m -lf
WANTED—Woman for Rcneral housework in 
family of three; no washing or Ironing V. F. 
STUDLEY. 2«:l Main street. 111-111
SPEC IAL OFFER
Chandler Touring Car in good condition; 
Hartford shock absorbers. An opportunity 
to socure a car of dependable service. Own­
er leaving for the South soon and will make 
low price for quick sale. Can be sen at 
F. S. COLLAMORE’S. near Oakland Park. 
Phone 44-31. 108*11W
Lost and Found
LOST—Ice axe between McLoon’s wharf and 
tho Kong Return to I. N. MORGAN, Keag. or 
A. C McLOON CO. 10f-lf
For Sale
FOR SALE—Kissel Knr. 6 cylinder sedan in 
first class condition, in every way. Apply to 
H B KALE It Tel. Waahhigton 111-115
FOR SALE—Work horses, one pair, weigh­
ing about 2700, perfoct in overy way. Sold 
with or without harnesses If you want a good 
team to work it will pay you to see these 
horses. Also two heavy slnglo harnesses that 
I will sell at a good trado. Apply to If. B. 
KALKtt, Tel Washington. 111-1X5
FOR SALE—Small farm, eight room house, 
ten minutes’ walk from car line. CHRIS 
IvANGAS, Bog Road, Rockland. 111*114
FOR SALE—-Cadillac, 1014, 7-passenger. O. 
K. condition. Also tractor attachment for Ford 
or Overland, making tractor, truck and power 
for the farm. Address G. T. CAR LET ON, 
Rockland P. O 110*113
FOR SALE—Driving horse, weighs about 1050. 
at a bargain. E. L Motcalf, 20 Thomaston St. 
0 110*113
WANTED—Woman and young man In tho 
china department. Inquire of Mr. IJuller. 
FULLEIt-UOBB-DAVIS. l l l- tf
EAST UNION
M ils  N ina T itu s . u t te r  u pend ing  a 
y e a r  ab ro ad , lias  r e tu rn e d  to M a ssa ­
c h u se tts , w h ere  she will resu m e  h e r 
p o sition  u s  to u ch er in th e  D o rch es te r  
H igh  School.
M iss Id a  H u g h e s  of U nion-Is te a c h ­
ing  th e  school here
M rs. S u rah  D an iels  is v is itin g  
f rie n d s  in Rockland.
M iss E the l O ilm an dr Booth hay  w as 
a  w eekend gyiist of Mr. a n d  M rs. \V. 
G eorge I’jy so n .
M rs. G e rtru d e  M ark h am  of D am ar-
nii,|l|'i|11' i*1! T a r a
D A N C E
TU ESD AY N IG H T
WATTS HALL, THOMASTON 
M A RSTO N ’S MUSIC 
’NUFF SED
PRICES: 25 AND 50 CENTS, Plus W ar Tax [
iseo tta  is th e  g u est o f h e r  s is te r , M rs. 
M ary  Payson .
M rs. Id a  W a tts  is  c a rin g  for M rs. 
Ralm onil D auforth  a t  W ash in g to n .
M iss H elen W ellm an v isited  in 
W aldoboro  last Week, th e  g u est o l 
M iss M yrtle  W en tw o rth .
M rs Ja m e s  B rad fo rd , M r. a n d  M rs. 
Jo sep h  B arnes a iu \  R ic h a rd  M orey o£
F ra m in g h a m , M ass., a n d  M rs. G eorge 
l i t te r  a n d  son  of P o r t la n d  w ere  recen t 
g u e s ts  o f Mr. and  M rs. H a r ry  l i t te r
M iss K ara D an ie ls  is hom o from  
N ew  Y ork  fo r  a  b r ie f  d im e.
A n u m b er fro m  P io n e e r  G ran g e  a t ­
tended  F o inona  G ru n g e  a t  C ush ing  
S a tu rd a y  a n d  a ll  r e p o r t  u p lea sa n t 
an il p ro fitab le  m eetin g ._____________
Physician Explains Why He Prescribes Nuxated Iron for Run-Down, Anaemic People
Says It Quickly Increases the Strength and Energy 
of Men and Brings Roses to the Cheeks 
of Nervous, Run-down Women
Over Four
DANCrNG U N T IL  12 O’CLOCK
ilM
W A L L  P A P E t f
ELECTRICAL SU PPL IE S
W .  P .  S T R O N G
WAICHMAKLll & JtWfcLLH
T H O M A S T O N , M E
1 0  L E I blTJKALL 1* m F u m ilu ie , b l o . u  
and c«i ur u»*t to
Gdiu* a ivy, clean rouUi. Term* 
l  H m ’E, n i  #1, Rockland, Me 45tf
f s. o. s,
SAME OLD SERVICE
Lc ivr Orders at CARV ER S BOOK SI ( )R p  
Or PHONE 373-M.
GRIF FIN ’S PARCEL DELIVERY
Ask the first hundred 
strung, healthy look­
ing people you meet to 
what they owe their 
• tremgth and energy 
end tee how many 
reply “Nuxated Iron.” 
Dr. James Francig Sulli­
van, formerly Physician of 
Bellevue Hogpital (Out­
door Deut.), of New York 
and the Westchester 
fount y Hospital t>aye: 
"Thousands ol nervous, 
run down, anaemic people 
mfier from iron deficiency 
but do not know what’ 
to take. There is noth-
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its original pack 
ages. Nuxated Iroi 
will i n c r e a s e  the 
Strength, power and 
endurance of delicate, 
vous, run down people in 
two weeks' time in many 
instances.
See how long you can 
you can walk without 
next take two five-grain 
ateJ Iron
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of genuine Nuxated lion in stamped • « toll* and the wot da Nuxated It on aro stamped 1 cue ft. bottle, so that the public may uot be 
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WANTED—Girl to have charge of our ex­
press department—outgoing and incoming.
•’ULLEIt-COBB-DAVIS. 110-113
WANTED—Boy to deliver papers on Rnnkin 
street and Highlands Route. THE COURIER- 
GAZETTB. 110-tf
WANTED- Young girl for general house­
work MRS. CLIFFORD WOLFE. Telephone 
250-13. 109-tf
WANTED—A Himalaya Shawl. Reply stating 
condition, color and price. K. W. 11., this office.
109*112
WANTED—Remarkable opportunity to spend 
the winter or year In New York home. Cook, 
second work, or general helper. Excellent 
kages. Pleasant room and bath. Every con- 
enlence and consideration. Fine opening for 
sisters, friends, or mother and daughter. Apply 
MRS. E. II. HAWLEY, 780 High St., Bath. 
725. 110-113
WANTED—Lady or gentleman agent In the 
city of Rockland for Watkins Fajnous Products. 
Known everywhere. Big profits Write .1 It. 
WATKINS CO.. 56 New York *Clty. ,108*111
WANTED—AT ONCE A young, active man 
to distribute bread and bakery products In 
Rockland and vicinity; must be able to fur­
nish references and small bond, and able to 
operate Ford truck. Apply in own handwriting, 
with reference, to JOHN .1 NISSEN BAKERY 
CO, P. (). Box 587, Portland, Me 110*113
WANTED—Agents in every town and city, 
County and district Manager. This is your 
chance. Part or whole time work at home. 
Pleasant and profitable. Experience not neces­
sary. Either sex. Address THE FRATERNI­
TIES, Richmond. Maine. 100-111
WANTED—Bell hoys and kitchen help ut 
HOTEL ROCKLAND.________________ 105-tf
WANTED—f wo waiters ami a kitchen 
woman. Apply at DAY'S LUNCH ROOM. 101-tf
WANTED—Teachers for Connecticut schools 
Salary $1000 and up. If Interested, apply, 
stating education, training, cxpcrince and age, 
to SUPT F. W. KNIGHT, 273 Wayne Street, 
Bridgeport, Conu. 100*111
WANTED—A copy of Williamson’s History of 
Maine (2 vols). Address "HISTORY,” Courier 
Gazette Office 93-tf
Haven. Maine
WANTED—Woodeboppers Apply to B. L. 
I)ER, Colonial Chauibors, Rockland, Me 45tf
WANTED- Second band Sails. Highest prices 
paid for heavy or light sails. W. F. TIB­
BETTS, Hull maker. 601 Main St., opposite foot 
of Cottage St. TeJ 233-J: Resilience, 775-W
89-tf
WANTED—Chefs, Cooks Waitresses, Cham 
her Matds, Laundresses, general and and kPr.hen 
workers, etc. Private family, hotel, and res­
taurant Telephone or call, except between 
12 and 2 and 6 jind 7 MRS. HAWLEY. 780 
iiigb Hi.. Hath, Me. Tel 725 100-if
Miscellaneous
NOTICE—Members of the Fish Handlers’ 
Union, No. 17138, are requested to meet Tues­
day evening, Sept. 14. at 7 o’clock in Painters’ 
Hall, opposite Studlcy's Furniture Store
110*111
NOTICE This is to iiotif) all persons Inter­
ested that after this date 1 will not 'tie respon 
slide for any bills contracted hi my name, ex 
ccpt by my wife, nor will I claim any earnings 
of our adopted sou (Slgued) A II CONIC 
Warren. Sept. 10. 1920. 110*113
NOTICE—K It Fillmore is authorized to rep 
resent The Courier-Gazette in Knox county and 
to receipt for money paid ou new and old sub 
&rrl pilous. 109-tf
NOTICE Whereas my wife, Flora E Sullivan 
and I are living sepal ate and apart, for good 
cause uud without fault ou my part. 1 hereby 
warn all persons uot to trust her, or barb 
her, ou uiy credit or accouut. as 1 shall pay 
uo bills contracted by her after this date and 
shall uot be responsible for au> indebtedness 
incurred by her on my account hereafter JOHN 
T SULLIVAN, Rockland, Maine, Sepi. 3. 1920.
107*112
WILLIAM MACK. Expert Washer, "at youi 
•vice'* lo uasu jour car At FLYE’B GARAGE. 
221 Main Street 77 tf
LADIES—Will find a reliable stock of Hail 
lovdg at tb« Rockland Uat* rftwe. 826 M*b 
i l f t  WKI.EN C HROnRU Hbf
WAGON COVERS. TARPAULIN* t have lust 
r< . . . • . •• i
muLv up at aboil notice lute water proof 
coverings. W. V TIBBETTS- Tel- 233-J, or
TT5-W
FOR SALE—Machine shop tools and ma­
chinery. consisting of drilling machine. lathe, 
portable forge, anvil, all kinds of bench tools, 
shafting, belting, etc. Also Buick automobile; 
$400 takes the lot Think it over—the biggest 
trade of tho season. H. W. SMITH, Vinal-
have 110-tf
FOR SALE -Automobile bargain In seven pas­
senger Chandler, good condition, equipped with 
Hartford shock absorbers. Price right Mr quick 
sale. ROCKLAND GARAGE CO. Tel 709.
110*113
FOR SALE—Seven passenger Wlnton touring 
car at a sacrifice. Excellent condition Cash or 
easy terms Has beeir run comparatively little. 
All tires are good, including extra. 38 MIDDLE 
STREET 109*112
FOR SALE—For casli to close tho estate of 
the late V.’ W. Carver, 8 room house on Ada ins 
St. (off Camden St . Nortbond), % acre of 
land with fruit trees In bearing; stable and 
hen house E. L CLEVELAND, Houlton, Me., 
or F. G. CLEVELAND, 33 Pacific St . City.
109-tf
FOR SALE—Two white angora cats and threu 
black Angora kittens. GRAND VIEW FARM. 
Warren. Me. Tel 175-0.___________109*112
FOR SALE—Buy this farm and quit worry­
ing about the high cost of living; 125 acres, 
cuts 50 tons hay, excellent pasture for 25 cows, 
wire fence; farm nearly free from stones, largo 
amount of wood and lumber, abundance of 
fruit, berries, etc., roomy house In good con­
dition. good barn, tleupe for 20 cows, excellent 
supply of spring water, plenty of out buildings. 
This Is a quick seller, so step lively. Price 
$3000. including 0 cows, 1 horse, 12 tons hay. 
20 bushels potatoes, and farm machinery, part 
down, balance easy terms Apply to LEON C. 
FISH. Mgr. Strout's Farm Agency, 375 Main 
St . Rockland, Me. 109*112
FOR SALE—Colt, six months old. His sire 
was Gurden Cole; mother's siro Lord Thayer, 
his great grandslre was Watchmaker. Extra 
good stock. JOHN SEARS, R. F. I). 2. Warren, 
Me 109-112
FOR SALE—Prison made open wagon and 
sleigh Excellent condition; reasonable price- 
D. D. WRIGHT, SI North Mi in S' 107-110
FOR SALE—Bay mare 9 years old, weight 
1075, good driving and saddle horse; this horse 
Is Kentucky bred, very showy and attractive; 
will sell for half value to right party. BOX 
144, Rockport. Me. 107-tf
FOR SALE—A 9-rooin house and barn 115. 
MAIN STKEK^, City. 106*111
FOR SALE—Bungalow known as Camp Ruth­
erford. For particulars, iuquire at Np. 20 
MAIN STREET. Thomaston, Me. 103-115
FOR SALE—Horse 8 years old, weight 1050,
sound and fearless. FRANK W. BLACKING- 
TU.V Rockport, Me 102-tf
FOR SALE—Dry, long and fitted wood. T. 
J. CARROLL, Fast Warren. Thomgftton.R F. 
I) Tel 263-21, Rockland 102-tf
FOR SALE—A lot of land situated In North- 
port. Splendid chance for summer home; 25 
acres; plenty of wood. Address A. H. JONES.
The Courier-Gazette Office, Rockland, Me., or 
DIOKEY-KNOWLTON CO.. Belfast. 80-tf
FOR SALE—Overland “Four," practically
new. A rare bargain. Call 669-NY for a dem­
onstration K. W. BLACKINGTON. Rockland. 
Maine. 99tf
FOR SALE—Store Fixtures. Glass Candy J$rs, 
Scales. Counters, Show Cases, Electric Fans, 
Roll Top Desk, Peanut Warmer, Glass Trays, 
Candy Trays, Cheese Box. Bread Case, 2 Win­
dow Steps. F. L. WEEKS’ STORK. 99tf
FOR SALE—9 room house. 3 Linden street; 
modern improvements; haru suitable for garage; 
can ho inspected any time. Inquire at 5 LIN­
DEN STREET 05-tf
FOR SALE—Twenty-foot power boat, first- 
class condition. Inquire at MANSON Ml NYE’H 
91-tf
FOR SALE—Double tenement house. 28 and 30
Masonic St , with extra lot of land on Gr«e« 
Street. Will sell together. Apply to MUB K 
KELLEY, Fairfield, Mulne. 79-tf
SALE—Ford touring car la good con 
B L. RYDER, 25Q Main Street 71-tf
To Let
TO LET—Storage lor furniture, automobiles.
and boats Apply at C. M BLAKE’S WALL 
PAPER STORE. lll-tf
TO LET—Garage at 10 Pleusa o f  Street in
quire at 89 UNION STREET 109 tf
TO LET—Furnished room, 69 UNION ST.
79-tf
TO LET—Steam heated furnished rooms by 
day or week. COLONIAL CHAMBERS. Cor 
ner Mn'.n nnd Pleanant Sr«*t« tstf
Chandler Six Touring Car
Offered at Less lh an  One Half the 
Cost of a New One
Car is in f irs t  c la ss  cond ition  pn d  a 
ra re  b a rg a in  in a d ependab le  c a r  th a t  
will give ex cellen t se rv ice , easy  rid ing  
q u a litie s  and  econom y of op era tio n . 
T h is  is yo u r o p p o rtu n ity -  look it uver. 
Can be seen a t  F. S. C O LLA M O R E’S,
n e a r  O a k l a n d  P a r k .
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In Social Circles
TELEPHONE .......................... ............................... 770
________________________ Li----------------
M rs. C arl B row n of N orw ich , Cohn 
Is in th e  pity , am i upon h e r r e tu rn  will 
h r  n rro m p an ln d  by iier m o th er, Mr." 
M ary A. C. N orton , who h a s  been her 
on a n  ex tender! \ ls l t .
Bvron M. B oyles r e tu rn e d  S a tu rd a y  
to  Boston a f te r  being  th e  g u es t for 
a week w ith  R oekw nd friend*).
Mr. a n d  M rs. T h o m as P. H ayden 
w ho h av "  been v is itin g  th e ir  fo rm er 
hom e In th is  c ity , l^ ft y e s te rd ay  for 
W aldoboro, w here  th ey  w ill spend  a 
few  d ay s befo re  re tu rn in g  to S om ers- 
w orth , N. H,
Mr. an d  M rs. M ay n ard  S. B ird  of 
P o r tla n d  W“ie  w ie k e n d  g ilestk  a t  the 
T h o rn d ik e  H otel.
M r. a n d  M rs. Cioorge C. L add  are 
m ak in g  a w eek 's  Visit a t  th e  hom e of 
C. S. P reb le  in Bow doinharn. Mr. 
I .ad d  Is h a v in g  a  v a c a tio n  from  ill: 
d u tie s  w ith  th e  W. H. m o v e r  Co.
Mr. a n d  M rs. TV. E. D ow dell of 
P o rtsm o u th , M rs. N. B. Dana of Horn 
vllle, M ass., an d  M rs. F. J . l lid e r  and  
d a u g h te r  of P o r tsm o u th  a re  g u e s ts  a 
th e  T h o rn d ik e  H otel fo r a  few  d a y s  
T hey  n rrlv e d  S u n d ay  n igh t in Mr 
D ow dell’s cnr.
M rs. Jo h n  fieddes  of F lushing* N. Y 
h as  been  th e  ^ u est o f M rs. S tillm an  
Choate.
M rs. A. T. S m ith  h a s  re tu rn e d  from  
F r ie n d sh ip  w here sh e  h a s  bpcii n u r s ­
ing  for th e  p a s t e ig h t w eejts. an d  Is 
nga in  a t M rs. A lbee 's  on S um m er 
s tre e t.
M r. nnd  M rs. C la ren ce  M eats  and 
lit tle  d a u g h te r  M axine of P o rtlan d  
s p e n t  th e  w eekend w ith  M rs. M eats 
m o th er, M rs. Id a  Y oung. T hey mo 
to red  here . A ccom pan ied  b y  M rs 
Y oung, M rs. F ra n k  NeW hnll and  
d a u g h te r  F a ith  th ey  p io to red  to  P e i- 
fa s t S unday .
F a sh io n  h a s  rare ly ' been so favorab l 
to rib b o n s a s  It is n't th e  p resen t tim e 
G ird les co n tin u e  {o be t h e ’pldce de he- 
slstfince of m an y  of th e  n ew es t frocks. 
No one p a r t ic u la r  k ind  of ribbon is 
favored  o v er a n o th e r  an d  a ll k in d s  
from  th e  very  w id es t to  th e  n a rro w ­
e s t a re  b e in g  used  fo r  th is  purpose 
sa y s  th e  D ry  Goods E conom ist. W hore 
th e  w ide, su p p le  s a tin s  a n d  b ro cad e  
a re  being  used, le ss  d eco ra tio n  is a f-  
fected , b u t in a  g re a t  m an y  in s ta n c es  
m any  n a rro w  rib b o n s pf d iffe ren t eo 
o rs  an d  w eaves a re  b e in g  com bined 
to  m ake  tho  g ird le  an d  a re  b e ing  dee 
o ra te d  w ith  flow ers w hich  a re  a is 
m ad e  of rib b o n s. In  fac t, r ibbon  
flow ers a re  g a in in g  a. w ide p o p u larity  
fo r ev en in g  gow ns. T hey a re  often  
used on d ra p e r ie s  o r tucke-d coyly 
am o n g  th e  laces of a  gow n.
M rs. F ra n k  C am pbell h a s  re tu rn ed  
fro m  B oston , w h ere  site ' lia s  been  
sp en d in g  sev era l d a y s  w itli h e r  h u s ­
band . T he  la t te r  sa iled  S a tu rd a y  fo r 
N orfolk.
.foseplk C ohen\> f B oston is Hie g u est 
of h is  son H a r ry  d u r in g  th e  holidays
G eorge H . H a r t  a n d  son V ern o n  r 
tu rn e d  S u n d a y  m o rn in g  f ro m  Boston, 
w h ere  ih e  la t t e r  h a s  been  m ak in g  a t 
f tm g em en ts  to  e n te r  Boston  U n iv e rs ity .
C h a r le s  A lperin  of W h ltip sv ille  
M ass., is the" guest of h is  fa th e r,  S. L. 
A lperin , R ock land  s tre e t,  u n til W ed 
ncsday .
H e rb e rt  B u tle r, w ho is in th e  em  
pipy  of th e  S tu n d n rd  Oil Co., in C a m ­
bridge , M ass., is a t  R ock land  H ig h lan d s 
on a  fo r tn ig h t 's  v isit.
J e sse  R osen b erg  is hom e from  New 
Y ork  fo r  th e  ho lidays, th e  g u e s t of Mr. 
a n d  M rs. S im on R osenberg , B ro ad w ay .
M r. a n d  M rs. O. .7. W ald ro n  and  
d a u g h te r  Inez  of R oxbury , M ass., and  
M r. a n d  M rs. H a r ry  S co tt an d  d a u g h ­
te r  M adeline  of S om erville , Muss., 
w ere  w eekend g u e s ts  of M r. an d  M rs 
S. S. W ald ro n , P le a s a n t  s tree t.
M r. a n d  M rs. W illiam  B enner have 
re tu rn e d  from  n  v is it  in BoHton.
M rs. C h arle s  Jo h n so n , w ho has  
heen  sp en d in g  th e  su m m e r w itli her 
fa ttie r , Jo sep h  York, an d  M r. and  Mrs. 
H a r ry  H anseo tn , lias  re tu rn e d  hom e 
to  D o rch este r, M ass.
M rs. L ou ise  C h risty , w ho h as  been 
g u e s t  of h e r s is te r, M rs. A nn ie  W illi­
am , a n d  niece, M rs. A lb e rt H. Love- 
Joy, th e  p a s t  th re e  w eeks, leuves today  
fo r R ath , w h ere  sh e  w ill v isit an o th e r  
ul^gp befo re  re tu rn in g  to  h e r hom e in 
B ostou .
M rs. V ada C ullen of B a th  h a s  been 
th e  g u e s t  of M rs. A. H . Lovejoy, W a l­
n u t s tre e t.
TJie L ad ies ' Aid of I d  t t ie  field M e­
m o ria l c h u rc h  will m eet w itli M rs. 
John R lchurdsiy i, K nox s tre e t, W ed ­
n esd ay  evening.
T h e  fall schedu le  of th e  E a s te rn  
S te am sh ip  lin es  goes in to  effect Sept. 
21, w hen t(ie s te a m er  B e lfa s t w ill leave 
fo r ‘B oston  T uesd ay , T h u rsd ay  and  
S a tu rd a y , an d  B paton fo r Kocklund 
.Monday, W ednesday an d  F rid ay .
A H O U SE -O R  A HOME
WHICH IS YOURS?
W h it a dull old world this Would be without m usic!
And yet, your ow n household is a little world in itself.
Right now., in thousands of happy American homes 
you’ll find music the evening rallying cry for tl^e whole 
family— from Mother and Dad down to the tinest tot.
Music lays the foundation of real houeehold happi­
ness. It draws the family circle closer. It transforms 
any house into a real HOME.
If you and your family are not enjoying the many 
benefits that music can bring, then by all means let us 
show you the fine line of
PIAINOS AND PLAYER PIANOS
we have in our store.
Afford ope? Of course  you can! Th e  pricos are su rp r i si ng ly  low for 
such excell ent  in s t ru m e n t s .
And bes ides— instead of paying the  en ti re  cost  all a t  once,  you may 
t ak e  a d v a n ta g e  of our  special  t e r m s  of convenient  p a ym ents .  Te rm s  
t h a t  perm it  you to enjoy the  in s t ru m e n t  while you pay  for it in small  
w^?kly or month ly  am ounts .
OUR R E N T A L  P IA N O S  A R E NO W COMING IN. T H I S  IS YOUR 
OPgGRTUNl 'I»Y TO SAVE MONEY.
THE MAINE MUSIC CO.
y < .. * h°^WfD> ^AINE
S. Mfiaac'Rftlli Vic^dl^s, Records,l Etc.
Will iam  O. Rogers,  elected to 
eL g is la tu rc  from Rockland.
AC AD EM Y F IE L D  M EETIN G
A Held m ee tin g  of tiie  K nox A cad- 
m y os A rts  a n d  S c ien ces  Is to lie held 
t "T h e  W illow s" ( th o  hom e of c u r-  
i to r  N. W. L e rm o n d ), and  a t  th e  K nox 
A rb o re tu m  n ex t S a tu rd a y ;  if s to rm y , 
tiie f irs t  p lea sa n t S a tu rd a y  follow ing. 
M em bers an d  th e ir  frien d s  w ill a s ­
sem ble a t  T ile  W illow s a t  11 a. m. 
(local tim e) an d  ex am in e  Mr. L e r-  
m ond’s  co llec tions of shells , b u tte r -  
ilies (n a tiv e ) , m in e ra ls , e tc . A p icnic 
lunch  w ill lie se ry ed  a t  noon. M em ­
b ers  sh o u ld  tak e  cu p s  an d  spoons and  
a  lit tle  s u g a r  fo r coffee, an d  w h a t they
A t 2 p. m . th e  com pany  
w ill go to  th e  A rb o re tu m  to  Inspect 
w rfrk’on th e  M useum  b u ild in g  and  on 
(lie g ro u n d s. A  cord ia l in v ita tio n  Is 
ex tended  by th e  A cadem y to  all who 
h ave  c o n tr ib u te d  to  th e  b u ild ing  fund 
to m eet w itli th em  on th is  occasion.
APPLETON
A lb e rt S p ra g u e  a n d  MisA M urphy  
of R oxbury , M ass., w e re  g u e s ts ' over 
L ab o r Day a t  E. E. S p ra g u e ’s. They 
m ad e  th e  t r ip  by  a u to , a n d  upon th e ir  
re tu rn  W ere acco m p an ied  by W alte r 
S p rag u e, w ho  sp e n t tiie  su m m er hero.
M rs. S te lla  L incoln, w ho h a s  spent 
th e  p a s t  y e a r  in A sh land , M ass., has  
bopn a g u e s t fo r a  few  d a y s  of her 
m other, M rs. E. I,. H all. She is now 
w o rk in g  in tin* c a n n in g  fac to ry  a t 
U nion, a s  an* a lso  a n u m b er of the  
young, people from  here.
M rs. AY. H. P ro c to r  is v is itin g  h e r 
fa th e r,  N . M, M cC orrison . in C am den.
M rs. A delaide E. S O akes h as  r e ­
tu rn e d  lo  h e r  hom e in N ew  Y ork, a f ­
te r  sp e n d in g  som e w eeks in tow n.
M rs. A nnie B oynton  of C am den 
called  on f rie n d s  in tow n  th is  week.
M iss E t ta  M cl'ver w ho h a s  been In 
C am den for se v era l w eek s w ith  h er 
s is te rs  is a t  A r th u r  S p ra w l’s  for th e  
rem a in d e r of th e  fall.
T he  R idge school h a s  com m enced, 
u n d e r th e  in s tru c tio n  o f M rs. E liz a ­
b e th  Sprow l a n d  b o th  p a re n ts  and  
p up ils  a re  m uch p leased .
T h e  reu n io n  of tho  H an sco m  and 
W h itn e y  fam ilie s  w as he ld  l-abnr 
Day a t  th e  hom e of E v e re tt  W hitney , 
an d  a p |e a sa p t  d ay  w a s  en joyed:
M r. am i M rs. Jo sep h  S. B u rg ess  of 
B e lfa s t w ere ill tow n  ca llin g  on old 
f rie n d s  a n d  n e ig h b o rs  th is  week.
B. L. AVliilney is bu sy  th re sh in g  
g ra in  fo r th e  neighbors.
P A R K  TH EATRE
Not to  h av e  seen  L illian  Gish In 
"B roken B lossom s" y este rd ay  or to ­
day  is to  h av e  m issed  one of th e  most 
rem a rk a b le  p ic tu re s  D. AV. Griffith has 
ever p roduced. T h e  episodes Involve 
th ree  p e rso n s—B a ttl in g  Borrow s, n 
bully  of th e  L ohdon slum S; a young 
C hinese poet nnfned C heng H uati. who 
Tins com e out of th e  F a r  E as t to 
sp read  to  o th e r  peoples the do c trin es  
of b ro th e rly  love, and  L u c k  a g irl of 
IS who, w hen bill n m ere babe, w as 
th ru s t Into th e  nrm S of B a ttlin g  B u r­
row s—a bund le  of w h ite  rag s—th e  g ift 
of one of B a ttle r 's  g irls .
W hen he Is d ru n k  o r out of tem per. 
Hie B a ttle r, n p rize  fighter, v isits  Ills 
rag e  upon th is  p iteo u s  child. C on­
cerned w ith  Its ow n sins, L lm ehin isr 
h as  no tim e t6  b o th er about Lucy oi­
lier so rrow s. B u t th ere  is one who 
does care! ThVs p ity in g  one Is th e  
young C h in am an . H is  liighel hopes 
bea ten  down, a ll th a t  rem ain s  to him  
of lienuiy and  of ligh t is his w istfu l, 
a lm ost sacred  love fo r th is  help less 
child  w ho p assp s  by  his store . T he 
screen  story* te lls  how  lie befriended 
th e  young  g ir l  a f te r  she h ad  been 
c rue lly  beaten ,’ how tiie Dully w reak s  
a  te rr ib le  revenge , a n d  of th e  fa te  
w hich o v erto o k  th e  consciousiess 
bru te .
On W ednesday  p ic tu re s  give w ay to  
the  spoken d ram a , th e  a ttrac tio n  being 
tin* fam ous New  York success, "Tea 
F o r  T hree.”
T h u rsd ay ’s  p ic tu re  program  p re ­
se n ts  Em ily S tev e tis  in "The S acred  
F lum e," a  love s to ry  show ing m an ’s 
In g ra titu d e .—adv.
TENANT’S H ARBOR
P rof, and  M rs. W. J . Thom pson of 
S ou th  C hina and  d au g h er, M rs. E rn e st 
.1 ones, of B angor, w ere w eekend g u es ts  
of Dr. and  M rs. C. H . Leach. Mr. 
Thom pson be ing  M aste r  of S ta te  
G range, w a s  a g u e s t of Pom ona 
G range  a t  C ush ing , S a tu rd a y  a f t e r ­
noon.
BOSTON SHOE STORE
N E W  F A L L  B O O T S
— FOR—
MEN, WOMEN AND CHILDREN
PRICES R E A S O N A B L E
R U B B E R S
W O M EN ’S, 75c, 90c; MISSES, 49c; C H ILD REN ’S, 45c
EVERYTHING ’IN EOOTW EAR
iwri i M iryTiWiii twiffli; iiiiwiiijiiwwwwiiiMwiiLiigwitwi i^^
A. Vic tor Elmore  of C a n d o ” . e l a t ­
ed to Leg isl a tu re  f rom th e  Cam de n, 
Hope and W a sh in g to n  Class.
CUSHING
M iss Jo sep h in e  W ing of N ew  York 
is al H. L. K llle ran ’s fo r h e r a n n u a l 
vacation .
M iss E lla  M aloney of P o r tla n d  is 
e x p e rted  in tow n  tliis  week.
Schools in D is tr ic ts  2 and  II a re  to 
open th is  week w ith  M isses M axine 
O eyer an d  B e r th a  M aloney a s  teach e rs . 
D is tr ic t T» will open S ept. 20 w ith  Em ily 
P e rry  a s  te a c h e r  and  D is tr ic t I will 
open, a s  soon as  a  tea c h e r can  he 
secured .
A. J . W o odw ard  Is going  to m ove his 
fam ily  to  A ug u stu .
C lyde W a tts  of T ho m asto n  w as in 
tow n S un d ay .
M isses B e r th a  an d  Corlrine M aloney 
sp en t th e  w eekend  w itli frien d s  in 
T h o m astb n .
A .  D . D A V I S
UNDERTAK ER
THOMASTON, MAINE
Perso na l  a t t en ti on  given to receiving, sh ipping and t ra n s fe r r in g  
ous funera l  d i re c t in g , . a lw ays  a t  tho se rvice  of tho  public.  Auto 
h ea rse  and  am b u la n c e  se rvice t horoug hl y equipped , horse d raw n  
if desired.  Fun eral  parlors,  sho w room s and  morgue.
Pe rsoa l a t t en ti o n  given to reoeiving, sh ipping and  t ra n s fe r r in g  
bodies to and  from all t r a i n s  and  boats,  and delivering  to all a d ­
j ac e n t  towns .
Teleph one  21-11, Thom aston ,  Me. 
All calls  a t t e n d e d  to da y or niglit.
—
ROCKLAND PEOPLE FLOCK
TO LEARN OF GOLDINE
Mi'Gludii-v Hftnself 
The Goldine Man
MOST SU C C E SSFU L EVER 
KNOWN HERE—ALREADY 
DOZENS ARE RECEIV­
ING HELP
Why Not Give This Wpnderfid New 
Medicine a Trial?
Demonstration Still Continued $t John­
ston’s Drug Store, 370 Main St., 
Rockland, Maine.
A lready  sev era l h u n d red  local p eo ­
ple h a v e  v isited  J o h n s to n ’s  d ru g  s to re  
to tak e  a d v a n ta g e  of th e  in tro d u c tio n  
f G oldine. M any  w ho lirs t s ta r te d  
Its use S a tu rd a y  w ere rep o r tin g  good 
su its  y este rd ay . O ne m an  sa id  th a t  
he w as so had  w ith  h is  liaek and  
lum bago  lie could h a rd ly  gel in to  or 
ou t of Ill'll on S a tu rd a y , an d  y e s te r ­
day  in* w as ab le  to  w alk dow n town. 
A n o th er lady rep o r ts  th e  lirst good 
n ig h t's  s leep  in six  m o n th s  a f te r  lout- 
doses. She says' it re laxed  h e r nerves 
om pletely  an d  is re liev in g  h t r  of 
N eu ritis , whir'll w as  y t ry  sevi re. A 
II know n m an sa id : "i doctored
■ fo u r yeuiH fo r sto m aen  tro u b le  
W ithout In 111. 1 llttll no a p p e tite  lo r
food a n d  w as lilled w ith  g a s  un til it 
p ressed  a g a in s t my h '-a rl, causing  
nun'll pain. I B lurted S a tu rd a y  and  
S unday  noon a te  a good d in n er am t 
slep t liki/ a  to p  unit go t ,up feeling 
gonii on M onday. I H ied m any Weil­
's an d  n ev er g o t help  so q u i 'k  
row  a n y th in g  a s  I h av e  from  ( inlet -
ine."
'T iie G oldine rep re se n ta tiv e  does 
noi- advise , p resc rib e , recom m end 
even in sis t on y o u r try in g  Goldine, but 
will show  you w h a t is h a s  done 
o th ers .
GD I.DIN K No. 1 is used  til the  
tre a tm e n t of s to m aeh , h e a r t  an d  
nerves, in d igestion , fem ale  troubles, 
p hysica l d ecline a n d  deb ility , to build 
you lip am i c re a te  s tre n g th . T ab  
or liquid, p u t  up  in th e  Yellow p a c k ­
age. S h aw n 's  p ic tu re  on each .
G O LD IN G No. 2 is used  fo r  c a ­
ta r rh , k idneys, b ladder, liver, blood, 
rh eu m atism , w eak back , erru p tiv o  
a n d  skill d ise a se s  an d  to p u rify  the 
e n tire  system . T ablet's  o r liquid, pul 
up ill th e  g reen  packages. S hajvn 's  
p ic tu re  on each .
G O LD IN E L A X A T IV E S  a re  used 
for co n stip a tio n , co stiv en ess , liver 
trouble , gall tro u b le , c o n g estio n  ol 
Hie liver a n d  fu r c le a n s in g  th e  o rg an s  
of d igestion  a n d  ex cre tio n .
Remember the Goldine Man Is At Johnston’s Drug Store, 
Only, 370 Main Street, Rockland, Maine
R r . i m a n  L. Rob erts  of Vina lhaven,  
e lec ted  to Leg isl a tu re  f ro m  the Cush-  
i. j  F r ie ndsh ip ,  M a ti n ic us  and Crie- 
have n Clasf. 4 Charles McCoy, ML Andrew p. Duel! i . ' 'O i i a 8 u t u a /
The mao who wants to see Maine grow will buy 
and recommend Central Maine Power Company’s 
7 per. cent. Preferred Stock. I 7 <1 fc < ->  1
4 * i  '• M  • ’ ' I t , , *A /
He well knows that Maine’s future 
depends on developing Maine’s W ater 
power-=and in doing it on a conservative
basis. i t  i >
He knows which will pay him and 
pay you better==to invest to build the 
W est or to invest to build MAINE
U  ! * ’ ................................< • • l *  * 4  i  •” r*
C. M. P. Company 7 per cent. Pre­
ferred Stock, sold to finance .the develop­
m ent of Maine power, costs you $107.50  
a< share, and yields you 6 1-2 percent,
net. , .
Maine Power Company,
Augusta, Maine
(of which Knox Electric Co. is a purl)
C O U P O N
CENTRAL MAINE PO W ER COMPANY 
Augusta, Maine
Please send me information about your preferred stock 
us an investment for Maine people.
Name
Add t
C. G. !I-H-2H
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r  Every-Other-Day
KNOX POM ONA G RANGE
Saturday’s Session In Cushing 
Favored By Presence of 
State Master I hompson.
K nox P om ona G ra n in  hold i ts  roR- 
n ln r sosslon w ith  A corn  G range. C u sh ­
ing. S a tu rd a y . anil it p roved to  he one 
of th e  b est m eetin g s  in th e  h is to ry  of 
th is  Pom ona. I t w as a  d ay  of both 
p lea su re  and  profit. Only th e  Lec- 
• tu re r  and  a  few  of th e  P a tro n s  knew 
of th e  p leasan t su rp r ise  In s to re  un til 
th e  S ta te  M aste r  and fam ily  ap p eared  
a s  th e  fifth  degree  w as ab o u t to  lie 
co n fe rred . At th e  p rev ious m eeting  
th e  d eg ree  w as conferred  upon a  c lass 
of 42 and  a t  th is  m eeting , tw o m ore 
rece iv ed  It. T he  S ta te  M aste r  told 
th e  P a tro n s  th a t  Knox coun ty  w as d o ­
ing  m o st excellen t w ork. Mr. T h o m p ­
son and  fnm lly  w ere v ery  co rd ia lly  
received , and  a t th e  lec tu re r 's  hour, 
w hen th e  S ta te  M aste r w a s  called  u p ­
on, he took for Ills su b jec t, “T he  A d ­
v a n ta g e s  of M aine." H e spoke for 
n e a rly  an  hour, and  d u rin g  th a t  tim e, 
th e re  w as scarce ly  a m ovem ent In the  
h a ll. K verybody w as In te res ted , and 
it w as c e rta in ly  a  sp lendid  lec tu re . 
S is te r  T hom pson spoke a t  som e leng th  
on "o u r d u ty  a s  c itizen s .” te llin g  the 
s is te rs ,  th a t  now th ey  h av e  th e  rig h t 
to  th e  ballo t, It Is th e ir  d u ty  to  use  
It, b u t If th ey  do n 't use  it. th ey  have 
no  r ig h t  to  com plain , no m a tte r  w h a t 
h a p p e n s  c o n tra ry  to  th e ir  w ishes.
T he  P a tro n s  learned  long ago, w h a t 
delic ious c lam  chow ders, Acorn 
G ran g e  can  serve. T h e  m em ber of 
th a t  G ran g e  pu t fo rth  every  effort to 
e n te r ta in  th e ir  g u es ts . A sp lend id  r e ­
sponse  w as given  by S is te r  C lara  
l .lg li t  to B ro th er W oodcock 's welcome.
T ile P a tro n s  a ll feel deeply  g ra te fu l 
to  B ro th e r  T hom pson for th e  e x p la n a ­
tion  on th e  q u estio n s  of th e  $5 poll 
tax , an d  S ta te  Incom e tax  law . T hese 
q u e s tio n s  h ave  tw ice p rev iously  this, 
been  b e fo re  th e  P a tro n s  for d iscussion , 
an d  th ey  w ere, a t  th is  m eeting , given 
perm iss io n  to a sk  qu estio n !.
K nox P om ona will h av e  tw o reg u la r  
m ee tin g s  an d  one special one in 
O ctober. T he  special session  w ill be 
he ld  Oct. 20 in G lover hall, W arren , 
a n d  w ill be called  a t  10 a. m . T h e  fifth 
d e g re e  w ill be co n ferred  in th e  m o rn ­
ing . if necessary . W a rre n  G ran g e  
w ill se rv e  th e  reg u la r  G range  d in n er, 
w ith  a ll P a tro n s  doing  th e ir  p a r t  as  
u su a l. D irectly  a f te r  d in n er th e  S ta te  
officials will occupy th e  c h a irs , and  
th e  s ix th  degree  w ill be c o n fe rred  u p ­
on all who h ave  ta k e n  th e  fifth  d e ­
g ree , w h e th e r of K nox co u n ty  o r an y  
ad jo in in g  co un ty . A t th e  c lose of the  
degree , u p ro g ram  w ill be g iven, and  
th e  S ta te  M a ste r  w ill b rin g  w ith  him  
a  sp eak e r. I t w ould be g re a t ly  a p ­
p re c ia te d  if a ll th o se  w ish in g  to  tak e  
th e  s ix th  d eg ree  w ould k ind ly  no tify  
th e  le c tu re r  of K nox P om ona  G range.
W ARREN
M r. and  M rs. F. W . H ersey  of N ew  
o rk  C ity  and  G. P. H ersey  of P a ris , 
'ran ee , have been g u e s ts  a t  K. T.\ 
h n e rso n 's .
M iss R u th  P eabody w ho h a s  been 
Isitin g  In R o ck p o rt re tu rn e d  hom e 
iunduy.
A good rep re se n ta tio n  from  th e  W a r-  
en G ran g es  w en t to C ush ing  S a tu rd a y  
i a tte n d  P om ona G range.
M rs. H aro ld  B oggs an d  d a u g h te r  
Helene a n d  M rs. E lla  D av is  w e n t to 
’o r tla n d  S a tu rd a y .
M rs. W. L. G regory  and  son w ere 
weekend g u e s ts  a t  th e  hom e of her 
a re n ts ,  M r. an d  M rs. F ra n k  T hom as.
M rs. H elen G ray  is v is itin g  re la tiv e s  
l A llston , M uss.
M iss E d a  M oody re tu rn e d  hom e 
'h u rsd a y  from  C h ris tm a s  Cove.
M r. an d  M rs. T h o m as an d  tw o 
a u g h te rs  w ere  w eekend g u e s ts  a t 
iap t. R o b ert M orto n ’s.
A lonzo B u tle r  of B oston  is a  g u est a t 
leo rg e  Young's.
Dr. an d  M rs. H u rry  C hase  re tu rn ed  
la tu rd ay  to N ew ton , M uss.
M rs. V iola W in cap aw  is e n te r ta in in g  
,er s is te r  an d  du u g lite r.
M rs. Rose G am m on is v is itin g  friends  
n M assa c h u se tts .
T h re e  v a lu ab le  cow s of Boren P uck- 
rd 's  w ere killed  on th e  ra ilro a d  tra c k  
y tiie  M aine C e n tra l t ra in  la s t week.
A PPLETON
T h e  fo llow ing poem  w as rea d  by 
i s. M ary  G ushee A m es a t  th e  recen t 
)bbins R eun ion :
OUR CREED T O
L ,.»u to the dear old fo lk s.
Love them, and tell them you do,
Walk with them through their t'ulterlnc years, 
The same as they walked with you.
Be kind to the feeble ones.
Make their pathway more bright,
Cheer the heart that mourns,
Make heavy burden* light.
Chisp kindly the hund of each dear one. 
Respect each silvery thread.
Pond words sound sad and lonely 
When the poor heurt is dead.
Remember the loved who are w ith us no more, 
Think of them as daylight Brows dim ;
(ill, do not foryet those passed on before 
Whom we'U never meet here ayain.
Let’s make our cred loving and giving  
The best we have of love's store.
Then when our dear ones have left us,
We’ll be ylad for It o ’er and o'er
Be kind to each father and mother.
Love them, and tell them so,
Don’t let their hearts be lonely 
A s they tread life ’s pathway below.
And when life’s brief dream has departed 
And we enter that other land,
We will clasp the hands of the true-hearted,
A loving, unbroken baud.
All th e  hom e new s. T h a t  la w hy 
th e  people m u st read  T h e  C ourier 
(Jex e tte  every  laiua.
A ROCKLAND MAN’S 
EXPERIENCE
( ’an  you ilouhj th e  ev idence of th is  
A'klund c itizen ?
You can  verify  Hocklund endor* 
i tit. Head th in:
( 'b a i le e  11. Feich , b lack sm ith , 31 Gay 
reel, Rockland, sa y s: ” W e h av e  use
-an’s K idney Rills in th e  hom e quit 
equen tly  an d  th ey  h av e  a lw ay s 
oven beneficial. &ome y e a rs  ago 
dm  ys began to g ive me troub le . My 
irk pained  sev ere ly  and  it w as h a rd  
i m e to keep  going  a t  my w ork. 1 
i s  so lam e ac ro ss  my back . My k id - 
•ys d id n ’t ac t reg u la rly  so 1 decided  t 
c JJoan’s K idney Rills. T h ey  w eren ’t 
ug in ridd ing  m e of th e  tro u b h  
p.dly recom m end  lJuan’s."
P r ic e  tide, a t all dea le rs. D on 't s im - 
y a sk  fo r  a k idney  rem ed y —get 
a n ’s Jfidney  Rills—th e  sam e  th a t  Mr. 
dch  had . F oster*M ilburn  Co., M frs. 
ifla lo , N. Y.
GL r r r v  v
fmUrm tfSo/nfrnoa B
C j y O l f 'E R ,  sturdiness and dependability 
M have been qualities of Buick Valve-in- 
H ead M otor Cars from the tim e that the 
name Buick first becam e linked w ith the  
autom obile industry. T oday, in equal meas­
ure as in the past, the Buick M otor C om ­
pany is dedicated to  a continuance of the 
policy that has caused the B uickcartooccupy 
the position it holds in the public mind.
T h ree  Pastengei Open 
Five Passenger Open 
Four Passenger 
Five Passenger 
F'our Passenger 
Seven Passenger 
Seven Passenger
To all that the nam e 
Buick has m ean t in 
twenty years of automo­
bile h isto ry , the new 
Nineteen Twenty One 
Buick brings that grace 
of movement, that re­
finement of every line 
and feature, that sheer 
beauty of design which 
inspire a pride of owner­
ship in a fine motor car.
Thenew Buick linecom- 
prises seven models, one 
for every possible de­
mand. Each has the 
famed Buick Valve-in - 
Head Motor, as rugged 
and powerful as ever, yet 
refined into a mechan­
ism of unusual quietness.
The improved radiator, 
hood and cowl lines give 
a finished touch of trim­
ness to the body, yet with­
out any sacrifice of Buick 
individuality. ^
A more resilient spring 
suspension gives these 
new Buick models a rill­
ing comfort as delightful 
as their exterior appear­
ance is pleasing.
Each of theseven models 
has its own value particu­
larly adapted to a distinct 
class of service. All pos­
sess those inherent Buick 
qualities that assure the 
owner the uninterrupted 
of his investment.
W H E N  B E T T E R  A U T O M O B I L E S  A R E  B U I L T ,  B U I C K  W I L L  B U I L D  T H E M
After Thorough Trial a Detroit, Mich., Man Endorses Pe-m-na
The following letter written 
from Detroit, Michigan is no snap 
judgment expressed on the merits 
of l’e-ru-na, the well- 
known catarrh remedy, 
but rather a mature, 
sober opinion formed 
afters full year’s trial.
This is the way Mr.
Michael Fako of 900 
East Palmer Avenue, 
in the Michigan Metro­
polis, writes: “After
using PE-UU-NA for 
about one year will say 
I have found it a very 
good medicine for .ca­
tarrh. I t has helped 
me a great deal and I 
am very well satisfied. I have 
gained in weight, eat and sleep 
well, my bowels are regular and 
better color in my face.
“PE-RU-NA has done wonders 
and to me is worth its weight in 
gold. 1 shall continue to use 
PE-RU-NA as long as 
I live and recommend 
to my friends who are 
troubled with catarrh. ’’ 
Nothing can be more 
convincing than an en­
dorsement of this na­
ture from an actual 
user. There are many 
people in every com­
munity whose experi­
ence,in using Pe-ru-na, 
has been identical with 
Mr. Fako’s. It is the 
standby for coughs, 
colds, catarrh, stomach 
and bowel disorders and all ca­
tarrhal conditions.
Put up in both tablet and liquid 
form. Bonn e v e r y w h e r e .
^  a package
before the war
^  a package
1 during the war
VINALHAVEN
M r. an d  M rs. E. W . C. J a ck so n  of 
B rid g ew a te r, X. IE, an d  A. C. H erv ey  
of C le a rw a te r, F la., a re  a t  S ea  View 
F a rm .
E d ith  W incapaw  w ho h a s  been  th e  
g u e s t of B e rth a  M iller le ft F r id a y  for 
h e r  hom e in F r ien d sh ip . S he w as a c ­
com pan ied  to  Rockland by  M iss M il­
ler and  P risc illa  S m ith .
M r. an d  M rs. J a m e s  T. D ickenson 
w ere  g u e s ts  a t  C am p A lyosca, S hore  
A cres, th e  p a s t week.
M r. and  M rs. W illiam  B e rn a rd  of 
M elrose, Mass.,v a re  g u e s ts  of M r. and  
M rs. L. A. Coom bs a t  th e ir  cam p  a t  
S h o re  A cres. ,
W illiam  F ra se r  le ft S a tu rd a y  to  a t ­
ten d  N o rth  E a s te rn  College.
F re d  Noyes left M onday fo r B ates.
L eslie  B. D yer of S. S. C o tton  P la n t  
is a t  home, w hile  re p a irs  a re  b e in g  
m ad e  on the sh ip  w hich  is a t  P o r t ­
land .
B y lie  Lvford  le ft M onday for H ig - 
g in ’s  In s titu te .
H a r r ie t  V inal le ft F r id a y  fo r F a l ­
m outh . Mass., w h ere  sh e  will teach .
D o rris  F ifle ld  le f t  M onday to  a tte n d  
W h eato n  College. S h e  w as a c co m ­
pan ied  to  Boston  by  h e r m o th e r, M rs. 
H . W. Fifleld.
Mr. an d  M rs. J .  T. D ickenson and
and
a package NOW
The Flavor Lasts 
So Does the Price!
, UNITED?,
3m
M A G I C  W A T E R
la good for wash­
ing clothes, and 
will remove mil­
dew, Iron rust. 
Ink, grease and 
fruit stains from 
the finest fabnos 
without injury if 
used according to 
direction.
It Will Also 
Remove
all stains from 
bath tubs, lava­
t o r i e s ,  closets 
sinks, floors, etc. 
Manufactured by 
the
MAGIC WATER DO., Augusta, Maine 
Local Dealers
COBB'S, INC.;  JA M E S O N  &. BEV 
ERAGE, HALL & M ELV IN ;  LAR 
R A B E E & D O D G E ;  O. S. DUNC AN 
F. O. H A S K E L L ;  E. C. P A T T E R  
SON, W E B B E R ’S M A R K E T  and E 
B. SPE AR,  Rockland.  A. J.  LINE 
KEN and W. J.  S P E A R ,  T h o m a i  
ton.  A. W. H O O P E R ,  F. S
S EA VEY and  L. B. AN TH O N Y ,  
P o r t  Clyde.
SQUEEZED  
TO  DE A TH
When the body begins to stiffen 
and movement becomes painful it 
is u s u a l ly  an indication that the 
kidneys are out of order. Keep 
these organs healthy by takingCQLD^MEDAL
T h e  world’s standard remedy for kidney, 
liver, bladder and uric acid troubles. 
Fam ous since 1696. Take regularly and 
keep in good health. In  three sizes, l ' I  
druggists. G uaranteed  as repiaaeuis.v
M rs. L. T. G raffam  left S a tu rd a y  fo r 
W uhan , M ass., m ak in g  th e  t r ip  from  
R ock land  by  a u to  v ia  P o r tla n d .
Roy A m es left M onday fo r O rono, 
w hore he w ill e n te r  th e  U n iv e rs ity  of 
M aine.
H e rb e r t  L ib b y  anti s is te r, A lice 
L ibby, left S a tu rd a y  for B rookline, 
M ass.
W a lk e r  Fifleld, K en n e th  B lack  an d  
B ru ce  G rin d le  h av e  r e tu rn e d  to U. of 
M. to  resu m e  th e ir  stu d ies .
M rs. H aro ld  Jo h n so n  an d  l it tle  
d a u g h te r  A vis w ho have been  g u e s ts  
of M r. a n d  M rs. W . Y. F o sse tt  r e ­
tu rn e d  M onday to  P o rtlan d .
M iss G race  B. D rew  re tu rn e d  to 
P o r tla n d  S a tu rd a y . W hile  in tow n 
she  w a s  th e  g u e s t of h e r b ro th e r, O. V. 
D rew .
M iss M ary  E. W ood of S to n ln g to n  
a rr iv e d  S a tu rd a y  a t  M rs. M ary  L. 
A re y ’s.
T. M. C oom bs of R ock land  is in 
tow n  th is  w eek.
E d w ard  P ro sse r  of L isbon F a lls  is a 
g u e s t a t  th e  hom e of M iss M y rtle  R o b ­
e rts .
M r. and  M rs. M aurice  G ross an d  lit tle  
son w ho h a v e  been g u e s ts  of M r. and  
M rs. I. W. F ifleld  r e tu rn e d  to H a r t ­
ford, Conn., S a tu rd a y .
s tra w r id e  an d  corn  ro a s t  T h u r s ­
d a y  ev en in g  w as en joyed  by th e  fo l­
low ing p a r ty  a t  S ilv e r B irch  C am p, 
C alderw ood’s N eck : A lb e rt C a rv e r,
B ru ce  G rindle , D onald  P a tte r so n , Roy 
r\.mes, L e s te r  M ullin, S aw in  P ie rce , 
W a lte r  B irn ie, Louie  M errith ew , Mel
in S m ith , F re d  N oyes, W illiam  F ra  
ser, K en n e th  B lack , Isab e lle  F ra se r ,  
D o rris  F ifleld, A lice L ibby, T h elm a 
M ullin, V irg in ia  B lack, E velyn  Chilles, 
E th c ly n  S trick lan d , S ad ie  A m es and  
L eah  S e liger. T h e  c a b a re t  d a n c in g  on 
tiie p iazza  w as th e  fe a tu re  of the  
ev en in g  and  w a s  m uch  enjoyed.
M rs. T. E. L ibby e n te r ta in e d  h e r 
S u n d ay  school c la ss  T h u rs d a y  a t 
C am p E dly ll. T he  c la ss  is know n by 
its  c lu b  n a m e  “T he  A n ti-C a n ’t W in ­
n e rs ’’ und  in clu d es  th ese  boys: D onald
Jo h n so n , p re s id e n t; C h a rlie  L ibby, 
v ice  p re s id e n t; C alv in  V inal, s e c re ­
ta ry ;  K ilton  S m ith , C h arlie  P ulk , 
H e n ry  A nderson , P a u l N elson and  
H o w ard  Coom bs. H e rb e r t  L ibby 
helped  e n te r ta in  th e  g u e s ts  an d  they  
w ere  so m uch  p leased  w itli tiie  a t t e n ­
tion  he g av e  them  to  help  th em  have 
a  d e lig h tfu l o u tin g  th a t  th ey  voted  
him  an  h o n o rary  m em ber of th e ir  club. 
B esides th e  g en e ro u s  feast indoors a t 
d in n e r  an d  su p p e r  th e  hoys h ad  a 
c lam  b ake  on th e  shore .
M r. and  M rs. S idney S m ith  re tu rn ed  
T h u rsd ay  to Q uincy, a f te r  sp end ing  
th e  su m m er in tow n.
M isses L eah  an d  E m m a S ta ck  who 
h av e  been g u e s ts  a t  B ridgestde  r e ­
tu rn e d  to Boston  S a tu rd ay .
D onald  P a tte rso n  left M onday for 
B ru n sw ick  w here he will e n te r  B ov .- 
do in  College.
A lex D avidson an d  H arv ey  R os.d ter 
h av e  re tu rn ed  from  Boothh.iv.
M rs. Ju lia  W ilson  is v isitin g  r e la ­
tiv e s  in B angor.
M rs. H e rb e rt D elano re tu rn e d  from  
R ock lan d  S a tu rd a y .
Mr. an d  M rs. Jo sep h  R o b e rts  of 
W in te r  H a rb o r  a re  g u e s ts  o f  re la tiv e s  
in to'.m i.
T elep h o n e  th a t  Item  new s to  The 
C ou rie r-G aze tte , w here  thouoande  of 
will hm> It
MOVING
3 Auto Trucks for moving and 
long distance hauling of all 
kinds.
We move you anywhere in 
New England. You save 
Crating, Time and Money.
H. H. STOVER CO.
TeL 219 U N IO N  BT.. KOCKLAN1) 
H i t
W O RK ING  W ITH  
H EA D  AND  H ANDS
Colonel Roosevelt  ve ry  ap tly  r e m a rk e d —“Am eri can  
wage  w o rk e r s  work  wi th t h e i r  heads  as  well as 
t h e i r  h ands .”
Now whil e you a re  wor ki ng  for  y o u r  money, let 
• yo u r  money work  for you.
S ta r t  an  accoun t  wi th the RO CK LAN D N A TION AL 
BANK and m ak e  week ly deposit s .
4%  Interest Paid on Savings Accounts
Rockland ivaiton al hANK I
R o c k l a n d . M a i n e
MEMBER FEDERAL RESERV E SYSTEM
ALL KINDS OF
BUILDING MATERIAL
W. H. GLOVER CO.
sell faster 
and eat better
than any com 
flakes made
M ade "by
P o s tu m  C e re a l Co. Inc.. B a t t le  C re e k  .M ic h
If
